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VISSCHERUBLAD
1 M 11.57 —
2 D 0.15 12.34
3 W 0.54 13.13
4 D 1.36 13.51
5 V 2.17 14.32
6 Z "  2.59 15.16
7 z 3.45 16.05
8 M 4.40 17.10
9 D 5.60 18.35
10 W 7.29 20.06
11 D 8.44 21.10
12 V 9.38 12.58
13 Z 10.19 22.35
14 z 10.52 23.0?
15 M 11.21 23.31
16 D 11.51 ,—
17 W 0.06 12.21
18 D 0.38 12.51
19 V 1.12 13.3C
20 Z 1.52 14.01
21 z 2.34 14.5<
22 M 3.27 15.4&
23 D 4.30 16.57
24 W 5.44 18.18
25 D 7.08 19.42
26 V 8.20 20.50
27 Z 9.22 21.44
28 z 10.07 22.32
29 M 10.57 23.17
30 D 11.35 23.55
Berekend volgens
het officiële uur
van Greenwich.
Kedactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende —  P.C.R. S. BOLLINNE 4189.'87 Wetenschap - Nijverheid - Handel A B O N N E M E N T E N  Binnenland: 1 jaar: 100 fr. T EL . Nr. 725.23 Nederland: 12 gulden.
Se taeótand aan anze
Stient de inaaet atap,gezet ?
WxuvUae dienen de iDuit&e tietfetó, ?»
W-at kan et gedaan luatden ?
Inzake het haringseizoen bleef het bij 
B E L O F T E N
VO R IG E  week werd de pers uitge- gespeeld dan thans het geval is, nodigd om eens te meer te wij- spijts alle pogingen van sommigen’ zen op de noden van het bedrijf, die, het mag gezegd, d ikw ijls het 
Nadat de kwestie op een zeer prak- voorbeeld hebben gegeven, w aar het 
tische en klare wijze door de heer er op aankwam  het algemeen belang 
( Vander Rol, voorzitter van het Ver- voorop te stellen.
‘bond werd toegelicht, moeten we aan- M aar w at baten kaars en bril, als 
nemen dat het bedriif inderdaad wer- sommigen.... n iet zien w illen ! 
kelijk ziek is. Opvallend is het noch- Ondertussen wordt het bedriif zie- 
tans, te moeten vaststellen dat de ker en zieker. Ook de Nationale Fe- 
landelijke pers van de huidige nieuwe deratie, waaf» de leiding gebrek aan 
en hachelijke toestand n iet veel gewag onpartijdigheid en « I first» tot leuze 
maakt en dat men zich inderdaad wei heeft, bracht ons geen stap verder 
nig schijnt te bekommeren met de naar gezonde opvattingen, 
honderden werklozen, welke ondertus- Hoe meer we de zaken óp de keper 
sen op de keien terecht komen. beschouwen, hoe meer we bewust zijn,
D itm aal is het geen lock-out meer, dat b ijna allen er slechts het nuttige 
m aar een verplicht stilleggen van het en fijne voor eigen firm a trachten uit 
bedrijf omdat het niet anders meer te halen.
kan. (Z ie  vervolg blz. 2.)
Men heeft de invoerders wel te zeg- 
gen, dat er op onze m arkten prachti­
ge vangsten vis worden aangevoerd 
en dat de verscheidenheid en kw ali­
teit meer en beter worden : In  ’t  bui­
tenland kan men goedkoper leveren 
en de consignatie, w at men er ook 
over denke, wordt in de een of andere 
vorm voortgezet. Dat door d it alles 
niet alleen de grote rederijen schade 
lijden, is te begrijpen als men vast­
stelt hoe de grote traw lers thans ook 
op de Sandettie haring voort blijven 
vissen om toch m aar de gemaakte kos­
ten te kunnen dekken.
Van de deze zomer vrijw illig  aan­
gegane overeenkomst is ten andere 
weinig of niets in  huis gekomen. De 
grote rederijen zouden inderdaad de 
Pladen-visserij voor zich opeisen en 
de visserij op de Sandettie haring aan 
de middenslagreders overlaten.
Niets is m inder waar gebleken, zo­
als niem and heeft w illen toegeven de 
ijle haringvisserij door de kleinen te 
laten bedrijven binnen de driem ijls­
zone. Ondertussen heerst de verstand­
houding m inder dan ooit, want nooit 
heeft het eigenbelang een groter rol
Ons handelsverdrag met 
Duitsland
In  d it handelsverdrag, dat loopt 
van 1 Oktober 1948 tot 30 September 
1949, is voor zeevis, waaronder gezou­
ten haring en visconserven, de uitvoer 
van 400 Ton en meer voorzien, vol­
gens behoefte.
De ijle^Haringcampagn e
D E  heer Carlier hoodwaterschout gelande ijle-haring met gepaste spoed meldt ons dat de Belgische Con- door Frankrijk  te laten transiteren. sul te Duinkerken, dhr.'Dew ulf, W at de bevoorrading betreft, zal ge- 
tijdens het ijle  haringseizoen alles zal tracht worden dat het zeemansboek- 
doen w at m ogelijk is om de vissers be je als paspoort zou mogen dienen, 
hulpzaam te zijn en dat de nodige De los_ en aanlegplaats voor de Bel- 
schikkingen zullen genomen worden gische schepen zal voorbehouden zijn 
om de door de Belgische vaartuigen in het «Basgin du Commerce» Quai de
la  Citadelle, rechtover het Belgisch
REDERS OPGELET !
®e uetzeâexintf deu, viiieHMMwUuiyen
Ta L R I JK E  reders hebben kun- Reders, gij hebt in  «Hulp in  Nood» nen vaststellen, dat vanaf het een m aatschappij, die het voorbeeld volgend jaa r «Hulp in  Nood» de gegeven heeft, een volm aakte polis ge- 
verzekeringspremie verlaagt tot 3 t.h. schonken heeft, en U  de laagste pre­
en daarenboven ook de verdoken ge- mie vraagt, 
breken van krukas, keerkoppeling'. cu- Verzekert U  bij «Hulp in  Nood», 
lasse, winch, enz. zullen verzekerd
Onze Handelsverdragen
Dinsdag hadden er te Brussel be­
sprekingen Vplaats met het oog op het 
vernieuwen der handelsverdragen met 
de Skandinavische landen.
V&ifauy) aan
andevmaatóe aió
Deze en vorige week werd op gre­
tige wijze opnieuw ondermaatse vis 
aangevoerd en verkocht.
Vooral honderden kgr ondermaatse 
tongen worden door de matrozen voor 
drinkgeld aan visleursters verkocht, 
welke die opkopen aan 300 fr voor 50 
kgr en er in  de Oostendse straten mee 
rondleuren en ze verder verkopen aan 
25 fr. per kgr. Dergelijke schandelijke 
praktijken zouden door de politie en 
de waterschoutsambten met de groot- 
hardnekkigheid uitgeroeid moeten 
worden, daar het hier gaat om de uit 
roeiing van onze visgronden en wat 
men er ook voor inbrenge, het n iet te 
verrechtvaardigen is.
Wat onze geburen voorlopig doen, 
gaat ons n iet aan.
Er bestaat een nuttige wet. Dat men 
die in al haar strengheid toepasse. De 
visserij kan er slechts bij gebaat wor­
den.
Een bestendige bestraffing van deze 
'vertreding is noodzakelijk om het 
kwaad uit te roeien.
Die niet horen w il, moet voelen, hoe 
aangenaam onze oproep in  de oren 
an sommigen zal klinken.
Het belang der 
Zeeverslagen
Ui
VO OR B E T E R E  V O O R L IC H T IN G
IT  D E om vangrijke briefw isse­
ling, die w ij ontvangen hebben 
vanwege reders en schippers 
naar aanleiding van het zeer interes­
sant artikel verschenen in  ons vorig 
nummer en getiteld «Het groot belang 
der zeeverslagen» b lijk t dat de klare 
uiteenzetting van R . Fontaine, Refe­
rendaris ter Oostendse Koophandels- 
rechtbank, ten zeerste op p rijs  gesteld 
wordt. D it artikel belichtte kwesties, 
die door het grootste gedeelte der be­
langhebbenden volledig onbekend w a­
ren. Z ij zijn dan ook, de schrijver ten 
zeerste dankbaar voor de moeite, die 
h ij zich heeft w illen getroosten 'hen 
op zeer bevattelijke wijze voor te 
lichten.
Aan voorlichting vanwege de over­
heid bestaat, naar de mening van ve­
len, volledig gebrek.
Artikelen in  de zin zoals «Het be­
lang der zeeverslagen» zouden moeten 
regelmatig gepubliceerd worden.
Een voorlichtingsdienst,, zoals onze 
Noorderburen er een hebben, zou on­
getwijfeld ook bij ons zeer nuttig  werk 
kunnen verrichten, n iet alleen voor 
reders en bemanning, doch ook voor 
de vishandel.
zijn.
Deze m aatschappij geeft elk jaar 
aan a l haar leden in  algemene verga­
dering een jaarverslag en een bilan 
van het bezit van  de m aatschappij.
A lle reders krijgen elk iaar een u it­
treksel van hun bezit welke jaarlijk s 
aangroeit. D it jaa r werd er 40 t.h. over 
gehouden.
De reders lopen h ier geen risico bii 
het vergaan van schepen, zoals bij 
sommige andere m aatschappijen, die 
niet herverzekerd zijn.
Alle reders moeten voor doel hebben 
in  een en dezelfde onderlinge verze­
kering hun belangen te verdedigen, 
w aar elkeen weet wat er met hun ka­
p itaa l geschiedt, hoe het besteed 
wordt en w at er elk jaa r overblijft.
Nu elkeen de gelegenheid heeft or 
elk m illioen frank verzekerd kapitaal 
15 à 20 duizend frank  m inder te be­
sparen, doet men goed te overwegen p*- 
eendrachtig z ijn  verzekering bij die
iiiaatschappij af te sluiten.
Aldus is men zeker bij een zware 
ram p n iet te moeten tussen komen in
Consulaat.
De telefoonnummers van dhr. De­
wulf Consul van België te Duinkerken 
zijn : 777 tot en met 781.
W ij zijn en blijven de mening toe­
gedaan dat, practisch van d it alles 
weinig in huis zal komen, en dat on­
ze vissers met hun ijle-baringvang- 
sten best naar huis zullen lopen, daar 
ze er in  Frankrijk , gezien de grote kos 
ten er aan verbonden, weinig er voor 
zullen ontvangen.
Het handelsverdrag met F rankrijk  
heeft ons ten andere tot op heden 
geen enkel voordeel bijgebracht.
W at met de pensioenen
âij de Qemeen&cfï. JCa& m m  de Zeevió&enij ? 
Waarom vertraging in de uitbetaling ?
W I J  ST ELLEN  vast, dat de ging van een 20-tal dagen ons nog ge-pensioenen der Gemeen- rechtvaardigd lijk t. Doch, het huidig
schappelijke Kas ten voordele geval is niet meer norm aal te noe-
van de rechthebbenden der arbeids- men en, indien er zich steeds moei-
slachtoffers, nog niet uitgekeerd lijkheden voor doen in  de uitbetaling
werden voor het 3e kw artaal 1948. ïn  der pensioenen, ware het ten zeerste
vele gezinnen die uitluitend op die wenselijk, dat er naar verbeterde be-
driem aandelijkse rente steunen, talftigsmethoden uitgezien worde !
brengt deze vertraging een veront- M isschien kan de griffie der Ge-
rustende toestand te weeg. meenschappelijke Kas met nieuwe
Inderdaad, worden de pensioenen projecten voor de dag komen en
niet meer rechtstreeks door de Kas kan in  samenwerking met het Be-
betaald, daar de Staa t de last der ver- stuur van het Zeewezen een andere,
goedingen, ingevolge de Besluitw et doch betere weg gevolgd worden. Het
van 23 Oktober 1946 op zich genomen is op zichzelf een kleinigheid m aar
heeft en het Bestuur van het Zeewe- door de gepensionneerden zal het des .
zen thans instaat voor de uitkering te meer geapprecieerd worden.der vervallen renten.
Vanzelfsprekend gaat die nieuwe 
betalingsmethode gepaard met meer­
dere form aliteiten, zodat een vertra- m
diensvolgens als ongelegen moet be­
schouwd worden, kende de vergade­
ring die door Hand in  Hand te Oost­
ende belegd werd ruim e belangstel­
ling.
De dagorde was ten andere zeer in ­
teressant verm its m illioenen te beta­
len door de kustvisserij op het spel
Individuele propaganda
vanwege DE VISHANDEL
T IJD E N S  een bijeenkomst met dhr Vander Rol, voorzitter van het Verbond der Belgische Zee­
visserij werd door een der aanwezige 
journalisten de kwestie aangesneden 
van een ruim er en meer doeltreffende 
propaganda tot stim ulering van het 
visverbruik.
Tijdens de gedachtenwisseling werd 
de mening voorop gezet dat de vis­
handelaren weinig of niets aan indi- 
viduële propaganda doen w at als een 
leemte beschouwd wordt.
Hierop werd geantwoord dat de han­
delaar een product verkoopt, dat geen 
merk heeft. Reclam e maken, doet h ij 
niet, w ant dan zou h ij tevens de re­
clamekosten voor zijn concurrent be­
talen.
Slechts collectieve reclam e van pro­
ducenten of handelaren ter stim ule­
ring van het visverbruik b lijk t de eni­
ge uitweg.
D at is trouwens het doel der oprich­
ting geweest van de Propaganda­
commissie, die echter aan deze taak
Çeôiaagde amg-adeûng, te déten de
N IET T EG EN ST A A N D E bijna alle staan in  de vorm van betalingen aan kustvisserij vaartuigen Zondag jl. de Regie en VOZOR zee hadden gekozen en de dag D hr Vandenberghe, Voorzitter van
het Verbond der Kustvisserij, behan­
delde de beide kwesties met zijn ge­
wone zelfzekerheid. W at h ij reeds te 
Nieuwpoort en onlangs te Heist u it­
eenzette, werd te Oostende herhaald.
Dhr Vandenberghe deed een. beroep 
op de samenwerking en de tucht van 
alle kustvissers, opdat de actie dig 
aangevat werd en die reeds vruchten 
heeft afgeworpen, met een nog groter 
kans op welslagen zou kunnen door­
gevoerd worden.
Voor degenen die n iet in  de gele­
genheid gesteld werden deze geslaag­
de vergadering bij te wonen, gelden 
ook de volgende rich tlijnen  :
Het Verbond der Kustvisserij in sa­
menwerking met het Verbond der 
Middenslagreders onder het Voorzit­
terschap van dhr Leopold Verbanck 
gelast zich met de afhandeling der 
geschillen ontstaan tussen de Regie 
en de reders.
De belanghebbenden worden aan­
gespoord onverw ijld alle briefwisse­
ling die zij in  dit verband ontvangen 
hebben, af te geven bij Hand in  Hand, 
V indictivelaan, 20, Oostende.
De belanghebbenden mogen in  geen 
geval ingaan op een of ander verzoek, 
dat hun vanwege de overheid zou 
kunnen gedaan worden, hetzij tot her­
kenning, hetzij tot afbetaling van 
voorgewende schuld aan de Regie.
W ie hierom trent nadere in lich tin ­
gen wenst te bekomen of bij wie tw ij­
fel oprijst, nopens de houding, die h ij 
tegenover de Regie dient aan te ne-' 
men, kan zich gerust wenden tot het 
secretariaat van Hand in  Hand waar 
h ij met raad en daad zal bijgestaan 
worden.
tekort schiet.
D it wordt toegeschreven aan een ge­
brek aan geldmiddelen,, die haar noch 
door producenten, noch door vishan­
delaren worden verstrekt.
In  deze bewering schuilt, zoniet de 
volledige, dan toch voor een gedeelte 
waarheid.
Vooraleer echter geldelijke steun 
aan de Propaganda-Commissie ver­
leend wordt, wensen degenen die de 
centen moeten verstrekken, dat deze 
h a lf am btelijke instelling op andere 
leest zou geschoeid worden.
Hierover werd reeds veel gesproken 
en geschreven zonder dat vanwege de 
belanghebbenden praktische voorstel­
len zijn uitgegaan, noch dat deze 
kwestie zelf in  de schoot van de Pro ­
paganda-Commissie grondig bespro­
ken werd.
Het b lijft bij oppervlakkigheid. Ie ­
dereen ziet het tekort aan propagan­
da in, zonder dat de handen uit de 
mouwen gestoken worden.
Een wanhopige toestand !
N IE U W E  R E G E L IN G
ET  F E IT  deed zich voor dat 
sommige gepensionneerden der 
Kas reeds hun rente voor het 
3e kw artaal ontvangen hebben, ter­
w ijl hun gebuur steeds ongeduldig 
op de brievenbesteller met de «cen­
tjes» bleef wachten.
Een telefoontje met de G riffie  der 
Gemeenschappelijke Kas gaf een dui­
delijke verklaring voor deze w ijz i­
ging.
Krachtens een beslissing van de- 
Hogere Overheid zullen door de Ge­
meenschappelijke Kas voor de Zee­
visserij te Oostende voortaan de u it­
betaling verzekerd worden in  de vol­
gende gevallen :
1. aan de rechthebbenden waarvan 
het slachtoffer tengevolge van een ar­
beidsongeval overleden is na 5 Novem­
ber 1946;
2. aan de gepensioenneerden, slacht 
offers van een arbeidsongeval met 
bestendige arbeidsonbekwaamheid 
die vastgesteld werd na 5 November 
1946.
Alle andere gevallen overkomen 
tussen 1 September 1939 en 6 Novem­
ber 1946, zullen zoals voorheen door de 
Rekenplichtige van de paketboten be­
taald worden.
L E V E N S B E W IJZ E N
Deze bovenstaande schikkingen 
brengen nochtans geen wijziging aan 
het indienen van de levensbewijzen. 
Voor A LLE  gevallen moeten de le­
vensbewijzen gedateerd zijn op de 
laatste dag van het kw artaal en ten 
uiterste op de Kas ingediend worden 
op de 5e der maand volgend op de 
vervallen term ijn.
Sp ijts het herhaald aandringen 
van de G riffie  der Kas, moet steeds 
vastgesteld worden dat nog rechtheb­
benden verzuim en' hun levensöewijs 
tijd ig  in  te brengen. Geen enkele re­
den kan deze nalatigheid rechtvaar­
digen. en de belanghebbenden worden 
bijgevolg zelf slachtoffer van hun 
eigen zorgeloosheid.
Gepensioenneerden, weest paraat !
E e n  n i e u w  ô x f ô t e e m  i û ô p £ a n â e n
Kapitein PIERLOT 
Scheepswerven A. SEGHERS
Uitvinder s 
Constructeurs :
deerd wordt door de u itvinder zelf in ­
gevolge de eigenschappen van vaar­
tuig en motor. D it geschiedt met de 
medewerking van de scheepsbouw- 
w erf en de technische dienst van de 
firm a Seghers.
IN  G E B R U IK
De volgende vissersvaartuigen be­
oefenen reeds de visserij bij middel 
van het nieuw systeem van visplan- 
ken en d it tot voldoening zowel van 
reder als van bemanning :
Te Oostende : Z.428; 0.174; 0.173; 
0.108; 0.205 ; 0.289 ; 0.318; 0.288 ; 0,17 
0.127; 0.241.
Te Zeebrugge : een v ijftien ta l vaar­
tuigen waaronder garnaalvangers. De 
reders G ustaaf en René Serie, Ja n  
Beernaert, voor de garnalenvisserij. 
De reders Louis Haerinck (Schipper 
Gaston Tahon van Oostende), Theo­
phiel De Groote, Desmidt en Pauw aert 
voor de m iddenslagvisserij.
Dank zij hun in itia tie f pasten 
zij in  Zeebrugge het eerst het nieuw 
stelsel toe.
, , ,x, De reders Vandierendonck en V an .
_ . . AA,N BO O RD VAN z .428 . .. hulle brachten in  de Oostendse ha-
De reder en de bemanning kunnen met ontveinzen, dat zi] tevreden zvjn y€n de z 428 met schipper Arthur 
over de bekomen uitslag met het nie uw systeem van visplanken. Zwertvaegher het eerst het nieuw stel
tëresseert. is zijn laatste u itvinding,se} in  P ra k t ijk  Gedurende de laatste 
omdat zij ten dienste wordt gesteldIe ls  werd o.m. buitgem aakt : 1.500 kg 
van alle vaartuigen, die de visserij be- tongen, 50 bennen platvis, 20 bennen
Firma Jan Spaanderman U
Z E E V IS G R O O T H A N D E L  X X
I j M U I O E N  • H O L L A N D  XX
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - Ijm uiden. £ £  
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw alite it 
G EPELD E en O N GEPELD E GARNALEN ,
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <w <
Verouderde werktuigen moe­
ten op tijd  opgeruimd worden 
en door de nieuwste vervangen.
De aanschaffing van het bes­
te m ateriaal is onontbeerlijk 
en een gewichtig element in  de 
hedendaagse productiewijze 
B ij het zoeken 
visserij-methodes, 
twee belangrijke elementen 
voor ogen : de verhoging van 
de productie-capaciteit gepaard 
gaande met de verlaging van de 
kostprijs.
. E  N IEU W E  visplanken, waarvan 
I reeds verscheidene in gebruik 
zijn  aan boord van Belgische 
en Franse visservaartuigen beantwoor 
den aan de voormelde elementen en
D
oefenen, dus zowel garnalen- als vis- 
vangers, die met de traw l vissen, w at 
thans algemene regel is.
De nieuwe visplanken, waarmede 
naar nieuwe Kap itein  Pierlo t de proeven heeft 
heeft men uitgevoerd, bieden onder meer de 
volgende voordelen 
De uitvinder is er van bewust, dat 
de bestaande houten visplanken over 
het algemeen te grdte weerstand bie­
den. Z ijn  doel was visplanken te 
ontwerpen van een veel lich ter con­
structie in  m etaal gebouwd.
Daarin is h ij dan ook goed gelukt. 
De nieuwe visplank gaat veel vlug­
ger over de grond; geen onklare boe-
«rare-vis», samen 140 bennen.
Zodat de schipper de waarheid 
geen geweld heeft aangedaan, toen 
h ij verklaarde : «H ET SY ST EEM  
V IS T  G O ED  ! !»
SN.
I
zijn op weg om een ganse omWente- len meer bij het wegschieten der kor- 
ling  in  de constructie van dit belang- re; de opening van het net wordt 15
riïk  visserijm ateriaal te weeg te bren 
gen.
De uitslagen, die met de nieuwe 
-visplanken bereikt worden, zijn af- 
•doende en geven ten volle bevrediging.
Als de schipper van Z.428 gelukge­
wenst werd voor de mooie vangst — 
door hem en zijn manschappen 
buit gemaakt — waardoor bij nor­
m ale m arkt de opbrengst tot groot se 
noegen van allen evenredig was;
tot 20 t.h. groter, waardoor de vaa r­
tuigen w erkelijk in  staat zijn meer vis 
te vangen.
Door het doorstromen van het wa­
ter tussen de twee ijzeren platen, van 
de visplanken, behoudt de plank een 
verticale houding in  het w ater en 
sleept horizontaal langs de grond.
Het is bewezen, dat bij het gebruik 
van dit nieuw m ateriaal, de motor 
minder kracht moet ontwikkelen w aar
Sh uvaagjtufïâeti âefoefifende de ScâeCde
Belgisch Nederlandse technische 
Commissie aangesteld
Ingevolge de besprekingen te Lu- Voor België : Voorzitter : de hh. De 
xemburg in  Jan u ari jl. tussen de Ne- Naeyer, secretaris-generaal van het 
derlandse, Belgische en Luxemburgse m inisterie van Openb. Werken; Wil- 
m inisters, werd een Technische Com- lems, directeur-generaal van het Be- 
missie voor de Schelde opgericht. stuur der Waterwegen; J .  Blockmans, 
A l de vraagstukken - betretfende de inspecteur-generaal bij het bestuur 
bevaarbaarheid der Schelde, zowel wat van Bruggen en Wegen; Vergeynst, 
de ligging, de vorming, de verplaat- beheerder-inspecteur-generaal van 
sing der vaargeulen, afwatering, vis- -de dienst der Zeeschelde; Lamoen, 
serij, enz. aangaan, zullen in  deze hoofdingenieur, directeur van Brug- 
commissie besproken worden in een gen en Wegen; Feytm ans, hoofdinge- 
geest van nieuwe samenwçrking en nieur, directeur van de dienst der 
medewerking om wederzijdse moeili;-k Zeeschelde; adjunct-cabinetshoofd 
heden uit de weg te ruimen. van de m inister van Openbare Wer-
De instelling der commissie had ken, leden; en de h. Frans Taelemans, 
plaats op 18 November 1948 te Brussel secretaris.
Voor Nederland : de hh. Harmsen, 
directeur-generaal van de W ater­
staat, voorzitter; Heyblom, directeur, 
hoofdingenieur van de D irectie Zee­
land; Schaank, hoofdingenieur der 
Waterwegen, leden en Jh r. van den 
Br'andeler, secretaris.
Beide afvaardigingen zullen kun­
nen worden aangevuld met deskun­
digen.
W at de deskundigen betreft, is het 
voor de visserij van belang, dat men 
zich ten onzent opnieuw niet gaat 
steunen op het een of ander vriendje, 
welke er weinig of niets van kent.
Het in  praktijk  stellen van de Be­
nelux vraagstukken vergen taalken­
nis en bevoegdheid.
De deskundigen in  ons land in  zake 
visserij zijn zeer dun gezaaid en de 
bevoegde beroepsmiddens doen best 
hieraan al hun aandacht te besteden, 
tegenover de zeer goed onderlegde 
Nederlanders..
D it weze gezegd vóór het te laat is.
door dhr De Vos, directeur-generaal 
voor1 het Zeewezen en dhr Schaep- 
man, gevolmachtigd m inister, onder­
scheidenlijk voorzitter van de Be lg i­
sche afvaardiging en voorzitter van 
de Nederlandse afvaardiging in  de 
Beneluxcommissie voor vervoer en 
havenvraagstukken.
Het nieuw organisme werd als 
volgt samengesteld :
CARELS
Diesel M otoren
AG EN TSC H AP:
R. Bauwens & C°
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O O S T E N D E  (215) H ET  V ER G A A N  VAN D E
verklaarde de bevelhebber aan booid doe-' geringer siijtage. Proefnem ingen
spontaan, dat de visplanken die aan 
boord gebruikt worden volledige vol- 
1 doening geven, goed vissen en diens­
volgens voor een ruim  deel tot het 
bereikte resultaat bijdragen.
D E  O N T W E R P E R  VAN D E N IE U W E  
V IS P L A N K E N
H et spreekt vanzelf, dat dergelijke 
kwestie onm iddellijk de aandacht 
gaande m aakt van degenen, die met 
het productie-apparaat verbonden 
zijn. G roter productie en m inder kos­
ten zijn thans de hoofdbekommernis­
sen van alle ondernemingen.
Als w ij aan de bemanning van Z.428 
de vraag stelden, wie de uitvinder is 
van deze nieuwe- visplanken. dan 
luidde het antwoord : «Het is kapi­
tein Pierlot, u it Heist».
La a t ons bekennen dat dit bij ons 
geen verwondering, baarde.
W ij weten immers dat kapitein 
Pierlo t zich sinds lang inspant met
hçbben uitgewezen, dat het verbruik 
Van brandstof m inder is.
W ie m et. het bedrijf vertrouwd is, 
zal tot het besluit komen dat deze 
voordelen n iet te versmaden zijn en 
het baart geen verwondering dat 
voorzien wordt dat binnen afziénbare 
tijd  de meeste vissersvaartuigen met 
het nieuw systeem van visplanken 
zullen uitgerust zijn.
Sommige reders zijn bovendien de 
mening toegedaan, dat de afdanking 
van hun oude visplanken om ze door 
de nieuwe te vervangen slechts voor­
delen kan opleveren. De vervanging 
kan geschieden zonder iets te wijzigen 
aan de uitrusting van het vaartu ig  en 
de netterij.
DE C O N S T R U C T E U R S
vHet is slechts logisch dat de con­
structie van d it belangrijk visserij­
m ateriaal moet toevertrouwd worden 
in  deskundige handen. Na rijp  overleg
Arbeidsongevallen in de
—  0.159 «F.D. Roosevelt» op 2 No­
vember 1948 : B R Y S  Roland, matroos, 
kneuzing van rechter hand, bij het 
ophalen van de korre.
*— 0.332 «Jean-Pierre» op 3 Novem­
ber 1948 : C O U SSA ERT  Camiel, m a­
troos, lichte verwondingen aan rech­
ter knie opgelopen b ij va l aan boord, 
door het slingeren van het schip.
—  0.303 «Artan» op 5 November ’48 : 
LA P LA S S E  Jozef, le  m achinist, kneu­
zing van rechter pols.
—  0.294 «Van Orley» op 7 November 
1948 : LA M BR EC H T  Frans, matroos, 
een lich te hersenschudding opgelo­
pen, daar het slachtoffer gevallen is 
en met het hoofd tussen de visplan-
lenden. B ij aankomst" van het schip 
stelde de geneesheer een kneuzing van 
de lendenstreek vast.
—  0.159 «F.D. Roosevelt» op 18 No­
vember 1948 : D E  K E Y N E  M aurits, sto 
ker, bij het heffen aan boord van een 
zwaar deksel, verloor door het slin­
geren van het vaartuig het evenwicht 
en kwam met geweld tegen de ver­
schansing terecht. L inker schouder en 
elleboog werden hierbij gekneusd.
—  0.299 «Breughel» op 19 November 
10Ag ; VANHOORNE Roger, matroos, 
over boord geslagen bij het ophalen 
der korre en verdronken.
—  Z.525 «André Robert Denise» op 
22 November 1948 ; C O STERS Valere
het oog op het tot stand brengen van werd het werk toevertrouwd aan de
verbetering aan het visserijm ateriaal 
en - w at het voornaamste is - uitste­
kende resultaten bereikte.
Als bevaren zeeman, kompasrege- 
laar en zeevaartdeskundige beschikt 
h ij over een zeer grote dosis onder -
SC H EEPSW ER V EN  A. SEG H ER S , te 
Oostende, die in  staat zijn de visse­
rijvloot van Oostende en Nieuwpoort 
tot algehele voldoening te gerieven. 
Voor de Oostkust treedt als bouwer 
van de nieuwe visplanken op : de fir-
vinding. In  1937 leidde h ij de-Pareja ma C Y R IE L  V ER H EY E- R U T JEN S . 
visserij, die naar Spaanse methode te De plaatsruim te is  te beperkt om 
Zeebrugge werd beoefend. h ier in  bijzonderheden te 'tred en  no-
Het zou ons te ver leiden hier alles pens de. constructie van de visplan- 
nauwkeurig u it een te zetten, wat zo- kën.
a ld o o r Kap itein  Pierlo t werd tot .W ie nadere bijzonderheden wenst te 
stand gebracht. Laa t ons slechts aan- vernemen, kan zich gerust wenden 
stippen dat e,en v ijfta l brevetten op tot de ontwerper dhr Kap ite in  Pier- 
zijn naam  staan en dat de toepassing lot of tot de constructeurs : CHAN- 
van de uitvindingen steeds - voldoe- T IE R S  ET  A R M EM EN T  SE G H E R S  te
ning gegeven heeft.
Z IN  L A A T S T E  B R E V E T
W at ons op het huidig ogenblik in-
Oostende.
W ij w illen hier nochtans aanstip­
pen, dat de bouw van dergelijke p lan­
ken voor elk afzonderlijk geval bestu-
een Federatie over een krachtige, on­
partijdige leiding beschikken.
Die leiding moet en zou best in  han­
den toevertrouwd worden van een 
man die het vak kent m aar buiten het 
onverm ijdelijk eigenbelang staat. En  
dat is zo gem akkelijk niet. Ondertus
ken terecht gekomen is. H et vaartu ig  motorist, uitgegleden en gevallen met 
is een Engelse haven binnengelopen borst op w inch, w aarbij twee ribben 
om Lam brecht de eerste zorgen toe te gebroken werden.
dienen. H et slachtoffer zal gedurende | — ------— :-------------------- - ~
een d rieta l weken werkonbekwaam 
blijven.
—  0.293 «Van der Weyden» op 9 
November 1948 : V A N H A V ER BEK E  
M aurice, scheepskok, van de trappen 
gevalllen daardoor kneuzing van de 
linker borststreek.
—  0.165 «Hendrik Conscience» op 13 
November 1948 : VAN D EW O U D E H en­
ri, matroos, gekwetst aan rechter 
voet bij het aan boord zetten van boei.
0.288 «M aria» op 15 November 
1948 : V ERM O O TE Roger, scheeps­
jongen polsgewricht gebroken, toen 
het slachtoffer een benne wilde g rij­
pen en over een kabel struikelde. Ver- 
moote zal ongeveer een v ie rta l weken 
totaal werkonbekwaam blijven.
—  0.809 «Ju liette» op 15 November 
1948 : H ILLE B R A N D T  Pierre, matroos 
bij het kappen van een staaldraad is 
een stukje ijzer in  linker oog ge­
drongen.
Z.467 «Angele-Lisetté» op 16 No­
vember 1948 ; E V E R A E R T  Albert, ma 
troos, erge kwetsuren aan rechter 
hand, die gegrepen werd tussen touw 
en w inch. Afzetting van uiterste lid 
van rechter ringvinger wordt ge 
vreesd.
—  0.277 «Madeleine-Henriette» op 
17 November 1948 : LA P LA SSE  Louis 
matroos, hielp b ij het binnenzetten 
van  de korre en kreeg op zeker ogen­
blik een slag van een visplank in  de
9 9„ W a p p u
Een locale journalist heeft het be­
rich t verzonnen waarbij de «Wappu», 
het Fins vissersvaartuig dat geduren­
de weken te Oostende lag, zou vergaan 
zijn. D it bericht werd door elke dag­
en weekbladen overgenomen.
Het is van alle grond ontbloot, daar 
Lloyds er volstrekt geen mededeling 
van geeft en loochenstraft. Anderzijds 
is het onverantwoordelijk van een 
journalist dergelijke sensationele be­
richten de wereld in  te zenden.
D at d it met de grootste lichtzinnig­
heid is geschied spruit voort u it het 
fe it dat diezelfde persoon in  een 
Frans dagblad van Lyon, toevallig las 
dat een F ins vaartuig met 27 koppen 
zou vergaan zijn.
De fantasie van deze onverant­
woordelijke sukkel is aan het werken 
gegaan. H ij had het gevonden : het 
moet de «Wappu» zijn en weg ging 
zijn berichtgeving met al de gevolgen 
er aan verbonden. Oostende bezit in 
zekere berichtgevers een keurkorps 
van sensatiezoekers en onverantwoor­
delijke mensen.
ln  de werkplaats C H A N T IERS ET  A RM EM EN T A. S E G H E R S  te Oosten­
de : Eert stel van de nieuwe visplan ken, die met succes gebruikt worden.
Ü)e teeótaad aan anze aiô^eûj
(Vervolg van bldz. 1) plem entaire bijdrage te innen om de
IS  E R  DAN G E EN  U IT K O M S T  ? honderden m illioenen tekoft te dek- 
Ja , die bestaat er, M aar dan moet ken. Thans werden die treilers ver­
huurd in  time charter. Ze krengen de
Staa t nog het amortissement niet op, 
zonder te spreken van de 85 millioen 
frank welke men had kunnen bespa 
ren, hadde men deze treilers ver. 
kocht of gegeven in  ru il voor de ver­
loren gegane tonnage onzer drie grote
sen moeten treilers opgelegd, heeft rederijen. Het zou een bedrag van 
men naar goede raad niet geluisterd, m illioen frank minder u it te geven 
toen men of> het gevaar wees de v ijf zijn geweest door VOZOR. De Staat 
grote Duitse treilers «EN SU R PLU S» zou er geen last meer van gehad heb- 
in de vaart te brengen en te verhuren ben en de visserij, vooral de midden- 
om ons toch m aar elke week één of slagvisserij, zou thans de nadelen 
twee IJslandse treilers meer op de 
nek te schuiven op een ogenblik, dat 
we zelf n iet in  staat ziin afgesloten 
handelsakkoorden uit te voeren.
W A A R O M  D IE  T R E IL E R S  N IE T  
V E R K O C H T  ?
Veel va lt te zeggen om trent het in 
huur geven van deze treilers op een 
ogenblik dat VOZOR zocht een sup-
Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste wat er is : GARNAAL
m
Voor Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V.
T E M S C H E TELEG RAM A D RES: BO ELW ERF TELEFO O N: Nr 10 (4 L IJN E N )
N.V.
B E L C I E
I M
van deze vijf.g ro te  treilers, welke et 
te veel zijn, n iet ondervonden heb' 
ben.
Het is echter nog niet te laat on 
goed te doen.
Verm its enerzijds de invoer niet 
geheel kan beperkt tengevolge van 
het bestaan der handelsakkoorden en 
anderzijds treilers dienen opgelegd, 
waarom deze niet verkocht aan het 
buitenland ?
W ant wie zegt ons w at er de Staat 
nogal van onkosten en schade 
wachten staat, eens dat de rederijen 
niet in  de mogelijkheid verkeren hun 
verplichtingen na te leven ?
D at de bevoegde m inister er maai 
snel aan denke, vooraleer het te ! 
is.
H ij zal de Staatskas of VOZOR 
de visserij er een grote dienst mes 
bewijzen. VIDI.
De vis door de kust­
visserij aangebracht 
is de B E S T E !
3 Ï K a p , a £ a n d a v e > c e n i £ i n g .  w w e  
‘UiôvenÂ’aiifi
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D e verrichtingen in Oktober 1948
HUISHOUDELIJKE AFDELING
»
De dem onstratieles werd in volgen­
de scholen en  vrouwengilden gegeven:
1 O ktober — Landelijke M iddelbare 
huishoudschool Mollem. W aren a a n ­
wezig : Zuster Bestuurster, 2 land- 
bouwregentessen, de keukenzuster, 60 
leerlingen. De meeste leerlingen w a­
ren inwonend en hadden  een hekel 
aan  vis. De zusters hoopten d a t n a  de- 
ze  les de visschotels m eer bijval zou­
den hebben. Zij zelf zouden nu meer 
gebraden en gefruite vis opdienen.
5 Oktober — Atelier d ’apprentissage 
Jodoigne. De les werd gevolgd door 
een huishoudregentes, 2 beroepsre- 
gentessen en 50 leerlingen. Voor de 
les begon, verklaarden de m eisjes d a t 
ze weinig belangstelling hadden  voor 
viS. W anneer ze ech ter geproefd h a d ­
den, veranderde hun  opvatting.
6 Oktober — Landelijke M iddelbare 
Huishoudschool, Wiekeworst. De de­
m onstratieles werd nieuwsgierig ver­
w acht door leraressen en leerlingen, 
3 zusters, 1 lerares en 60 m eisjes volg­
den m et veel belangstelling. Alle be­
reidingen w erden geproefd.
7 Oktober — Landelijke M iddelbare 
Huishoudschool, Budingen. De les 
werd gevolgd door 10 zusters w aaron­
der 6 zusters van de 4de graad k las­
sen van h e t omliggende en 50 leer­
lingen. De meisjes hadden  nog nooit 
andere vissoorten dan  schelvis en k a ­
beljauw gezien. Ze volgden de les m et 
veel belangstelling en proefden sm a­
kelijk.
8 Oktober — Fam iliale school der 
Middelbare School, Flobecq door 2 le­
raressen en door 40 leerlingen. De les 
werd goed gevolgd. De leerlingen ken­
den weinig vissoorten. Alle schotels 
werden geproefd door de leerlingen.
12 Oktober — Landelijke M iddelba­
re School, Londerzeel. De les werd ge­
volgd door de Zuster Directrice, 3 zus­
ters leraressen, de keukenzuster en 
60 meisjes. In  de school w erden regel­
m atig  visbereidingen aangeleerd. Door 
de dem onstratie  kregen de leerlingen 
de juiste aanduidingen en een alge­
mene herhaling.
13 Oktober — Landelijke M iddeba- 
re Huishoudschool, Merxplas. De les 
werd gevolgd door 2 Zusters le rares­
sen, de keukenzuster en  30 leerlingen. 
De leerlingen kenden alleen harin g  en 
schelvis, die alle D onderdagen door 
een rondleurder verkocht werden. Ze 
w aren dan  ook aangenaam  verrast 
toen ze de bereidingen proefden.
14 Oktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, H oogstraten (voor 
m iddag). De les werd gevolgd door 6 
zusters leraressen, 3 juffrouw en en 
60 leerlingen. In  de in rich ting  wordt 
wekelijks vis besteld aan  de kust. De 
leerlingen volgden m et veel belang­
stelling. De zusters zouden voortaan 
m inder gekookte vis opdienen m aar 
wel gebraden en  in  de frituur.
14 Oktober — Vrouwengilde, Boom, 
(nam iddag). De les werd gegeven in 
de zusterschool aan  24 volksvrouwen. 
Ze lustten  vis en daarb ij is vis goed­
koop. Ze proefden en vonden alles 
buitengewoon lekker.
15 Oktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, P u tte  (M echelen). 
De les werd gevolgd door 2 zusters 
leraressen en  2 juffrouw en alsmede 
32 meisjes. De meisjes kenden de b ij­
zonderste vissoorten m aar hadden  a l­
leen de gekookte vis m et botersaus 
aangeleerd. De bereidingen w aren dan  
nieuw en hadden  h u n  volle aandacht.
19 Oktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, Im de.W olvertem . 
De les werd gevolgd door 3 zusters en 
60 leerlingen. Deze buitenkinderen 
kenden geen vis buiten  haring. Ze 
waren dan  ook fel geïnteresseerd 
voor de visbereidingen. Na de les 
proefden de oudste leerlingen.
20 Oktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, B lauberg-H erselt. 
De les ^ e rd  gevolgd door de zuster 
Bestuurster, 2 leraressen en 30 leerlin ­
gen. Vis was to taa l onbekend. Sedert 
weken kwam er een auto m et vis, 
m aar verkocht er heel weinig. De leer­
lingen zouden nu  thu is kunnen  ver­
tellen hoe lekker vïs is als m en de 
juiste bereidingswijze kent.
21 Oktober -^ 'L andelijke  M iddelba­
re Huishoudschool, B erlaar. De les 
werd gevolgd door 3 zusters lerares­
sen en 42 meisjes van h e t 3de jaar. 
De leerlingen volgden goed. De vol­
gende week zou er gezorgd worden da t 
ze in  de les de herhaling  van  de be­
reidingen zouden doen.
22 Oktober — Atelier d ’appren tissa- 
ge, Nivelles. De les werd gegeven door 
juffrouw de D irectrice, de huishoud- 
lerares en  25 meisjes. Ze werd m et 
veel belangstelling gevolgd en  e r  werd 
smakelijk geproefd. De leerlingen ken 
den de gewone vissoorten en h e t be­
reiden van gebakken Vis. H et overige 
was nieuw.
26 Oktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, Booischot (voor­
middag). De les werd gevolgd door 
Zuster Bestuurster, 2 zusters, 2 le ra -
»
ressen en 50 leerlingen. Alhoewel in  
de streek w ekelijks vis te  krijgen is 
kenden de leerlingen geen vis. Ze 
hadden  er een  af keer van. Na de le s  
proefden ze m et sm aak  en w aren ze 
verrast over de verschillende berei- 
dingsm ogelijkheden.
27 O ktober — Landelijke M iddelba­
re Huishoudschool, Zichem. De les 
werd gevolgd door de zuster D irectri­
ce, de keukenzuster, 3 leraressen en 
65 leerlingen. Ze werd aan d ach tig  ge­
volgd. De m eisjes kenden veel riv ier-' 
vis m aar geen zeevis. In  h e t vervolg 
zou de school visbestellingen doen.
26 O ktober — Vrouwengilde D eurne 
Noord (nam iddag). De les w erd gege­
ven in  de 4de graad klas der zusters- 
school en gevolgd door 25 volksvrou­
wen. Deze huisvrouwen ste lden  veel 
belang in vis : h ij is goedkoper dan  
vlees. Alleen m oesten ze de berei­
dingswijzen goed aan leren . Alles 
werd geproefd en goed gevonden.
28 Oktober — L andelijke M iddelba­
re Huishoudschool, K apellen  (B ra­
ban t). De les werd gevolgd door de 
zusters leraressen en  25 leerlingen. De 
leerlingen w ach tten  nieuw sgierig op 
de les. Vis was to ta a l onbekend. De 
zusters zouden voor h a a r  en de leer­
lingen in h e t vervolg vis bestellen. De 
leerlingen proefden de bereidingen.
29 Oktober — L andelijke M iddelba­
re Huishoudschool, Arendonk. De les 
werd gevolgd door Juffrouw  de D i­
rectrice, 2 leraressen  en  40 leerlingen. 
In  deze streek  is b ijn a  geen vis te 
krijgen, bu iten  haring , kabeljauw  en 
schelvis. De leerlingen  m ochten veel 
liever gebraden, gebakken en  gefruite 
vis dan  gekookte vis. Nu zouden ze 
ook kabeljauw  en schelvis zo k la a r­
m aken.
De la a ts te  8 weken kon m en geen 
garnalensoep bereiden d a a r er geen 
garn aa l in  h e t p aket was.
De laa tste  weken h ee ft m en kunnen  
opmerken, d a t de v ispropaganda m eer 
effekt m aak t w anneer m en de prijzen 
van vlees en vis kan  vergelijken. Men 
kon nml. h e t detailp rijsb riefje  voorle­
zen n a  de afw erking van  de bereidin­
gen en doen besluiten voor hoeveel 
personen m en kon kolden voor ©en 
kleine som.
In de 
Onderzoeksraad  
voor Zeevaart 
te Antwerpen
HET VERLIES VAN HET BELGISCH 
STOOMSCHIP «MARIE»
Op 18 Ju li 1948 h ad  in  h e t K anaal 
een aanvaring  p laa ts  tussen h e t Bel­
gische stoom schip «Marie» van 1409 
ton en  h e t Indische stoom schip «Bha- 
ratkand».
De h. Descamps, rijkscom m issaris, 
verk laart d a t in  d it geval h e t onder­
zoek verplicht is  en  d a t de h. F ra n ­
çois, kap ite in  v an  h e t  Belgisch ss. 
«Marie», wonende te  Bordeaux, p e r­
soonlijk aanw ezig is om uitleg te  ver­
strekken, als betrokkene.
H et stoom schip ?Marie» is gezon­
ken in  h e t K anaal, n a  de aanvaring  
en was eigendom  van de rederij Goos- 
sens, u it Luik.
De scheepspapieren, alsook h e t log­
boek w erden gered, doch liggen th an s  
te  Londen.
De kap ite in  verk laart, d a t h ij van 
R otterdam  kwam  en  R uhrkolen stook­
te van zeer slechte kw aliteit. Hij voer 
n aa r La Palisse.
De kapite in  beweert, d a t  h ij w aar- 
schuwingsseinen gaf, die slechts op 
h e t laa ts te  ogenblik beantw oord w er­
den, toen de - «B haratkand»  m id­
scheeps de «Marie» trof.
De R aad  w ijst op enkele te g e n s tr ij­
digheden in  zijn  verklaringen.
De h. Descamps zal nog getuigen 
oproepen, teneinde m eer lich t in  de 
zaak te  brengen eri zal tra c h te n  zo 
spoedig mogelijk een nieuwe zitting  
te beleggen w aarsch ijn lijk  op M aan ­
dag 29 November, 10 uur. 
AANVARING VAN HET STOOMSCHIP 
«HENRI JASPAR» DOOR DE 
PETROOLBOOT «MOSOIL»
Op 12 Ju li 1948 kwam de A m eri­
kaanse petroolboot «Mpsoil» in  a a n ­
varing m et h e t  stoom schip «Henri 
Jaspar», in  de voorhaven van Buenos 
Aires.
U it h e t onderzoek blijkt, d a t  de 
botsing p laa ts  h a d  door de slechte be­
wegingen uitgevoerd door de «Mosoil» 
Deze onverk laarbare bewegingen w a­
ren  h e t gevolg v an  h e t  in  onbruik ge­
raken  van een m achinestuk  in h e t 
stuur.
K apitein  Lem aire, d ien t in  deze 
zaak onderhoord te  worden. D aar h ij 
vertrokken is, zal de h. Descamps, 
rijkscom m issaris, zich gelasten m et 
de datum  der z itting  te  bepalen bij 
zijn  terugkom st op 13 of 20 December.
TEN BEHOEVE VAN DË REDERS
Allerhande nieuwe reddingsboten onmiddellijk leverbaar, als­
mede allerlei artikelen voor vissersschepen.
Z ichtbaar en te  koop bij :
R. P A N E S I, scheepsbouw,
Nieuw e W erfkaai, 6, Opex, Oostende
^ V e a r k o p p e / / ^  va n < 4
G E I I i R B L
m O T O R S
S C H E E F S
D I E S E L
wordt
hydraulisch
b e d ie n d
en vormt met
de motor één geheel. G
M et deze hydraulisch bediende keerkop­
peling is het schakelen nu kinderw erk; zij neem t 
tevens m inder ruimte in en is lichter ‘in gewicht;
D e koppelingplaten w orden door oliedruk 
in bew eging gebracht. D aardoor w ordt het m o­
gelijk de keerkoppeling vanuit het stuurhuis, ge­
ruisloos en  zonder enige moeite te bedienen.
H et is de koppeling waaraan iederee-n. die 
een  nieuw  schip laat bouw en, of zijn oude motor 
wil vervangen, de voorkeur zal geven.
* 8 0 0  pk. m e t  sp e c ia le  in je c to rs .  G E N E R A L  W I O T O R S
C O N T IN E N T A L  S A
August Mfchlelsstraat, Antwerpen.
En de GM. keerkoppeling  
wordt het werk door olie  v e r r ic h t  !
DIESEL
POWER
Over GEDIPLOMEERD personeel
hoever slaan we ?
(VERVOLG)
V ERGUNNINGEN zijn  er m eer d an  genoeg en h e t w ordt tijd  dat m en e r mede ophoudt. H iervan 
werd grotendeels m isbruik gem aakt 
en we kennen  m eerdere schippers, die 
m et h u n  vergunning  heel de Noord­
zee en  h e t  K an aa l afreizen, u itslu i­
ten d  op de gis. H et m oet d an  ook n ie t 
verw onderen, d a t een groot deel der 
k lienteel v an  de O nderzoeksraad to t 
deze categorie behoort. Iem and die de 
z ittingen  regelm atig  bijw oont zal kun 
nen  getuigen, d a t 80 t.h . der v e ran t­
w oordelijkheid v an  de ongevallen bij 
deze soms al te  roekeloze schippers 
berust.
De lezer zal w ellicht opwerpen : 
«W aar is d an  de controle, w aarom  be­
le t m en ze n ie t de grenzen te  over. 
sch rijden  ?»
A an lan d  w are d a t een doodeenvou­
dige zaak. Ge zet p in n e tjesd raad  en 
afgelopen, tenw are  d a t  ge m et Belgen 
te  doen h eb t en  d an  ze t ge voor alle 
zekerheid nog een politiekorps ach ter 
de draad.
Begin daarm ee n u  op zee. D aarbij, 
als een schipper z ijn  vaartu ig  to t 30 
m ijl bu iten  de k ust m ag voeren, w aar­
om geen 35 en m eer zelfs en  wie zal 
h e t hem  beletten  of kunnen  aanw rij­
ven ? H et s ta a t toch im m ers op zijn 
voorhoofd n ie t geschreven, w aar hij 
v an d aan  komt.
Om zulks te  beletten , m oeten  ze van 
hogerhand  andere m aatregelen  tre f­
fen.
SCHIPPERS 2de KLASSE voor de 
m iddenslagvisserij en  voor de grote 
eenheden, zijn  er ongetw ijfeld vol­
doende in  getal.
SCHIPPERS ls te  KLASSE zijn  in  
de laa ts te  ja ren  snel aangegroeid en 
onze grote rederijen  z ijn  op d a t ge­
bied vooruitziende geweest. Op een 
p a a r u itzonderingen na, s taan  al de 
grote eenheden onder h e t gezag van 
een schipper ls te  klasse, in  vele geval, 
len gesteund door een gediplomeerd 
stuurman, w at noodzakelijk is. In  de 
veronderstelling d a t de schipper ziek 
va lt m oet h e t  schip toch  m et de ver­
eiste zekerheid n a a r  de haven ge­
b rach t worden onder de leiding van  
een  verantw oordelijk, dus een gedi­
plom eerd lid der bemanning.
Hoe h e t gesteld is bij de kleinere
rederijen  of reders, is ons m inder be­
kend, m aar we denken eerder d a t de 
m eesten ook verreweg in  orde zijn.
WELKE WIJZIGINGEN STELT DE 
ZEEVAART-INSPECTIE NU VOOR ?
H et voorstel lu id t : «Van 1 Jan u ari 
1950 af zijn de vissersvaartuigen ge­
houden aan  boord te  hebben :
1) V aartuigen van hoogstens 35 BT 
die de visserij langs de kust u it­
oefenen en zich n ie t verder dan  
30 m ijl van hun  thu ishaven  ver 
w ijderen : .«een schipper 2de k las­
se of een visser m et de vergun­
n ing van schipper».
2) De vaartu igen  die de visserij u it­
oefenen en bu iten  de 30 m ijl a f ­
stan d  in  een gebied begrensd in 
h e t Noorden door de 55e parallel 
en in  he t Zuiden door een lijn  
welke S ta r t  Point m et K aap La 
Hague verbindt, m instens een 
schipper 2de klasse en een regel­
m atig gediplomeerd stuurm an.
3) De vaartu igen  die de visserij u it­
oefenen buiten de hierboven ver­
melde grenzen een schipper ls te  
klasse en m instens een van 2de 
klasse.
Tot d aa r h e t voorstel van de Zee­
vaartinspectie.
IS DE VERWEZENLIJKING 
MOGELIJK EN GEWENST
MOGELIJK zonder twijfel. Te Oost-, 
ende, verreweg de belangrijkste h a ­
ven beschikt m en over een lot k n ap ­
pe gediplomeerden, de v ruch t van de 
twee visserijscholen te r  p laatse  die 
ferm  h u n  streng  hebben getrokken. 
D it laa ts te  kan  n ie t genoeg gew aar­
deerd worden en h e t is oprecht sp ij­
tig  d a t zo weinig, zelfs in  h e t visse­
rij onderwijs betrokken dienstoversten, 
beseffen w at op deze scholen gepres­
teerd  w ordt om onze vissers zover te 
brengen. Moest h e t onderw ijzend p er­
soneel per uur p restatie  bezoldigd wor 
den, dan zou h e t zonder onderscheid 
«de grote J a n  kunnen uithangen». On 
gelukkiglijk zijn we ver van de w aar­
heid en  is h e t m eer dan  tijd , d a t de 
G rote Bazen eindelijk een beslissing 
treffen  om aan  Cesar te geven w at 
a an  Cesar toekomt. D at d u u rt n u  al 
lang  genoeg.
WENSELIJK, ja, maar niet hele­
maal zoals de Zeevaartinspectie het 
voorstelt. Eerst en vooral schijnt de 
betrokken dienst niet op de hoosts t*
zijn gesteld van de herin rich ting  van. 
de exam ens te r visserij. In' deae her­
in rich ting  is e r geen sprake van «ver­
gunningen» noch voor klein, noch 
voor groot. De tijd  van de ongeletter- 
den is lang vervlogen, ook bij onze 
vissers. «S taat h u n  mutse een beetje 
scheef, ze zijn  daarom  niet dommer 
dan  een ander».- De vergunningen 
hebben al genoeg m iserie bijgebracht 
zowel voor de Zeevaartinspectie als., 
voor de vissers zelf. De Onderzoeks­
raad  weet er ook van te  spreken.
(wordt vervolgd)
BEMANNING VAN 37 KOPPEN AAN 
BOORD
H et hoofdkw artier van de Ameri­
kaanse kustw acht deelt mede, d a t van 
h e t Britse vrachtschip  «Hpoestar», 
m et een bem anning van  37 koppen 
aan  boord, to t dusver geen berich t is 
ontvangen. Men verm oedt d a t h e t 
schip tijdens een storm  op de A tlan ti­
sche Oceaan is vergaan.
De Schepper heeft  he t wel geweten, 
daarom heeft  hij geen wis vergeten.
Zijn smaak en voe­
dingskracht over­
t re f t  ver elk bu iten ­
lands product.
OM UW KANS TE WAGEN 
EVENAART NIETS DE
~  "'O*
K O L O N I A L E  L O T E R I J
HAAR TWEE SUPERGROTE LOTEN 
een millioen en twee en een half 
millioen
HAAR ZEVENTIEN GROTE LOTEN 
van  500.000 _ 250.000 - 100.000 fr
HAAR 34.407 ANDERE LOTEN 
van  200 - 500 - 1.000 - 2.500 -  5.00# 
10.000 - 20.000 en 50.000 frank
VOLGENDE TREKKING TE BRUS8EL 
OP VRIJDAG t0 DECEMBER
VriMag 26 November 1948 
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De Rederijen zoeken de uitweg
5 ) e  g.eivetiôie faxmuie: A an-en invoer gelijk aan verbruik en
uitvoer
D EGENEN, die menen, d a t na  het lock-out h e t voor de grote- en m iddensiagondernem ingen en ­
kel rozengeur en m aneschijn  is, zijn 
n a  de uiteenzetting  van dhr Voorzit­
te r  van h e t Verbond der Belgische 
Zeevisserij to t een klaarder inzicht in 
de zaken gekomen.
Zoals d h r V ander Rol verklaarde, 
w aren de rederijen  op h e t ogenblik 
d a t to t h e t lock-out overgegaan werd, 
uitgeput. De bloedtransfusie werd 
gegeven. Doch langzaam  m aar zeker 
kom t m en to t de vroegere toestand 
van  bloedarmoede terug, alhoewel he t 
verkw ijnen in  langzam er tem po ge­
beurt.
DE DOOR HET LOCKOUT 
BEREIKTE RESULTAAT
De uitslag, die door h e t lock-out 
bereikt werd, gaf noch tans aan  de be­
trokken rederijen  * voldoening. De 
s trijd  werd voornam elijk ingezet te ­
gen de ongeordende invoer. Aan de 
h an d  van overvloedig c ijferm ateriaal, 
werd reeds m eerm aals bewezen 
d a t de invoer na  h e t lock-out aanzien 
lijk  verm inderd is. Evenwel konden 
n ie t alle consignatiezendingen uitge­
schakeld worden en m en zal d it wel­
lich t ook nooit kunnen alhoewel te ­
gen overtredingen zware sancties u it­
gevaardigd werden.
De regeling, die voorzien is, lu id t 
a ls volgt : 50 t.h. van h e t in te 
voeren contingent aan  de gewone in ­
voerders en  50 t.h. in  te voeren door 
dé v ishandelaars op basis van hun  
aankopen aan  de kust.
D hr V ander Rol is van oordeel, da t 
n a a r  aanleiding van de lage prijzen 
aan  de kust, de d aar gevestigde vis­
handelaars, weinig of geen gebruik 
gem aakt hebben van h u n  invoerrecht. 
Ook de binnenlandse im porteurs heb­
ben de invloed ondergaan van deze 
lage prijzen  en m inder ingevoerd dan 
h e t in  h u n  lijn  lag.
De verm indering van de invoer, ge­
p aa rd  gaande m et de haringvisserij 
die door alle grote traw lers beoefend 
werd, b rach t weliswaar enige verbe­
tering  teweeg in  de prijsvorm ing van 
de vis in  de kustm ijnen. Deze verbete­
r in g  beteken t n ie t de redding, doch 
een  langzaam  doodbloeden, zoals de 
voorzitter zegde. .
De vooroorlogse onkosten zijn im ­
m ers m et h e t coëfficiënt 5 gestegen, 
de verkoopprijs van de verschillende 
vissoorten slechts m et h e t coëfficiënt 
2.
Onm iddellijk m oet toegegeven wor­
den, d a t de prijzen van de vis n iet 
hoeven te  stijgen  m et h e t coëfficiënt 
5. De vaartu igen  zijn  im m ers in s taa t 
m eer vis aan  te voeren, w aardoor een 
zekere speling mogelijk is. H et coëf­
fic iën t 2 is ech ter ruim  voldoende.
TE GROTE PRODUCTIE
De vastgestelde w anverhouding is 
h e t gevolg van h e t teveel aan  vis in 
h e t land. H et visverbruik houd t geen 
gelijke tred  m et de verhoging van de 
productie en de invoer. Voorlopig is de 
kans zeer gering h e t visverbruik te sti 
m uleren. Veeleer moet de m ogelijk­
heid  onder ogen genomen worden, da t 
h e t visverbruik’ nog zal verm inderen. 
Zo een cijfer van 4 kgr 50 kon bereikt 
worden, dan  sch rijft dh r V ander Rol 
d it nog voor een groot gedeelte toe 
a an  de lage priizen bii de producerït. 
D aarenboven verlieze m en n ie t uit 
h e t  oog, d a t de m enseliike consum ptie 
feitelijk  n ie t d it zper gering gewicht 
bereik t heeft, gezien m illioenen kgr 
u it de m ark t genomen w erden om to t 
veevoeder verw erkt te  worden. Van 
uitvoer is er voorlopig nog geen sprake 
om h e t overtollige u it de m ark t te 
nem en.
DE VOLLEDIGE STOPZETTING VAN 
DE INVOER NOODZAKELIJK
De reders hebben bekomen vanwege 
de regering, d a t een gemengde com­
m issie voor de invoer opgericht werd, 
welke als opdracht heeft, te waken 
over de regelm atige gang van de in ­
voer en vooral om de oneerlijke con- 
signatie-zendingen te  bestrijden.
E r werd insgelijks aangenom en, dat 
deze gemengde commissie, w aarin  dus 
h e t p roductie -apparaa t medezeggen­
schap heeft, zou geraadpleegd wor­
den nopens h e t afslu iten  van nieuwe 
harrdelsakkoorden.
De besprekingen m oeten th an s in 
d it verband aangevat worden en Dins­
dag ging een afvaardiging van he t 
Verbond der Belgische Zeevisserij m et 
de volgende form ule n a a r Brussel : 
aanvoer plus invoer, moet voortaan 
gelijk zijn aan  verbruik plus invoer.
De productie is op he t huidig ogen­
blik, in  vergelijking m et 1938, gestegen 
m et 50 t.h. D hr V ander Rol besloot 
n a  ta l van cijfers te hebben n a a r vo­
ren  gebracht, d a t m oest de invoer 
stopgezet worden, de eigen vloot 
in h e t b innenland  nog een productie­
overschot zou scheppen van 25 t.h. 
«Wij gaan  dus n a a r Brussel m et de 
eerste be trach ting  alle invoer u it te 
schakelen, om dat wij in  s taa t zijn 
m eer te  produceren, dan nodig is».
De afvaardiging zal een geweldige 
s trijd  te  leveren hebben, w aarbij n iet 
alleen de invoerders van  alle wapens 
zullen gebruik m aken, doch ook nog 
andere factoren  zullen in  de weeg­
schaal geworpen worden. D hr Spittel, 
onze voortreffelijke Nederlandse con­
f ra te r  heeft h e t onlangs zeer k e rn ­
ach tig  gezegd : «De Belgische M inis­
te r  m oet m et h e t ene oog de algem ene 
finan tië le  toestand van België bekij­
ken en m et h e t andere de Belgische 
visserij en nooit zal h ij er in  slagen 
om de D irecteur van  de N ationale 
B ank en de voorzitter van de reders- 
vereniging ten  volle tevreden  te ste l­
len !»
VERVOLGENS ONDER MALKANDER 
PRATEN
Eens de invoer uitgeschakeld, is a l­
les n ie t opgelost. Zoals hoger gezegd 
b lijft een productie-overschot bestaan  
voor de b innenlandse m ark t, afgezien 
van de zeer problem atische uitvoer.
H et kom t er op aan, d a t de reders, 
n ad a t zij de volledige stopzetting  van 
de invoer verkregen hebben (zal d it 
ooit lukken?) onder m alkander p ra ­
ten, ten  einde h e t overtollige kw an­
tum  u it de m ark t te  verw ijderen.
Dé eerste uitweg is h e t stilleggen van 
een gedeelte der vloot w aardoor de 
aanvoer aangepast w ordt aan  de be­
hoeften  van  h e t land. W ordt toch  in ­
voer toegestaan, d an  zal h e t stilleggen 
een groter u itb reid ing  nem en m et als 
gevolg d a t h e t a a n ta l werklozen in 
het visserijbedrijf en de aanverw ante 
nijverheden een groter Uitbreiding 
zal nem en.
H et stilleggen van vaartu igen  gaa t 
gepaard m et grote verliezen voor de 
ondernem ing, die ech ter noodgedwon­
gen te verkiezen zijn  boven h e t nog 
groter deficiet, d a t veroorzaakt w ordt 
door h e t in  h e t bedrijf houden van 
de vaartuigen.
D at h e t stilleggen van  een gedeelte 
van de vloot gepaard  gaa t m et onaf­
w endbare kosten, m oet n ie t bewezen 
worden. Degenen, die vertrouw d zijn 
m et de zeevisserij, zijn  er zich vol­
doende van bewust.
De heer V ander Rol is de m ening 
toegedaan, d a t de gedeeltelijke s til­
legging van  de vaartu igen , w aartoe 
in tussen  door de grote rederijen  over­
gegaan werd, slechts als een tussen­
tijdse regeling m oet aanzien worden. 
De tweede weg is h e t streven  n a a r  een 
u itvaartregeling , die in  onderling ak ­
koord zou w orden to t s tan d  gebracht 
en w aardoor o.m. voorzien wordt, d a t 
de vaartu igen  voor een langer te rm ijn  
a a n  de kaai blijven liggen.
Eens d a t de p roducen t voldoende 
prijzen  on tvang t op de binnenlandse 
m ark t, kan  hij de onm ogelijkheid in 
overweging nem en eventueel aan  ge- 
discrim eerde prijzen  u it  te  voeren.
BEGRIP GEVRAAGD EN GEEN 
FINANTIELE STEUN
D hr V ander Rol besloot zijn betoog 
als volgt: «In elk  geval m oet de R e­
gering th a n s  k leur kiezen en een 
principiële politiek voor invoer, u it­
voer en- aanvoer van  visserijproducten 
vastleggen.»
«De rederijen  z ijn  th a n s  op het 
p u n t gekomen, d a t ze n ie t m eer hun  
eigèn geld in  de w eegschaal werpen, 
doch beroep m oeten doen op h e t  cre­
d iet van  h u n  leveranciers eh van de 
banken».
«Moet die N ationale N ijverheid nog 
langer m et verlies werken, w aardoor 
ze m eer dan  ooit m et ondergang be­
dreigd is ?»
«Een ondergang van d it bedrijf be­
tek en t volledige werkloosheid voor 
m eer dan  15.000 gezinnen, h e t  stilleg­
gen van  484 vaartu igen , welke elk een 
gemiddelde w aarde hebben van
1.681.000 fr, benevens de ta lrijk e  aa n ­
verw ante bedrijven, welke in  to taa l 
een w aarde van  m eer dan  3 m illiard 
fran k  vertegenw oordigen. D it bete­
k en t een  roemloos einde voor de k a ­
p ita len  belegd in  h e t m eest m odern 
v isbedrijf van  h e t Europese C onti­
nent.»  S n-
; Reders & Vishandelaars
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OOSTENDE
MOTORS - V A A R T U IG E N -----  EXPERTISEN —
MoCCandôœ JCuôiiûôA&cô, ü ta g e n
HET IS n ie t alleen ten  onzent d a t in  kustvissersm iddens geklaagd w ordt over de verdiensten. Ook 
bij onze N oorderburen is d it h e t  geval.
W aar de k lach ten  bij ons voorna­
melijk gerich t zijn  tegen de zware 
lasten  van de RMZ, de nach tm errie  
van de VOZOR en de Regie zonder te 
spreken van de zware repara tiekos­
ten, klagen de N ederlandse kustvissers 
j/ooral over h e t fe it d a t er b ijn a  geen 
garnaal w ordt gevangen en d a t th an s  
hun  verzoek om tijdens h e t ijle h a ­
ringseizoen ook in  de Belgische te r r i­
toriale w ateren  de ijle harin g  te  m o­
gen vissen, afgewezen werd. Nog 
steeds is m en in  N ederland gepest 
m et een m axim um prijs, zodat door 
gebrek aan  aanvoer de N ederlandse 
kustvisser, onm ogelijk kan  bestaan.
Sedert een p aa r m aanden  w ordt 
nog slechts w at bot gevangen m aar 
d a t is a lles..
Van H ollandse zijde w ordt aange­
drongen om een aanvullend gewicht 
g arnaal te m ogen invoeren, d aar h e t 
kw antum  van  vier honderd  duizend 
kg welke toegestaan  was voor de pe­
riode 15 April 1948 to t 30 Jun i 1949 
reeds ingevoerd is.
Van Belgische zijde vreest m en in 
kustvissersm iddens, d a t n ie ts in  ver­
gelding zou komen.
En inderdaad  de Belgische kringen 
m enen dat, voor zover noodzakelijk, 
aan  N ederland wel een m aandelijks 
kw antum  in  te  voeren ongepelde g ar­
naa l zou mogen supplem entair toege­
kend worden en d a t aan  de Schelde- 
vissers van Breskens, Terneuzen, Vlis­
singen en De G raauw e ook wel zou 
mogen toegelaten w orden in  onze te r ­
ritoriale w ateren  de ijle h a rin g  te 
komen vissen, m aar dan  zouden de 
toegevingen wederzijds m oeten zijn.
Van Belgische zijde verlang t m en 
voor HETZELFDE OVERTOLLIG 
BEDRAG ijle haring , sprot of verse 
vis van onze kust- en m iddenslagvis­
serij u it te voeren.
W aar de N ederlandse vissers van 
Zeeland zouden mogen toegelaten 
worden in  onze territo ria le  w ateren 
op ijle haring  te varen, w are h e t m aar 
billijk de onzen toe te  la ten  de gar- 
naalgronden  nabij Kalloo te  bevissen 
zoals de Nederlanders.
Vroeg of la a t en wel hoogstens b in ­
nen  een jaa r , zal de verwezenlijking 
van  de Benelux beide toch verplichten 
zulks toe te  la ten .
Een dergelijke m aatregel langs bei­
de zijden genom en, zou beide de ge­
legenheid geven zich aan  te  passen 
en reeds de gebreken en voordelen 
van m eer nabij te  bekijken.
A an on^e N oorderbuten dezelfde 
soepelheid aan  de dag te  leggen. Van 
onze zijde, m enen  we, zal h e t aan  
goede wil en aanpassingsverm ogen 
d an  n ie t ontbreken.
DE WET OP DE 
ARBEIDSONGEVALLEN
T IJDENS h e t tweede Congres der K ust van de CVP, werd de’ wet van de arbeidsongevallen over­
gekomen aan  zeelieden besproken.
T erecht werd gewezen op h e t groot 
belang der overgangswet, die tevens 
werd uitgebreid op de zee-ongevallen 
overgekomen vanaf 1 Septem ber 1939 
to t 9 Mei ,1940.
De toepassingsduur van deze wet 
b lijft ech tér beperkt to t op h e t ogen­
blik d a t h e t Belgisch leger terug  op 
vredesvoet gebracht wordt.
De verslaggever wees er op, d a t op 
dit ogenblik opnieuw de oude wet m et 
al h a a r  gebreken zou van k rach t w or­
den.
Deze opvatting is echter volledig 
verkeerd. In  h e t S taatsb lad  van 15 
April 1947 verscheen im m ers een n ieu­
we w et d.d. 28 Februari 1947, die van 
k rach t w ordt op h e t ogenblik d a t ons 
leger terug  op vredesvoet gebracht 
wordt.
Deze w et schaft de wet van 30 De­
cember 1929 'af en vervangt ze.
In  ons volgend num m er hopen wij 
te  kunnen  n ag aan  in  hoever deze wet 
afw ijkt van h e t vooroorlogs stelsel.
Aan de Afdeling Zeevisserij vàn de 
CVP geven wij in tussen de raad  z}ch 
n ie t in  te spannen  voor een zaak die 
reeds lang geregeld werd en die ver­
moedelijk door h a a r u it h e t oog verlo­
ren  werd.
KAN HET VACANTIEGELD WORDEN 
UITBETAALD AAN DE 
RECHTHEBBENDEN VAN VISSERS ?
HET VERLOFGELD wordt aan  de rechtverkrijgenden van overle­den vissers n ie t toegekend, daar 
d it luidens de wet betreffende de jaa r  
lijkse vacantie n ie t toegelaten is.
Inderdaad  a rt. 8 van h e t Besluit van 
de R egent d.d. 16 Februari 1946 to t 
bepaling der algem ene m odaliteiten 
van toepassing der besluitw et d.d. 3 
Jan u a ri 1946 betreffende h e t jaarlijks 
verlof der loonarbeiders lu id t als 
volgt :
«de verlofbezoldiging wordt na het 
verstrijken van het dienstjaar aan 
ieder belanghebbende arbeider uitge­
keerd op het ogenblik dat hij m et ver­
lof gaat, of wanneer het verlof wordt 
verdeeld, ter, gelegenheid van het 
hoofdverlof».
Bijgevolg kan h e t vacantie-geld 
slechts u itbetaald  worden op h e t ogen 
blik d a t de belanghebbende vacantie 
neem t.
Als de betrokken Kas voor betaalde
vacantie om een bepaalde reden met 
de betaling vertraging heeft, wordt 
dit vacantiegeld evenwel aan  de 
rechtverkrijgenden uitgekeerd op 
voorwaarde d a t de arbeider tijdens of 
n a  zijn vacantie-periode - overleden 
is.
DE AFSCHAFFING VAN SOMMIGE 
COMPENSATIEBONS
IN HET S taatsb lad  van 18 Novem­ber jl. is een R egentsbesluit ver­schenen w aarbij de com pensatie­
vergoeding aan  bepaalde categoriën 
van personen ontnom en wordt.
Deze personen zijn de volgende : 
zij, die een compensatievergoeding 
ontvangen als echtgenoten van  werk­
nem ers (loon- en weddetrekkenden, 
werklozen) voor zover, die echtgeno. 
ten  geen kinderen hebben, die kin­
derbijslagen genieten; de echtgeno­
ten, die de compensatievergoedingen 
ontvangen langs de Gem eentebestu­
ren, in  zover zij geen kinderen hebben 
die kinderbijslagen genieten; ten­
slotte de personen, die militie-vergoe- 
ding genieten.
De echtgenoten m et kinderlast, 
waarvoor zii gezinsvergoedingen ont­
vangen, blijven diensvolgens hun 
rech t op com pensatie.vergoedingen 
behouden •
W at de slachtoffers van  arbeidson­
gevallen in de zeevisserij betreft, heb­
ben rech t op de compensatie-vergoe- 
ding :
a) de visser, slachtoffer van een 
arbeidsongeval op h e t ogenblik dat 
de com pensatie­vergoeding uitgekeerd 
wordt;
b) dé visser, slach toffer van  een 
arbeidsongeval, d a t een bestendige in­
valid iteit voor geyolg heeft op voor,- 
w aarde, da t h e t slachtoffer van geen 
ander organism e die vergoeding ge­
niet;
c) de weduwen van slachtoffers 
van  arbeidsongevallen, op voorwaarde 
d a t zij k inderlast hebben, waarvoor 
zij kinderbijslag genieten.
H ieruit kan  men tevens afleiden dat 
een alleenstaande weduwe zonder 
kind geen compensatie-vergoeding 
m eer kan  ontvangen.
Eveneens kunnen  de echtgenoten 
van de onder le tte r a en b bedoelde 
rechthebbenden geen compensatie­
vergoedingen m eer ontvangen, indien 
zij geen k inderlast hebberï, waardoor 
zij kinderbijslagen genieten.
Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
beste w a t  er is !
Aanvaring tussen twee 
Oostendse 
vissersvaartuigen
Op V rijdag 19 November jl. is de O. 
223 in  aanvaring  gehom en m et 0.112 
in  de nab ijh e id  van  de boei NF.3.
0.112, onder h e t bevel van  schipper 
V anhove David, lag aan  d'e korre. Er 
was een lich t briesje en k laar zicht. 
De reg lem entaire  lich ten  w aren zicht 
baar. H et dekpersoneel was bezig m et 
h e t herste llen  v an  de korre, terw ijl 
de schipper zich in  h e t stuurhuis, en 
de m otorist zich in  de m achinekam er 
bevond.
Aan boord van 0.112 zag m en 0.223 
langs stuurboord. H et laa ts te  v aa r­
tu ig  h ad  zijn  lich ten  bij. 0.112 bleef 
in  dezelfde rich tin g  korren. 0.223 zet­
te  zijn  koers verder en  liep in  de 
stuurboordzijde van  0.112.
Gezien h e t mooi w eder en er aan  
boord van  0.112 geen lek vastgesteld 
werd, kon de visserij voortgezet wor­
den, n ie tteg en staan d e  de opgelopen 
schade.
0.112 kw am .Z ondag  in  de Oostendse 
haven  terug.
‘Dadelijk atiyeaat
a a n  f t o a i d  a a n  d e  « $ v e u g A e £ »
MATROOS OVERBOORD EN 
VERDRONKEN
Aan boord van 0.299 «Breughel» 
toebehorende aan  de N.V. M otorvis­
serij h ee ft zich tijd en s de visvangst 
op IJs lan d  een ongeval voorgedaan, 
w aarbij de negen tien jarige  Roger Van 
Hoorne, wonende Schie tbaan laan , 61, 
te  O ostende h e t leven verloor.
H et slach toffer zou over boord ge­
slingerd geweest zijn, terw ijl de be­
m ann ing  bezig was m et h e t ophalen 
van  h e t vistuig.
De bevoegde d iensten  w erden op de 
hoogte gesteld van  h e t ongeval. Van 
Hoorne is een zoon u it een fam ilie van
9 kinders.
D aar 0.299 slechts volgende week te 
Oostende verw acht wordt, ontbreken 
voorlopig nog andere  bijzonderheden 
nopens h e t ongeval.
DE REDERS blijven op hun positie...
D E VRAAG of h e t n ie t gewenst is, de afslag, w aarop ze weinig of geend a t de reders zich zouden in la- vat hebben, tenzij ze ’n  gedeelte van deten  m et de afzet van  hun  pro- productie «doordraaien», w aarvan dhr
ducten, werd tijdens de vergadering, V ander Rol een hardnekkig  tegenstan
w aarop de pers was uitgenodigd, ge- der is, verm its er nog in  vele landen
steld aan  dh r V ander Rol, voorzitter gebrek heerst. B lijft nog over de
van h e t Verbond der Belgische Zee- productie beperking door h e t stilleg'visserij.
Sommigen zijn \*an oordeel, da t 
hiertoe wel aanleiding bestaat, ge­
zien h e t verschil in  prijs, die de p ro ­
ducent on tvangt en de consum ent be­
taa lt. Bovendien zouden de afzetm o­
gelijkheden onvoldoende door de h a n ­
del bew erkt worden, w aaraan  tevens 
een gedeelte der overproductie zou 
toe te schrijven zijn.
De reders zouden een rechtstreekse 
actie m oeten voeren, d aar w aar de 
m isbruiken vastgesteld worden en 
eventueel de tussenpersonen u itscha­
kelen. Anderzijds, m oet he t product 
ook d aar gebracht worden, w aar de 
handel h e t nog n iet brengt.
Eerst dan  zou to t productiebeper­
king m oeten overgegaan worden, als 
alle m ogelijkheden to t vergroting van 
de afzet u itgeput zijn.
D hr V ander Rol is van oordeel, da t 
de voorgestelde werkwijze, zo zij enige 
kans to t welslagen heeft, er ongetw ij­
feld ene v an  lange adem  is. De h a n ­
del heeft zijn eigenschappen , knepen 
en uitwegen, die m eestal door de re­
derijen  onvoldoende bekend zijn. De 
rederijen  zouden zich hardnekkig  in 
een concurren tie-strijd  m oeten w er-' 
pen, zonder d a t zij in  s ta a t zijn m et 
gelijke w apens te  vechten .
De rederijen  zijn th an s  op h e t pun t 
gekomen, d a t zij zich geen geldelijke 
offers m eer kunnen getroosten. O n­
verwijld m oet n a a r  redm iddelen u it­
gezien worden, opdat zij h e t hoofd 
boven w ater zouden kunnen  houden.
Voortgaande op deze verklaring, me 
nen  wij te m oeten besluiten, d a t h e t 
nog n ie t in  h e t verschiet is, d a t de re ­
ders onder de duiven van  de hkndel 
zullen schieten. De vangsten  zullen 
nog n ie t rech tstreeks in  spoorwagens 
en v rach tau to ’s gelost worden, doch 
zullen voort langs de openbare vei­
ling passeren.
H et lot van de rederijen  b lijf t dus
gen van de vaartu igen of de beperking 
van de vaartijd . Sn.
De rode 
g-eleidelichten ?in de
a a a v y e i d  t e  Zee(faiuyg.e
W IJ  VERNEMEN d a t de Be­roepsvereniging «Hand in Hand» Zeemitóge, aangedron­
gen heeft bij d h r W aferschout te Zee­
brugge, opdat de twee stelsels lichten, 
nam elijk  deze op de havendam  en de­
ze langs de w estkant van de haven­
geul tegelijk zouden ontstoken wor. 
den. i
Gezien de grote bedrijvigheid van 
de baggermolen, sleepboten en lich­
te rs  tijdens de vroege ochtend- en 
avonduren in  de havengeul te  Zee­
brugge is h e t n a a r de m ening van 
H and in  H and wenselijk, d a t aan dit 
verzoek gevolg gegeven worde. Zo­
doende zou de zo noodzakelijke aan-‘ 
d ach t der schippers van de u it- en in. 
varende vissersvaartuigen n ie t node­
loos worden afgeleid en zou he t veel 
te r  voorkoming van mogelijke onge­
vallen bijdragen.
De wensen betreffende h e t terug in 
w erking stellen van  de rode geleide 
lichten  N ’185° gep laatst op de haven- 
m uur, m et behoud van h e t huidige 
alignem ent, werden m et gunstig ad­
vies vanwege de Heer Waterschout 
der haven van Zeebrugge aan  de be­
trokken diensten overgemaakt.
De H eer schepen Vandamme, steeds 
op de bres voor de belangen van Zee. 
brugge, er van  overtuigd d a t niets 
m ag onverlet gelaten worden om de 
veiligheid van de scheepvaart in
h and  te werken, beloofde aan «Hand 
afhankelijk  van de prijsvorm ing op in  Hand» zijn volledige steun.
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OOKTERSDIENST
Op Zondag 28 November : Dr. Ostyn. OERDEKTE TENNIS AAN DE KUST
Hendrik Serruyslaan, 50, Oostende, Te Oostende werd door enkele flin-
Tel. 719.15. ke tennissers h e t in itia tie f genomen
APOTHEEKDIENST in  de Albert H all een tenn is-court
Op Zondag 28 November, alsook de aan  te leggen, die dus overdekt en
nachtdienst van 27 November to t 4 gans de w in ter bespeelbaar zal zijn.
December : Apoth. Beuselinck, Nieuw Aldus werd beslist een stap  gezet in
poortstwg., 2, Oostende. de goede rich ting , nm l. de liefheb-
<^vvwwvwwwwvvwwwwwwwwwvwwvm£ bers t ennissers ook' tijdens de w inter
REDERS, VISSERS voor 
STOVEN-GASVUREN EN
IJZERWAREN
w endt U in  volle vertrouwen to t 
HET HUIS
Jack
DELANGHE !
Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
Telef. 713.98 
GROTE KEUS
(954) MATIGE PRIJZEN
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OPENBARE AANBESTEDING
toelaten  te  oefenen. Door de lage 
abonnem entsprijzen  stellen de orga­
n isators verder de tenn isbaan  ook te r 
beschikking van  jongere liefhebbers 
die zich h e t  hoge abonnem entsgeld 
n ie t willen perm iteren . Voor velen 
zal h e t ook een goede gelegenheid 
zijn om nader m et de tenn issport ken 
n is te m aken.
De inschrijv ingen kunnen  geschie­
den in h e t Hotel de l’Espérance op 
h e t E. Feysplein. De scholieren (bene­
den 18 jaa r) betalen  50 fr. Tussen 18 
en  21 ja a r  b e taa lt m en 100 fr. Meer 
dan  21 ja a r  b e taa lt 200 fr. Veel te n ­
nissers die hun  rak e t reeds weggebor­
gen hadden  zullen er wel spoedig toe 
besluiten alles weer boven te halen. 
De nieuwe groep «Overdekte tenn is
ENGELSE MILITARY BANDS NAAR 
OOSTENDE
O nder de inschrijvers voor h e t 
G root M uziekfestival d a t tijdens h e t 
zomerseizoen van ,1949 alh ier zal ge­
organiseerd worden, m ag m en reeds 
enkele Engelse M ilitaire m uziekkorp­
sen tellen welke, door bem iddeling van 
onze grote E reburger B urggraaf M ont 
gomery, de reis n a a r  Oostende zullen 
ondernem en. H et m uzlekkoprs van de 
Belgische L uch tm ach t en van h e t Re­
gim ent der G idsen hebben ook reeds 
h un  toezegging verzekerd.
♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich w enden te r  D rukkerij van 
«Hiet Nieuw V isscherijblad» Nieuw­
poortsteenw eg, 44 Tel. 72.523.
Op D onderdag 9 December 1948 te der Kust>> die n a tu u rlijk  slechts tij-  
11 uur zal in  h e t Cabinet van d h r bur dens de w in ter zal ac tief zijn, beoogt 
gemeester overgegaan worden to t de tevens de in rich tin g  van  gewestelijke 
openbare aanbesteding betreffende en in ter-stedentornooien . 
het afbrekeh van bunkers staande op Men m aS ervan  overtuigd zijn d a t 
de gronden van he t «Palace Hotel». de tenn issport te  Oostende voor de 
De aangetekende aanbiedingen komende m aanden  veel aan  deze in ­
moeten te r  post besteld worden ten  rich ters zal te  danken  hebben. Men 
laatste op 7 December 1948. wende zich in  volle vertrouw en to t
De offertes mogen ook ter z itting  de organisators die, als w are sportie- 
van de opening afgegeven worden. ve m ensen, bezield m et de beste be- 
Het lastenboek is te  verkrijgen in  doelingen, iedereen m et ra a d  en  daad  
het bureau van Openbare W erken, 54, zullen b ijstaan . Aan de «Overdekte 
H S.erruyslaan te  Oostende, tegen de Tennis der Kust» to t slot onze geluk­
som van 75 f r  of m its storting van dit wensen om h e t genom en in itia tie f en 
bedrag op postrekening n r  5006 van  vee  ^ succes in  de toekom st. , 
dhr S tadsontvanger.
BELANGRIJK 
Om tijdverlies te  voorkomen bij het 
oproepen der brandweer, worden de 
abonnem enten op de staatstelefonen 
verzocht h e t num m er der brandw eer­
dienst op een goed zichtbare wijze en 
in de onm iddelijke nabijheid  van hun  
ap p araa t aan  te  tekenen. D it num ­
m er is : 71.111.
Re k e n  -  m a c h i n e # *S c h r i J f m a c h i n e V
HEINM ETALL -Ij
TEWATERLINGEN OP DE WERVEN 
BELIARD en CRIGHTON AND CO
Op W oensdag I  December a.s. te  15 
uur h eeft op de werven van  Béliard, 
Crighton and  Co. te  Oostende de te 
w aterlating p laa ts  van de sleepboot 
«Marseillais 4» besteld door de Franse 
Regering en  bestem d voor de Com­
pagnie Cham bon te  Marseille.
BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
.REPARATIES,
POPPE-DESCHEPPER 
Officiële agenten 
Tel. 317.23 
BLOKSTRAAT, 30, BRUGGE
Een te le foon tje . . .
W ij komen.
m
VERBETERINGEN
De grintw eg over de gedem pte d er­
de bassin is wel een  der m eest ge­
bruikte wegen van de stad. Men kan  
er n iet bij of o m tren t of er zijn voet­
gangers op h e t baan tje . D erhalve 
heeft h e t stadsbestuu r besloten deze 
weg meer aan  te  passen aan  h e t d ruk  
verkeer.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
13 November — H enriette Gilson, 
(Westende) ;
14. — Diane Beauprez v. Raymond 
en R achel C attoor, G en tstr  9; Annie 
Syfe (Eernegem );
15. — M agda Provoost v. François 
en M ariette Dekoninck, Torhoutstwg 
415; Nicole Decock v. A lbert en  Lu­
cienne Cappelaere, G erststr 96; 
Frank Mostrey (Brussel); Jean  De- 
ley v. A lbert en M aria Puppinck, 
N ieuw straat 31.
16. — Roland Corteel v. H enri en 
Eugenie Deswaef, Schaaf s tr  2; Frieda 
Vanmassenhove v. Oscar en Sim onne 
Deprez, Torhoutstw g 38; Jean  Ver­
beke (Breedene); Eric Coelus (Bree­
dene) ;
. 18. — M arie Claire Vandenhoeke v. 
Robert en Denise Deprez, de Sm et de 
Naeyerlaan 64; Therese Brouckaert v. 
Albert en Anne Wilson, Nieuwpoort­
stwg 61; M arie Jeanne Deprez (Eer­
negem); C hristiane Du M ont (Eerne­
gem);
19. — Ronald Cozens v. William en 
Em erentiana Robin, A. Pietersl. 8;
20. — Danielle Geyskens v. Jean  en 
Suzanne Vangraefschepe, S portstr 16.
STERFGEVALLEN
13. — Arsene Huytenbroeck, 60 jr. 
C hristinastr 145;
14. — B erth a  Dekuyper 63 jr, Ver- 
lorenstr 2; G uillaum e Deprez, 62 jr, 
S teenbakkerstr 43; G ilbert Defour, 2 
jr (Breedene);
15. — Léon Bourgoignie 64 jr, St 
Paulusstr 8; Joseph Pollet, 88 jr. M a- 
riakerkelaan 65; Josephine Clerbout, 
(Koksijde).
16. — P etrus Lam m ertyn, 65 jr , de 
Smet de N aeyerlaan 68; Lucie Car- 
newal, Van Iseghem laan 55;
18. — Raym onde Lisabeth, 20 dg, 
Cirkelstr 28; Lea, Joukes 33 jr, Ed. L a­
ponstr 52; Julie Depoorter, 67 jr, V rij- 
heidstr 11;
19. — Alois Buysse, 76 jr, T orhout­
stwg 415; Irm a  D elanghe 66 jr, Prof. 
Vercouilliestr 4; Victor Vanbesien 78 
jr, S tuiverstr 175; Leonia Metsu, 45 
jr, G rensstr 2; P ie ter Millecam, 53 jr  
V rijheidstr 41;
HUWELIJKEN
Robert D’Everlange, visser en R a­
chel Van Loo, w erkster; André 
Schelfhout, bediende en Suzanne 
Druyve; R obert Mackelberge, visser 
en  Elisabeth V andenbulcke; Roger 
Vanden Eeckhoute, hotelbediende en  
Denise F araz ijn ; Charles Bosmans, 
bediende en Jean n in e  V andecasteele; 
Auguste Luys, m ecanicien en V andie­
rendonck L aura; A lbrecht M enu, be­
diende en G ilberte Lecluyse, bed ien­
de; Rudolphe Fonteyne, traceerd er en 
M aria H ubrechsen, naa is te r; Jean  
Thoon, scheepstim m erm an en Yvon­
ne Rem aut, s trijkster.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Lievens André, a rts  (M aastrich t) 
en Calus Jeanne , m uzieklerares, Ed. 
L aponstr 1; Vantom m e H enri, apo­
theker, J. Ensor G alerij 20 en Deceu- 
ninck E lisabeth  S tockholm str 47; 
Vanneuville Robert, m otorist, Th. Van 
loostr 7 en Lebluy Alice, Iep e rs tr 37; 
Deleu Camille, gep. Overvloedstr 58 en 
G heers Sidonia W ellingtonstr 10; 
Claus A dhem ar, ketelm aker (B urcht) 
en M ensaert H ilda, Toekom ststr 12; 
Bouten André, beenhouwer, T o rhou t­
stwg 330 en W illem Marcelle, Oost. 
H aardstr 31; Vande Voorde F ernand , 
tekenaar, E. B eern ae rts tr  74 en Wil­
lem Gabrielle, Oost. H aard str 31; D u­
m arey Raymond, beroepsm ilitair (K a­
zerne Gen. M ahieu) en  Vynck Sim on­
ne, ouvreuse, L effingestr 252; De 
Gryse Roger, m ekanieker, Schipper- 
s tr  10 en  S choonbaert Eugenia, 
S paarzaam heidstr 12.
ANDERE GEMEENTEN
Billiau F ernand  .scheikundig tech ­
nieker (Oostende) en Debruyne L ilia­
ne (Vorst); L am brech t Jozef, visser, 
(De Panne) en Tahon Angele (Oost­
ende); Beauprez Carolus, visser (Oost 
ende) en  V an Robays G abrielle (Bree 
dene); Verbauwe M aurits, hotelbe­
diende (Oostende) en Van Couillie 
Jean n e tte  (S chaarbeek); Poty  Ed­
ward, bankw erker (Oostende) en 
K in Lucie, steno dactylo (Doornik).
H et on fe ilb aar geneesm iddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN I 
EN ECZEMA «f j
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in  a lle  apotheken  —
(325)
TIEN PERSONEN VAN 
GASVERSTIKKING GERED
Zondagm orgen stond h e t beroemde 
Oostends B oonenstraatje  in  rep  en 
roer. Bij «Adelientje» was de gasm e­
te r  gesprongen en w aren de inwoners 
van h e t hu is als bij wonder aan  de 
dood on tsnap t, ’s M orgens was de 
doch ter van  de u itb aa ts te r Mvr C ha- 
pel-Coopm an, w akker geworden rond
8 u u r en  h ad  een gasgeur opgevan­
gen. Ze wekte h a a r  m oeder doch deze 
h ech tte  aanvankelijk  weinig geloof 
a a n  w at h a a r  doch ter vertelde. Doch 
d a a r de dochter aandrong, ging men 
de zaak toch eens nader bekijken. 
Bij h e t openen van de kam erdeur was 
m en alle tw ijfel ontnom en d aa r be­
neden b lijkbaar iets a an  de gasleiding 
defect was, zo zw aar h ing de gas- 
lu ch t op de tra p  en gelijkvloers. Met 
een n a tte  doek voor de m ond ging de 
dochter beneden zien. De gaskraan- 
tjes w erden nagezien doch goed ge­
sloten gevonden. T enslotte hoorden 
zij een voortdurend gesis en stelde 
m en vast, d a t  langs een roestgat in  
de gasm eter eerst h e t w ater was u it­
gelopen en  daarop  h e t gas was be- 
g ïnnen te  on tsnappen. De tien  bewo­
ners van h e t hu is zijn h ier zekér aan 
een gewisse dood ontsnapt. Er werd 
vastgesteld d a t de gasontsnappingen 
slechts in  de vroege m orgen was be­
gonnen. M oest d it zich in  de w inter 
hebben voorgedaan en rond m idder­
nach t, w anneer de bewoners in  hun  
eerste slaap  gewikkeld zijn  terw ijl alle 
deuren en vensters po td ich t voor de 
koude gesloten zijn, d an  zou zich bij 
A delientje een w aar dram a hebben af 
gespeeld.
IN DE AANNEMERSWERELD
Op in itia tie f van de Bond der Aan­
nem ers en Leveranciers van de Bouw. 
nijverheid, de Openbare Werken en 
A anverw ante Vakken der Kust, werd 
gesticht op 14 November 1948," de In ­
terprofessionele Syndikale K am er der 
Bouwbedrijven van h e t Arrondisse­
m ent Oostende - Veurne - Diksmuide 
dewelke de verscheidene afdelingen 
van he t Bouwbedri;'f groepeert en 
w aarvan  de m aatschappelijke zetel 
gevestigd is te Oostende, Jozef I I  str.,
33.
De R aad  van Beheer werd sam en­
gesteld als volgt :
Algemene voorzitter : dhr. Lootens F.
B urgerlijk Ingenieur A.I.G.;
O nder-voorzitters : de hh. Lingier R„ 
M etsel- en Betonwerken; Lauwers J. 
Metsel- en Betonwerken; Hendryckx 
P., S chrijn - en Tim m erw erken; P. 
Reynders, Schrijn - en Timmerwerk. 
Sekretaris : dhr. Vereecke G., M etsel.
en Betonwerken.
Schatbew aarder : dhr. Gobin M aurice 
M etsel- en Betonwerken.
Leden : de hh, De Busschere L., Mnt- 
sel- en Betonwerken; Decuyper C.. 
M etsel- en Betonwerken; D eputter 
Fl. M etsel- en Betonwerken; Ducha 
teau  H., S teen- en M arm erbewerkers 
Jonckheere Georges, Plafonneerders 
en C im enteerders; K yndt Th., Lood 
en Zinkbewerkers; Loncke C., T im ­
m er. en Schrijnw .; Vandervoort J- 
M etsel- en Betonwerken; V annitsen
F., G lasbewerkers; Verbeke L. Ccliil 
ders; Verkempinck P., Metsel en Be­
tonwerken.
De voornoemde Interprofessionele 
Syndikale K am er is aangesloten bij 
de N ationale Confederatie van het 
Bouwbedrijf en bij de Onderlinge N a­
tionale Federaties en te lt ongeveer 
500 leden.
Buiten d it organisme, b lijft n a tu u r­
lijk  voortbestaan, de Bond der A an­
nem ers en Leveranciers van de Bouw­
nijverheid, de O penbare W erken en 
Aanverwante Vakken der K ust, in 1911 
gesticht door wijlen de heer Lootens 
Leon. De Bond zet zijn w erkzaam he­
den voort en groepeert inzonderheid! 
de Algemene Aannemers, de Leveran­
ciers en de Ere-leden.
TRADITIE
Te Parijs, te  Brussel en overal el­
ders in  de grote steden, is m en koorts­
ach tig  in de weer om h e t feest van de
H. K a th a rin a  plechtig  te  vieren.
Ook te  Oostende w ordt m eegedaan 
aan  die tradionele feestviering en het 
K a th a rin e tten b a l die p laa ts  heeft op 
Zaterdag 27 Novemher e.k. te 20.30 u. 
in de A m bassador L angestraat, 46, zal 
uitgroeien to t een sukses de K oningin 
der B adsteden waardig.
Al de Oostendse K atrien tjes, gans ae 
danslustige jeugd en allen die verlek­
kerd zijn op een gezellige en aange­
nam e avond, geven zich «rendez-vous» 
in de Ambassador.
VOOR BEHOEFTIGE KINDEREN
Door de p laatselijke afdeling van 
de Algemene Belgische O nderwijzers­
bond werd een p rach tig  galafeest in ­
gericht ten  voordele van de behoeftige 
kleinen der gemeentescholen. Onder 
de aanwezigen bem erkten we dhr
nSDoarheen deze week ?
OOSTENDE
UËM A’S
NOVA : «Zorro, het wrekend masker» 
m et Georges J. Lewis en L inda S tir­
ling.
Kind. toegelaten
PALACE : «Voyage brise» m et Phyl­
lis C alvert en F rancis Sullivan.
Kind, toegelaten 
FORUM : «L’Extravageant Mr Jo­
nes» m et Red Skelton, J a n e t B lair en 
Don McGuire.
Kind, toegelaten. 
RIALTO : «A utant en emporte le 
ven t» m et C lark Gable, Vivian Leigh 
en Leslie Howard.
Technicolor.
CORSO : «Tornade sur les Andes» 
m et Jo h n  W ayne en L ara ine  Day.
Technicolor. 
Kind, toegelaten. 
CAMEO : «L’Orphelin» m et M ade­
leine Carroll, van H unter en Michael 
Rennie.
Kind, toegelaten
RIO : «Le Fauve» m e t June  Travis 
en B arton  McLane.
Kind, toegelaten. 
ROXY : «L’Oeuf e t m oi» m et M ar­
jorie M ain en Louise Albritton.
TONEEL
Zondag 28 November te  20 u. : G a­
la  K arsen ty  «3 GARÇONS ET 1 F IL ­
LE» van Roger F erd inand  m et Hu- 
guette  Duflos. Toiletten  .van Lanvin. 
VOORDRACHT 
M aandag  29 November te  20 u. in 
Concordia : MAX CROISET «Van m ui­
zen en  mensen» van  J. Steinbeck. 
CONCERTEN 
D onderdag 2 December om 20.30 u. 
In die Kon. Schouw burg CARLO VAN 
NESTE als solist in  h e t vioolconcert 
van B rahm s.
SPORT
Op Zondag 28 November 1948.
A.S.O. - F.C. K apellen om 15 uur. 
S.K.V.O. - St. Joris om 15 uur. 
TENTOONSTELLINGEN 
K unstsch ilder ANDRE VANDEN­
BERGHE in h e t G em eentelijk  Casino
M I D D E L K E R K E  
CINEMA RETHORIKA
Deze week : «DE BRIEF» m et Bette 
Davis.
VERENIGINGSLEVEN
'Zondag 28 November fce 19 u. in 
«Hotel du Casino» MUZIKALE BONTE 
AVOND.
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«QUAI DES ORFEVRES» m et Louis 
, Jouvet en Suzy Leclair; M aandag­
en D insdag «DUBBELE MOORD» 
m et C onstance Dowling en Steven 
Geray.
CENTURY : van V rijdag to t Zondag: 
«ZIJN LAATSTE KOERS» m et Alan 
Ladd en G ail Russell; M aandag en 
D insdag «EEN HART BESCHIK­
BAAR» m et G inger Rogers en Jean_ 
P ierre Aumont.
VOETBAL 
Zondag te 10 u. : Juniors S.V.N - 
S.V. Veurne: te 15 u. He Gew A : 
S.V.N. - G.S M iddelkerke
BLANKENBERGE
VERENIGINGSLEVEN
Z aterdag 27 November in  h e t Cosi- 
no : 2e HERINNERINGSBAL ten  voor 
dele der wezen van gefusilleerden. 
SPREEKBEURT 
Donderdag 2 December te  19.30 u. 
in de R ijksnorm aalscool spreekt dhr. 
M. Lam bin over GRAAF FOLKE BER- 
NADOTTE.
SPORT
D aring B lankenberge - S.V. Wevelgem 
te  15 uur.
VERKOOP 
Sehrijf- en Rekenmathlnn
Onderhoud en herstelling; ter
p laa tse
A . V A N D E R N O O T
♦  Maria Theresïaetraat, 1C
♦  OOSTENDE — Tel. 7S11S
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Van Glabbeke, oud-m inister, burge­
m eester Serruys en Schepen V anden­
driessche. Op h e t program m a stond 
een verzorgde uitvoering van kunst­
w erken w aaronder de uitvoering van 
werken van de bekende Franse toon­
dich ter Jules Massenet. Mej. Allaert, 
eerste prijs van h e t Conservatorium  
en de bekende bariton  A. Vrayenne, 
verleenden hun  gewaardeerde m ede­
werking en m ochten d an  ook een 
verdiend succes genieten. Mej. W yns­
berghe hield het begeleidingsklavier 
terw ijl schooldirecteur Foutrel voor 
de passende com m entaren zorgde. Een 
fraaie kunstavond die m eteen in  ve­
le huisgezinnen een s traa ltje  geluk en 
voorspoed zal brengen.
VERKEERSONGEVAL AAN DE 
BLAUWE SLUISa *
M aandagm orgen in  de vroege och­
tend  deed zich op de baan O ostende- 
Brugge een ernstig  verkeersongeval 
voor. Twee zware cam ions die in  te ­
gengestelde rich ting  reden, kwamen 
m et elkaar in botsing. Door de schok 
werden de lichten uitgedoofd. D aar­
door kwam h e t d a t een v ishandelaar 
die n a a r Oostende reed, en op d it eind 
rech te  weg een goede v a a r t reed, op 
de stilstaande cam ions te rech t kwam
De drie voertuigen w aren erg be­
schadigd. Alle inzittenden  liepen kwet 
suren op.
Het P arket van Brugge stap te  la te r 
af om de gebruikelijke vaststellingen 
te doen.
De gekwetsten : C. De Bruyne. L. 
Vlaemynck, M. Verscheure, A. De Bruy 
ne, werden in alle h a a s t n a a r  he t hos 
p itaa l overgebracht. De drie andere 
liëpen slechts lichte kneuzingen op,
OUD-LEERLINGEN ATHENEUM
Op Z aterdag 18 December, om 21 u. 
g aa t in he t G em eentelijk Casino het 
jaa rlijk s ba l door, georganiseerd door 
de «Oud Leerlingen en Vrienden van 
h e t K oninklijk Atheneum»
Tijdens dit feest zal tevens overge­
gaan worden to t de trekking der loten 
van de tombola, m et sch itterende prij 
zen (radio, fiets, vulkachel, schilderij­
en, enz., enz.
K aarten  voor he t bal kunnen ver­
kregen worden tegen 25 fr. bij de Di­
rectie van h e t Casino of bij de heer 
A. Bousse, V elodroom straat 52, alhier.
OOSTENDSE DELEGATIE NAAR 
WALCHEREN ?
Donderdag 11. is een delegatie van 
h e t Oostends stadsbestuur n a a r  W al­
cheren vertrokken ten  einde a ld aar 
deel te  nem en aan  de herdenkings­
plechtigheden van de geallieerde ont­
scheping en bevrijding.
De delegatie s ta a t onder leiding van 
dhr. Schepen De Kinder! U it Glascow, 
Birugge, Sluis en andere steden zullen 
eveneens afgevaardigden op deze plech 
tigheden aanwezig zijn.
ZEDELOZE FILMS
Sedert geruime tijd  is m en bezig 
m et een onderzoek nopens de verto­
ning van een zedeloze film  op Steene, 
wijk Hoge Barrière.
N aar verluidt zou deze film, sam en 
m et h e t toestel in beslag zijn geno­
m en doch d a a r de verdachten  h a rd ­
nekkig blijven loochenen kon nog n iet 
to t aanhoudingen worden overgegaan
TENTOONSTELLING VAN 
KLAASGESCHENKEN
Op Zondag 28 November w ordt een 
grote tentoonstelling ingerich t van 
Klaasgeschenken, in de feestzaal van 
de jongensschool Conscience, D r Ver- 
haeghestraat.
Dit speelgoed werd vervaardigd door 
de leerkrachten  van h e t officieel on­
derw ijs en is bestem d voor de leerlin ­
gen van al de stadsscholen.
De h. Vanden Driessche, schepen 
van O penbaar Onderwijs zal de te n ­
toonstelling officieel openen om 11 u.
SHAKESPEARE-AVOND
W erkelijk, we mogen boffen : he t 
Oostends publiek werd op een fijn  
stukje toneel vergast. The Young Vic, 
die van de wereldberoemde «Old Vic» 
afhang t, kwam h ier Zondag laa ts t 
«As you like it» van Shakesspeare op­
voeren •
Zelden hebben we voor een vreem d­
talig  toneel zo een begrijpend p u ­
bliek bijeengezien als deze avond,
We m oeten er d irek t aan  toevoegen 
d a t h e t even zelden voorkomt d a t 
m en een zo vloeiend en  gevoeld op- 
d ragen van  de tekst te genieten krijg t 
daarbij gepaard gaand m et eep bui­
tengewoon homogeen optreden van 
de ganse troep.
Dit kom t n a tu u rlijk  door h e t in  de 
pun tjes verzorgde voorbereiding en  de 
vele opvoeringen die in  België en Hol­
land reeds gegeven werden. M aar heel 
zeker is de jeugdige leeftijd  en he t 
enthousiasm e van de spelers d a a r niet 
vreemd aan. Ze geven de indruk  n iet 
h un  rol te spelen, m aar die te  leven. 
H et is d an  ook n ie t overdreven te  zeg­
gen d a t h e t publiek geheel m eege­
sleept werd.
Zó, denkt men m et liefde aan  de 
klassieken terug ! Deze jonge troep 
h eeft de voorstelling enig gem aakt. 
En de heer die ik bij he t buitenkom en 
hoorde zeggen : «Ze zullen wel de 
Franse en andere troepen mogen ver­
jongen, anders loopt h e t voor hen 
m is als m en nog dikwijls de Young 
Vic te zien krijgt», was b lijkbaar n ie t 
de enige die zo d ach t ! B.
(Zïe vervolg fclz. IVI)
T
FOURRURES P E L S E N
A. VELTER-HESSENS
L É O P O L D L A A N ,  25,  O O S T E N D E .  
Tel. 71 .386  H. R. O. 5 .386
HUIS VAN VERTROUWEN - GESTICHT IN 1882
(992)
Vjiouwen-JOwnidi
S P I ]  SK A A K  T
ctaav de gduiAe week
ZONDAG : S ard inetoast - K alfsge- 
braad  - bloemkool - w itte saus - 
aardappelen  - vla.
MAANDAG : koud kalfsvlees - salade
- m ayonnaise - gebakken kleine 
aardappeltjes.
DINSDAG : verse sprot in  de oven - 
aardappelpuree - yoghourt. 
WOENSDAG : preisoep - Vlaamse car 
bonaden - Tom atensaus - aardappe 
len.
DONDERDAG : rum steak  - B earnai­
sesaus - frites appel in  de oven. 
VRIJDAG : Tong’filet op z’n  N orm an- 
disch - aardappelpuree - chocolade 
kreem.
ZATERDAG : kervelsoep - soepvlees - 
chicoreistokken - bouillonsaus - 
aardappelen.
5)e fUndetdamei Catei
Als h e t kindje opgegroeid is, en zich 
n ie t meer uitslu itend voor speelgoed 
g a a t interesseren, is de tijd  gekomen 
om een aquarium  en p lan ten  in po t­
ten  in  de kam er b innen te brengen. 
In  h e t begin help t u  zelf h e t kind 
voor de visjes en de p lan tjes zorgen. 
N adien m ag u gerust die zorg aan hem  
zelf overlaten, h e t zal er h e t beste van 
thuisbrengen. Als h e t jongens zijn 
krijgen ze een w erkbankje. Leer hem 
zijn  tien  vingers gebruiken u zult wel 
gauw  een stokpaard; e bij hem  ontdek 
ken. Wees nu  verstandig  en tra c h t er 
h e m  n ie t van af te brengen te gaan 
knutselen . Al sch ijn t h e t u in  h e t be­
gin w at overdreven : h e t kom t la te r 
vanzelf «op z’n plooi». H et zal u ove­
rigens m et zekerheid aanw ijzen w aar 
voo)r hij aanleg heeft en w aarn aar 
zijn  interesse gaat, w at ook een kost­
bare aanduiding kan  zijn voor zijn 
la te re  loopbaan.
Als de coquetterie zich bij uw doch­
te r tje  begint te  ontwikkelen, dan 
k rijg t ze een toilettafeltje . U k u a t 
h a a r  daarb ij zeggen d a t u h e t h a a r  
n ie t geeft opdat ze urenlang in  de spie 
gel zou zitten  tu ren  of zich in  allerlei 
mogelijke poses zou zitten toelachen 
m aa r om er zich van te vergewissen 
of h a a r  to ile t volkomen in orde is 
voor ze h a a r  kam er verlaat. D at ziet 
u  zelf nog eens n a  als ze beneden kom t 
I s  ie ts  n ie t in  arde, dan w ordt ze te ­
ruggestuurd . Geef h a a r ook een m a ­
t r a s  om op de grond te leggen voor 
h a a r  gym nastiek. L aa t h a a r  u h e t 
p la a tje  tonen  m et de oefeningen die 
ze u itvoert om n a  te  gaan  of de buik­
spieren voldoende hun  beurt krijgen. 
D it is  voor h a a r  la te r van h e t aller­
grootste belang.
Met uaedóel aan mijn (kind
H et gebeurde vroeger wel eens da t 
ik  in  aanrak ing  kwam m et de school­
jeugd en ze kon n ag aan  in d'e k las en 
er buiten. W at trouw ens vrijwel in al­
le scholen opvalt is, d a t op de speel­
p laa ts , sommige kinderen lopen, stoei 
en, dansen  en roepen, terw ijl er an ­
dere  tam elijk  passief s ta a n  n a a r  de 
spelletjes te kijken. Als men die k in ­
deren  nader g aa t bekijken, hebben ze 
gewoonlijk een bleke gelaatskleur, ma 
gere arm pjes en n ie t zelden' een ronde 
rug. In  ’t  kort, echte types van onder­
voede kinderen. N orm aal g aa t u nu  
denken d a t d it kinderen u it een arm  
m ilieu voortkomen. D it is n ie t altijd  
w aar : Sommigen behoren aan  begoe- 
de fam ilies en zijn h e t slachtoffer van 
gebrek aan  verstand  op opvoedingsge 
bied bij de ouders en meer speciaal bij 
de moeder d aar dit «haar» d eparte­
m en t aangaat.
E r b es taa t noch tans een verschil 
tussen  h e t m agere en h e t ondervoede 
kind. H et m agere kind heeft een goe­
de eetlust, h e t andere niet. Verder is 
h e t tweede meer dan  15 t.h. onder 
zijn  norm aal gewicht, h e t is gauw moe 
w ordt gem akkelijk kw aad en is vree- 
selijk schuchter.
Deze kinderen krijgen n ie t genoeg 
van  h e t voedsel d a t hen past. W aar­
sch ijn lijk  om dat de ouders n ie t op de 
hoogte zijn van de eisen van zo een 
kind of om dat ze karak terloos zijn en 
h é t kind koffie te drinken geven lie­
ver d an  melk om dat h e t dan  n iet hu ilt 
of om dat h e t geen melk lust. Of h e t 
k rijg t koekjes of suikergoed tussen de 
m aaltijden. M isschien ook heeft h e t 
k ind als baby een of ander voedsel g e ­
w eigerd en werd er n ie t diplom atisch 
genoeg aangedrongen of in h e t geheel 
n ie t m eer aangedrongen, w aardoor he t 
k ind  gauw weet d a t m en zijn grillen 
zal involgen.
Vroeger werd reeds gehandeld over 
k inderen die aan  ta fe l doelloos in  hun  
eten rondroeren en n ie t eten. Het eer­
ste w at te doen is als er tussen de 
m aaltijden  in gegeten wordt, is dit 
a f te  schaffen.
Een goede gewoonte om uw kinde­
ren  n ie t voortdurend om w at snoep­
goed te doen vragen is er hen  iedere 
avond te geven n a  h e t avondm aal.
D aarna  worden de tan d je s  gebor­
steld en zo n a a r  bed .
M ijn daçeCijk&e 
ôœàaanAeidôzatgen ao-ox de 
W intei
Ziezo, d aa r is al een heel tijd je  n ie t 
m eer over geschreven geweest en ik 
vrees d a t sommige gem aklustige leze- 
resjes d it alles u it h e t oog zouden gaan 
verhezen.
En hier gaan  we :
U it bed en 5 min. oefening om de 
bloedsomloop actief te houden en uw 
lijn  in  best m ogelijk uitzicht.
De, m ake-up  w ordt enkel op een zui 
vere huid aanngebrach t. Als u d it ’s 
m orgens heel zorgvuldig toepast zult 
u  gedurende de dag enkel éénm aal 
m oeten w at poeder bijdoen. G ebruik 
voédende crem e als basis, dan  geniet 
uw huid er de hele dag van. Is  uw lip­
penstift m oeilijk te verhandelen  door 
de koude, doop hem  eventjes in uw 
crème en h e t g a a t vanzelf.
Benen van elkaar, arm en in  de luch t 
strek  u zoveel mogelijk . zonder de 
schouders om hoog te halen . T rek de 
spieren van de buik in, buig b eu rte ­
lings links en rech ts, zover mogelijk 
zonder de heupen en de benen noch­
tan s  u it hun  s tan d  te  la ten  gaan  (5 
m aal' in  iedere rich ting ). Neem uw 
handen  in  e lkaar boven h e t  hoofd eç 
zwaai h e t ganse bovenlichaam  n a a r 
beneden, de arm en zover m ogelijk tus 
sen de benen door, alsof u eën klok 
zoudt gaan  luiden. N atuu rlijk  zonaer 
de knieën te  plooien (10 m aal).
Op de rug  de arm en in  de zij de 
twee bénen opheffen zonder de kn ie­
ën te plooien to t ze m et uw  bovenli­
chaam  een rech te  hoek vormen. G aa t 
dit al vrij goed, dan  m oogt u de a r ­
m en U itstrekken, boven h e t hoofd, zo­
d a t de handen  ook de grond rak en  (10 
m aal). En nu  n a a r  de waskom, u  vol _ 
ledig ingezeept en v an d aar onder h e t 
stortbal. Koud n a tu u rlijk  (vooral in 
de w inter). T anden  geborsteld en on­
derarm  crem e of poeder of vloeistof 
aangebracht, aankleden, en h an d cre - 
me inw rijven. Nu is h e t ogenblik er 
om h e t zach t geworden hu id je  rond  
de nagels weg te  duwen, d a a rn a  w or­
den de nagels gereinigd en h e t h a a r  
geborsteld en gekam d. Goede verzor­
ging is een goede gewoonte !
Zien of h e t to ile t in  orde is  : n aad  
van de kousen rech t in  h e t  m idden 
van uw been, schouders en rug  van 
h e t kleed geborsteld, h e t kleed zelf 
vlekkeloos, blinkende schoenen, liever 
geen nagellak  dan  vernis w aarvan  
stukjes afgesprongen zijn, horizontale 
zoompjes aan  h e t kleed (en als u h e t 
hu is verlaat, een h a n d ta s  die in  orde 
is en verse handschoenen).
Voor u s’avonds n a a r  bed gaat, 
wordt h e t  aangezich t m et lauw  w a­
te r af gespoeld. N iets m oet d an  op de 
huid gedaan worden, d aa r b inst de 
dag voedende creme ingedrongen is 
en zo kan  uw huid: de hele n a c h t ade­
men. U zult ten  andere zelf voelen hoe 
n a  d it lauwe w assen en naspoelen m et 
koud uw hu id  precies een nieuwe vi­
ta lite it k rijg t. , ,
Ik  hoop van h a r te  d a t u van  d it a l­
les een gewoonte g a a t m aken en h e t 
zoals in  h e t spreekwoord «une secon­
de nature» wordt.
Cinderella.
Jubileum in Qodtschalck
Mr en Mevr. De Ryckere-Declerck ge kiekt ter gelegenheid van hun jubi­
leum van 50 jarigs echtverbintenis in geselschap van hun kleinkinderen. 
Achter de jubilarissen bem erkt men Mevr. Rombouts, bestuurster van 
Godtschalck. (foto Michaël)
afeZ t rdag was h e t weer eens feestdie de oudjes m et felicitaties en een
op «Godtschalck». Twee inw oners van geschenk bedacht. De Voorzitter van
deze gekende en zeer gew aardeerde «De Vrije Spaarders» was eveneens
instelling vierden h u n  gouden jubi- van de partij. D hr T avernier bood
leum. eveneens zijn gelukwensen aan. Ver-
De echtelingen De Rycker-Declerck der w erden nog bloemen en ge-
w aren dan  ook h e t onderw erp van een schenken aangeboden w aarm ede dan
welgemeende hulde vanwege h e t Be- deze gezellige nam iddag besloten
s tu u r en van h u n  medebewoners. In  werd.
de voorm iddag begaven zich verschil- De jubilarissen Hr en Mvr De Ry-
lende personalite iten  n a a r  h e t In -  cker-Declerck zijn beide 73 ja a r  oud,
s titu u t o.m. d h r B urgem eester Ser- hadden  v ijf kinderen w aarvan  twee
ruys, no ta ris  de G heldere van Heist, zonen nog in leven en vier kleinkin-
d h r Pilaeys, chef v an  de burgerstand  deren. We hebben tijdens de plechtig-
en  d h r  Potvliegher, lid van  h e t  Be- heid menig ontroerd ogenblik be-
stuurscom ité. Door d h r Serruys en leefd w at getuigt van de goede geest
d h r de G heldere w erden korte toe- die in h e t In s titu u t G odtschalck
spraken  gehouden en aan  beide ju - heerst. Aan Mvr Rombouts die steeds
bilarissen een prach tige  leunstoel aan  en overal op de bres s taa t, is h e t Be
geboden. stuu r en de kostgangers van  h e t In -
Na h e t lekkere m iddagm aal w erden s titu u t zeker veel te danken. Hopen
de jubilarissen  door enkele Oostendse we d a t Mevr. Rom bouts nog talrijke
m aatsch ap p ijen  op nieuwe gelukwen- dergelijke feestjes zal mogen organi-
sen en verzet vergast. Om 15 u. kwam  seren, to t welzijn van alle inwoners 
de fan fa re  «De Lustige Rokers» m et van h e t In s titu u t Godtschalck en to t
aan  h e t hoofd V oorzitter De Barse, welzijn aldus van ons vissersvolk.
Notariële Aankondigingen
Propagandamateriaal 
voor de vishandel
Elders in  ons blad publiceren wij 
enkele spreuken die de p ropaganda 
voor groter visverbruik kunnen  in  de 
h and  werken.
Als de bevolking m eer vis eet, be­
reik t U een dubbel doel. U geeft een 
uitbreiding aan  Uw zaak  en steu n t 
de visser.
De slogans w aarvan  sprake k u n ­
nen bekomen worden op banden  van 
passende grootte en in  verschillende 
kleuren.
V raag h ie ro m tren t in lich tingen  ter 
drukkerij van ons blad, N ieuwpoort­
steenweg, 44. Oostende.
Toekomende week publiceren wij 
nog een reeks spreuken.
DE REDACTIE.
Men verklare de dokter zot,
als hij voorschrijft visverbod.
Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende. 
(Tel. 715.88; 
xxxx 
DERDE ZITDAG 
Op DINSDAG 7 DECEMBER 1943, 
te  15 u., Z ittingzaal V redegerecht te 
O ostende, C anadaplein , :
1, WELGELEGEN BURGERSHUIS,
O ostende, HOSPITAALSTRAAT, 19.
115,14 m2 - D adelijk vrij (Sleutel in 
No 21).
2. WERKHUIS MET ERF EN HOF,
ach te r lo t I, 235,03 m2 - Tijdel. h u u r- 
verlenging ingeroepen.
Bezichtigen D insdag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
SLECHTS GEBRACHT OP 270.000 FR 
SAMEN
Zie p lakbrief en vorige aankondigin 
gen. - P lan  en L astenkohier bij de 
N otaris. (1004)
S tudie van  Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxx
Op DINSDAG 7 DECEMBER 1948, 
te  15 uur, in  h e t  lokaal P rins Boude­
wijn, S in t S eb as tiaan s traa t, 22 te 
Oostende
TOESLAG van 
SCHOON HANDELSHUIS
genaamd «Au Père Pinard»
L an g estraa t, 12 Oostende
m et 78 m2 erve en verdere gerieven. 
G ebru ik t door eigenaar.
INGESTELD . 410.000 FR.
Voor allb naidere in lich tingen  zife 
p lakbrief of zich bevragen te r studie.
(1003)
W ie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring.
Als ’t  visverbruik vergroot,
k en t  de visser geen nood !
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Léopoldlaan, 10 
xxx
Op DINSDAG 7 DECEMBER 1948, 
te  15 u. in  h e t lokaal P rins Boudewijn 
St. Sebastia a n s tra a t, 22 te Oostende 
INSTEL m et 1/2% prem ie van  :
EEN EIGENDOM MET POORT EN 
PAKHUIZEN
te  O ostende OUDE MIJNPLLATS, 5, 
m et u itgang  in  de C irkelstraat. 
O ppervlakte 131.26 m2.
V erhuurd zonder p a c h t m its 850 fr. 
per m aand.
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
15 to t 17 uur.
Voor alle' nadere  in lch tingen  en 
p lan , zich bevragen te r studie
- ' (1002)
Studie van de N otaris
A. L A C O U R T
Oostende
Op MAANDAG 29 NOVEMBER 1948 
om 3 uur nam iddag in he t Café P rins 
Boudewijn, St. S eb astiaan straa t, 22, 
Oostende »
TOESLAG VAN 
STAD OOSTENDE - WEST 
Eenige koop :
DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS 
MET GROND
gelegen te Oostende, N ijverheidstraat 
gekadastreerd  Sectie A deel van 
num m er 30/a en 31/a groot 188 m2. 
22 dm2.
De rech ten  op oorlogsschade wor­
den m edeverkocht ten  tite l van kans 
kontrak t.
Onm idellijk beschikbaar.
SLECHTS INGESTELD : 66.000 FR. 
Alle inlichtingen te r Studie K arel 
Janssenslaan , 31 te Oostende. (1001)
UIT DE HAND TE KOOP
NIEUW WOONHUIS
GERSTSTR A AT, 17 OOSTENDE
(breed 7.94) 222.30 m2 Ruime in rij­
poort en Pakhuis. - Dadelijk vrij - 
Sleutel bij N otaris GHYOOT. Oosten­
de, S t P etersburgstraat, 47. (1000)
HandeLsberichten
VISSCHERIJ-REEDER Ikl 
«MASSABIELLE»
N.V. te Oostende
BALANS op 31 December 1947
Activa 
Onroerend :
Schip 471,000
Delgingen 47,100
423,900,00 
Beschikbaar en te verwezenlijken : 
Bank 568.890,54
Schuldenaars 7.094,05
575.984,59
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad (809)
EXCELSIOR S.A.
Meir, 23, Antwerpen 
Verlies en w instrekening 
Debet
Aan alg. onk., belast., soc.
lasten  2.126.316,78
Aan verzekering 32.538,70
Aan afschr. en  onder­
houdskosten 564.441,29 
Aan saldo en w inst 1.411.103,29
4.134.400,06
Crediet
Per saldo vorig boekj. ’46-47 164.807,27 
Per bruto w inst ’ 3.999.592,79
4.314.400,06
OOSTENDE URBANISME S.A.
V ergunningstraat, Oostende
BILAN 31-12-48
Debet
Alg. O nkosten 394.401,35
W inst ged. Dienstj 127.952,50
522.353.85
Crediet
Uitsl. op versch werk. en verscheid.
522.353.85
CASINO KURSAAL te Middelkerke 
S.A. Zeedijk
BILAN 31-12-47 
Verlies en w instrekening 
Debet
Verliés of m ateriaa l 74.374.55
Alg. onkosten 165.06,15
Cred. Saldo 610.563,30
Crediet 
Hernem ing vergunnings­
rechten
850.000,0
850,000,(
Havenbeweging
TE OOSTENDE
Ingekomen :
Zeeschepen : 56 eenheden, 17834 T. 
B innenscheepvaart : 43 eenheden; 
11764 Ton.
Vissersvaartuigen in  handelshaven:
34.
Y achten in  handelshaven : 14. 
Paketboten : gewoon verkeer : 33; 
bijz. verkeer 1; reizigers 6757; auto’s 
264; goederen 306 T. Tonnemaat 
60574 Ton.
Uitgevaren :
Zeeschepen : 52 eenheden; Tonne­
m aat 16754.
B innenscheepvaart : 46; 755 Ton. 
Vissersvaartuigen in  handelshaven: 
36.
Y achten in handelshaven : 8. 
Paketboten : 33; bijz. verkeer 1; 
tonnem aat 60574; reizigers 7929; au­
to ’s 342; goederen 1213 Ton.
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Zoeklichtjes
♦  OVER TE NEMEN wegens ziekte 
ZEER MODERNE VISWINKEL in vol
le bedrijf te Brussel - groot zaken- 
cijfer m ag nagezien worden. Inlich­
tingen schrijven bureel van h e t blad 
_____________ (971)
♦  TE KOOP : V issersvaartuig in zeer 
goede s ta a t en zeer goed onderhou­
den m et alle toebehoorten. Mag va­
ren  m et vergunning. De m otor die 
een p aa rd ek rach t ontw ikkelt van 69 
P.K. is twee ja a r  oud en in  uitste­
kende s taa t.
Voor alle verdere inlichtingen schrij 
ven bureel van h e t blad (983)
♦  TE KOOP : OUDE GAZETTEN -
zich wenden bureel van h e t «jplad 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.
(978)
— INJECTEURS VOOR DIESEL. 
MOTOREN : A.B.C., Sulzer, Superia, 
Benz, Union Diesel, Deutz, Moës, Lin- 
cke, AWA, Crepelle, Krom hout, Lister, 
Deutsche Werke, Crossley, Claeys, 
Skoda, C.L.M., Junkers, Ingersol, enz,, 
enz., te verkrijgen ROMESTRAAT, 69, 
OOSTENDE (1.006)
♦  TE KOOP : Twee fabrieknieuwe 
MARINE-DIESEL MOTOREN, merk 
M. W. M. (M otorwerke Mannheim) 
type R.H. 230 S.
200 P.K., 6 cyl., 500 toeren. Onmiddel 
lijk leverbaar. Voor nadere inlichtin­
gen zich wenden Fort Lapin, 79, Brug 
ge. (977)
999.884,59
Passiva.
Tegenover venootschap
K ap itaa l 501,00,00
Tegenover derden :
Schuldeisers 263.862.95
U itslag :
Batig saldo 235.021,64
999.884,59
Verlies en w instrekening
Debet
O pbrengst 3.305.524,85
Crediet
U itbatingskosten 2.761.151,84
Algemene onkosten 202.251,37
Aflossingen 47.000,37
Batig saldo 235.021,64
3.305.524,85
W instverdeling
W ettelijke reserve 11.751,00
Saldo over te  dragen 223.270.64
235.270,64
— TE KOOP : bocalen voor inleg van 
haring  ,laag form aat, inhoud 900 gr, 
Telefoneren : 72.250 of 72.024. (1.007)
♦  WEGENS VERTREK TE KOOP : 
Schone en goede PIANO, zich wen­
den, Lom bardzijdelaan, 44, Westende.
'  (998)
— DIESEL MOTOREN : van 5 tot 80 
P.K. occasie en nieuw. Onmiddellijk 
leverbaar. Com presseurs alle modellen 
in  voorraad. Zich wenden : ROME­
STRAAT, 69, OOSTENDE. (1.005)
L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door sitorting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 11 Ooatende
(630)
?
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O O S T E N D E
(Vervolg van blz I.)
EVENT IN ONZE STAD 
«BAL DES CANARDS»
De prem ière van h e t «Bal des C a­
nards» m gerich t door, de locale sectie 
der O ud-K rijgsgevangenen, kende een 
ongehoord succes.
Het tweede «Bal des Canards» da t 
zal doorgaan op 22-1-49, in  de salons 
van h e t S tedelijk  Casino, is  opgevat 
om p la a ts  te  grijpen in  twee zalen, 
met twee orkesten en een grootse tom 
bola.
Dit weelderig opgezet bal zal d an  ook 
een uitgelezen publiek bijeen roepen 
in een keurige, intiem e atm osfeer, 
geschapen door een grootse, aangepas 
te zaa]versiering; h e t zal een hoogte­
punt bereiken in  h e t m ondaine leven 
van h e t Oostends winterseizoen.
XXX
O ntberingen lenigen van nood- 
lijdende K.G. s; a a n  h e t W interseizoen 
meer lu ister geven; d it is he t nage­
streefde doel der O ud-K rijgsgevange­
nen. H elpt hen.
SAMENSTELLIiNG VAN DE 
VISSERSHAVENCOMMISSIE
Voorzitter : Hr Vroome Emiel Sche 
pen;
Leden : Blondé Arseen (soc. raad s­
lid); C hristiaen  Albert (kath . raad s­
lid); Verlinde Odilon (lib, raadslid ); 
Menu Camille (reder) ; Decreton Louis 
(reder); Deckmyn G erard  (reder); 
Janssens Adolf (v ishandelaar) ; B eau­
prez Edouard (v ishandelaar); Cor- 
nellie Victor (v ishandelaar); Ver­
banck F rans (beschrijver-afslager) ; 
Panesi R ichard (scheepsbouwer); 
Velthof G ustaaf (d irecteur vissers­
haven).
Secretaris : M ollemans Robert (dok 
meester)
POLITIEDIENST
Politiecom m issaris Beauprez die 
benoemd werd als hoofd van h e t 2e 
district, heeft zijn in trek  genomen op 
de S t C a tharina  Polderplaats Op he t 
aldus vrijgekom en bureel op h e t H a­
zegras doet th an s  d ienst : adj. com­
missaris Deprez G. voor de wijk Opex,
DUITSER PLOTS OVERLEDEN 
BIJ HET VERLATEN VAN DE 
MAALBOOT
Bij h e t verlaten  van  de m aalboot te 
Oostende, die u it Dover kwam, is de 
63-jar}ge D uitser Paul Schelleman, 
postbeam bte te  Siegen (W estfalen), 
plotseling ten  gronde gevallen en aan  
de gevolgen van een hartcrisis  over­
leden.
H et slachtoffer had  een bezoek ge­
b rach t aan  zijn dochter, die in Groot 
B rittann ië  woont.
BOUWTOELATINGEN
Potier, B lankenberge, verbouwen 
voorgevel, Van Iseghem laan  40b - 
Claeys Fernand , N ijverheidstr 67, 
bouwen huis, G erststr - Tycket Nelly, 
Van Iseghem laan 27, bouwen liftk a- 
bien, Van Iseghem laan 27 - Degroote 
Constant, D orpstr 109, bouwen huis, 
D uinhelm str - Zwaenepoel Pius, B ree­
dene, bouwen handelshuis, hoek Ed. 
H am m anstr en V oorhavenlaan - Ver­
eecke Emiel, Steene, bouwen huis, 
G erststr - Becue Kamiel, Nieuw-’ 
poortstwg 20b, verbouwingswerken, 
Nieuwpoortstwg 20b - Vileyn Henri, 
St Sebastiaanstr 25, wijzigingen 
V aartstr 35 - De V eirm an-V ander- 
gunst, Conscienceplein 16, verhogen 
huis, Torhoutstw g 213 - M aertens- 
Van Huele, H endrik Serruyslaan 24, 
bouwen 2 huizen, S t P au lusstr 40 - 
Blancke J., Jozef I I  s tr  21, verbou­
wingswerken, Euphr. B eernaertstr 3 - 
Lobeau M édard, S t A ntoniusstr 20, 
bouwen woonhuis, S t A ntoniusstr - 
Casteleyn, Torhoutstw g 405-407 bou­
wen w erkplaats, Torhoutstw g 405 - 
Vandenbroucke F rans, Kemmelberg- 
str 3, heropbouwen huis, S tuiverstr 
257 - Devisscher E. Jozef I I  s tr  50 ver­
bouwen huis, C hris tin astr 59 -  Mal- 
deghem E. P r S tephanieplein  45, bou­
wen villa, B a tte rijs tr  - Krekelberghe 
Achiel, D uinenhelm str 3a, heropbou­
wen werk- en pakhuis, Scherm plan- 
tenstr 34 - Brissinck Valere, A arts- 
hertogstr 39. bouwen huis, P assch ijn- 
str - F rans Lauwereins, V rijheidstr 
38, bouwen huis, B atterijs tr.
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BURGERLIUKE STAND
Huwelijk : V ansteeger Albert hove­
nier, Lom bardzijde en Cornelis M aria 
zb.
BIJ DE HANDBOOGSCHUTTERS
Zondag h ad  de koningschieting 
p laa ts  der Schuttersvrienden. 22 le­
den nam en er aan  deel en leverden 
een bitsige kam p ten  einde de zo be­
geerde tite l in  de wacht, te  slepen. In  
de 6e ronde viel de beslissing d aa r 
Depoorter G erm ain de hoofdvogel af­
schoot. D it is reeds de derde m aal se­
dert h e t bestaan  der m aatschapp ij 
dat h ij de gelukkige uitverkorene is.
GEMEENTERAAD
Heden V rijdag vergadert de gemeen 
teraad  Toekomende week m eer h ie r­
over.
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APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 28 November : Apo­
theek Stokkelinck, M arkt. Open van
9 to t 12 en van 16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Geboorte : H ennebert R oland van 
Roland en Cornelis Zoë.
Overlijden : B illiet Guillaum e, echtg 
van Thiry Sophranie.
Huwelijken : Quyo M aurits, werkm. 
en Cardon C lara ; Stouf August, werk­
m an en Dupon Julienne.
DUIVENMAATSCHAPPIJ 
«EERLIJK MOET VOORUIT»
Op Zondag 28 November a.s. w ordt 
van 9.30 to t 12.30 u. een ten toonste l­
ling gehouden van  de vlieg- en kweek- 
duiven van M aesen A ugust die dit 
!aa r koning en kam pioen speelde en 
tevens de eerste w as m et h e t groot­
ste aan ta l prijzen.
DANSFEEST N.S.B.
Op Zondag 28 November a.s. r ich t 
de N.S.B. N ieuwpoort een dansfeest 
in ten  bate  van h e t Weduwen- en We­
zenfonds. A anvang te  19 u.
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GOED NIEUWS
Op 19 December e.k. de Zondag voor 
K erstdag, kom t h e t K napenkoor van 
S in t Lodewijk College te  Brugge, on­
der leiding van de Z.E.H. P au l F ra n ­
çois in  de feestzaal van  h e t K looster 
te  Heist een zanguitvoering geven, 
voornam elijk gericht op h e t kom ende 
Kerstfeest.
Dit flink gedrilde knapenkoor, de 
uitstekende leiding van de Z.E.H. 
Paul François, h u n  p rachtige uitvoe­
ringen door h e t NIR uitgezonden, zijn 
er w aarborg voor d a t we een ware 
kunstavond zullen beleven op 19 De­
cember de Zondag voor Kerstdag. 
H oudt U vrij voor 19 December !
GEZELLIG SAMENZIJN
Z aterdag 27 Nov. aan staan d e  wordt 
door de V uurkruisenbond aan  zijn 
leden, ereleden en fam ilie een gezel­
lig sam enzijn  aangeboden in  de ru i­
me zalen van h e t Hotel Royal. Ingang  
D uinenstraat.
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Eet ge veel vis, dan loopt he t  voor 
de dokter mis !
Eet meer vis —  dan blijft ge 
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
Nieuwe spoorbruggen 
te Heist
GEVAARLIJKE PUNTEN DIENEN 
AFGESCHAFT
De spoorlijnen B rugge-B lanken- 
berge en  B rugge-K nokke zullen tege­
lijk  m et die van de lijn  Brussel-Oost- 
ende geëlectrificeerd worden.
Van Zeebrugge af voorbij de n ieu­
we wipbrug over h e t zeekanaal be­
s taan  in  de lijn  Brugge-K nokke ver­
scheidene gevaarlijke pu n ten  die op 
een lijn, welke m oeten geëlectrificeerd 
worden, n ie t kunnen  geduld worden.
Ten einde de ongunstige toestand  te  
verhelpen en  de u itbreid ing van  Heist 
te vergem akkelijken, w erd besloten, 
h e t verloop van  de lijn  geheel te ver­
anderen  en  een nieuw  baanvak  aan  te 
leggen d a t Zeebrugge m et Duinbergen 
in  b ijn a  rech te  lijn  zal verbinden. De 
nieuwe dubbelSporige lijn  zal in  op­
hoging bu iten  h e t bebouwde gebied 
van Heist lopen. Aangezien al de over 
wegen, m et uitzondering van  een n a ­
bij h e t s ta tio n  Duinbergen, m oeten 
opgeheven worden, zullen vier nieuwe 
bruggen m oeten worden gebouwd.
Uitvoering van openbare 
werken aan de westkust
N aar wij hebben  kunnen  vernem en 
zouden er eeriang belangrijke werken 
worden uitgevoerd aan  onze W est­
kust, er w erden verleden week voor 
een bedrag van circa .10 millioen fr 
w erken goedgekeurd voor h e t herstel 
len van  N ieuwpoort-bad. 2 millioen 
fr  voor h e t herste llen  van  Oostduin- 
kerke-bad; 2,5 m illioen fr  voor de h e r­
opbouw van  de S ta tieb rug  te Nieuw­
poort; 3,5 m illioen fr  voor h e t herste l­
len van dijk  en wegen te De Panne;
200.000 fr  voor h e t herste llen  van de 
voetwegels te R am scapelelaan IJzer. 
Ai die w erken worden binnen een drie 
ta l weken in  aanbesteding gegeven. 
D aarbij d ien t nog te  worden gerekend 
h e t aanleggen van een Moerriool langs 
onze w estkust voor circa 6,2 millioen 
fr; h e t herste llen  van  gerechtshof en 
Ceciliatoren te V eurne voor circa 3 
m illioen fr en h e t herste llen  van h e t 
w egennet te  Nieuwpoort voor 3, m il­
lioen fr  zodat wij kunnen  vaststellen 
d a t e r toekom ende seizoen voor onge­
veer 30 m illioen fr  w erken zullen wor­
den uitgevoerd.
Al die w erken zullen een grote hoe­
veelheid w erkkrach ten  vragen, zodat 
h e t te voorzien is d a t de werkloosheid 
in  grote m ate  in  onze streek zal ver­
m inderen.
I B L A N K E N B E R G E  |
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BURGERLIUKE STAND
Geboorten : De Rycker R oland van 
Hilaire en Peerenboom  Lydie; Devol- 
der E rna v. Florim ond en Debruycker 
D elphina; Mille R osette  v. Lodewijk 
en V andierendonck R achel; Simoens 
M agda v. H enricus en M archand  A- 
lice.
Huwelijken : D em asure Willem m et 
D uquet E isa; Boddin C harles m et Kes 
ter Valérie; R au  Willy m et D ehenauw 
Irena.
APOTHEEKDIENST
Zondag 28 November 1948 w ordt de 
apotheekdienst verzekerd door de h. 
Segaert Juste , V issersstraa t, 1.
FONTENIERSDIENST
In  de week van 27 November to t 4 
December w ördt de d ienst van h e t 
d rinkw ater verzorgd door fon ten ier A. 
W ittevrongel Sergean t De Bruynestr., 
31.
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
In  de afgelopen week w erden in to ­
taa l 5208 kgr. verse vis aangevoerd, 
zijnde de opbrengst van 4 reizen. De 
verkoop b rach t 48.055 fr. op.
VOORDRACHTAVOND
Op D onderdag 2 December 1948, te
19.30 u. wordit door de B ond onzer 
scholen der R ijks- Oefen- en N orm aal 
! school en de Bond der Oudleerlingen 
der R ijksm iddelbare School, in  de feest 
zaal van de R ijksnorm aalschool een 
, voordrachtavond ingericht.
I Dhr. Lam bin, ad junct-d irecteur-ge- 
n e raa l van «Het Rode K ru is van  Bel­
gië» en d irecteur der R ijksm iddelbare 
school te  Borgerhout, zal een hulde 
brengen a a n  de nagedachten is van 
G raaf Folke B ernadotte.
TWEEDE HERRINNERINGSBAL
Op Z aterdag  27 November te  21 u. 
gaa t in de nieuw e salons van h e t S te­
delijk Casino, h e t  2e H erinneringsbal 
door, ten  voordele van h e t liefdadige 
werk «Het P e te rsch ap  ?an de K inde­
ren der gefusilleerden.
T oegangskaarten  zijn te verkrijgen 
op aanvraag  bij de V oorzitster van 
he t Provinciaal Comité, Boomgaard- 
s traa t, 11 te  Brugge, of in he t S tede- 
lijk  Casino.
BOND DER GROTE GEZINNEN
De nieuwe groene afs lag k aarten  zul 
len vanaf 16 December 1948 geldig zijn.
Hoe vroeger onze afdeling opstuu rt 
des te  vlugger loopt de stem peling 
van stapel.
W aarom  talm en? M aakt de behoor­
lijke foto’s nu  reeds gereed. A anvraag 
form ulieren afhalen, 31 N ieuw straat, 
door vader la ten  tekenen en tërug- 
brengen ten  laa ts te  op 9 Decem ber e.k. 
m et trouw boekje en nieuwe paspoort- 
foto en  de som van  20 fr voor kosten.
De k aa rten  voor 1948 m oeten te ru g ­
bezorgd worden in ru il voor deze van
1949 en alleszins voor 15 Ja n u a ri 1949. 
GEMEENTERAAD
Vooraleer to t de dagorde over te 
gaan  deelt de heer B urgem eester m e­
de dat, de w ach tzaal van de tram au - 
bette  th a n s  open is voor de eerste 
tram . H et toezicht voor he t openen 
en slu iten  werd aan  de politie opge­
dragen.
De d ienst der werklozenstem peling 
zal b innen enkele dagen overgebracht 
worden n a a r  de aanhankelijkheden  
van  h e t Hotel des Bainsc
Kerkhof
Eeuwigdurige vergunningen worden 
toeg estaan  aan  de fam ilies Deketelae- 
re-B ecquart, Cornelis Meyers Van 
W ulpen en de heer Jules Dael en een 
dertig jarige voor P o n jae rt Karel.
'C.O.O. Onderhoudsprijs 1949
De onderhoudsprijs van de ter ver­
pleging opgenom en zieken, w ordt op 
71,98 fr vastgesteld;.
Pompstation Waterkasteel
De voorlopige w erken ten  bedrage 
van 311.650 fr. worden eenparig goed­
gekeurd. Deze w erken vormen de eer­
ste sch ijf van  h e t to ta le  werk da t
769.000 fr. bedraagt.
HONDERDJARIGE GEVIERD
De viering van de honderdjarige 
Mevrouw De Brauw ere Ju liana, die op 
20 November 1828 in  h e t naburig Wen 
duine werd geboren, heeft op eenvou­
dige doch w aardige wijze p laa ts  ge­
had. Gezien de eeuwelinge se­
d ert enkele m aanden  n ie t m eer buiten 
gaat, ging deze viering n ie t gepaard 
m et grootse feestelijkheden of optoch 
tên, m aar op eenvoudige doch gemoe­
delijke wijze.
. Op de vooravond b rach ten  de m u­
z iekm aatschappijen  «Neptunus kinde_ 
reh» en «Sinte Cécilia» en de H arm o­
nie der R ijksnorm aalschool, een sere­
nade aan  de eeuwelinge. Zaterdag had  
in  de S in t R ochuskerk een plechtige 
dankm is p laa ts . Na de godsdienstige 
p lechtigheid trokken de overheden 
voorafgegaan door de H arm onie van 
de R i;ksnorm aalschool in optocht 
n a a r  de woning van de gevierde. Dhr. 
B urgem eester D evriendt sprak  een 
korte gelegenheidsrede u it en drukte 
de wens u it d a t de gevierde honderd­
jarige verder nog steeds van een flin­
ke gezondheid zou mogen genieten.
In  n aam  van h e t gem eentebestuur 
bood h ij h a a r  dan  bloemen aan  als­
mede een mooie leunstoel. Aan M ejui 
fer B ertha  M ichot, die reeds 18 jaa r  
de eeuwelinge verzorgt bood hij een 
e rem etaal van de stad  aan. H ierna 
h ad  de on thu lling  p laa ts  van de ge­
d enkp laa t aan g eb rach t in  de gevel van 
de woning van  de honderdjarige. In  
fam iliekring werd deze blijde gebeur­
ten is  dan  verder gevierd. In  de Con- 
sc iencestraa t hadden  geslaagde volks 
spelen p laats.
S P O R T
Sdiaaknicaw .\
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijk se  algemene vergadering 
der leden van de Oostendse S chaak­
kring  w ordt overeenkomstig de s tan d ­
regelen gehouden in  h e t lokaal, Kem - 
m elbergstraat, 26, op Zaterdag 11 De­
cember te  20 uur.
TWEEDE RONDE VAN HET 
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
In  Eerste A.
P. Dewispelaere - C. V anthuyne 1-0
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK 
BRUGGE
Schmelzer Sylvain, gewezen po­
litieagent te Steene, th an s zonder ge­
kende woonst in  België, aftroggela- 
rij van  zeven arm banduurw erken, dief 
s ta l van  28 chronom eters en verduis­
tering  van 23 crava tten  : ,10 m aan ­
den en 700 fran k  m et onm iddellijke 
aanhouding.
— Leblanc Oscar, autobestuurder te 
Oostende, onvrijwillige verwondingen 
350 fr, voorw. 3 jaar.
— De P o tter F rans, stoker te Oost­
ende, diefstal van een v isnet : 2 m aan  
den, voorw. 3 jaar.
— Deley Philibert, visser te  O osten­
de en C h affa rt Louis, m etser te Oost­
ende, heling van gestolen 'visnet : ie­
der 1 m aand  en 182 frank.
HOF VAN BEROEP TE GENT 
HET DODELIUK VERKEERSONGEVAL 
TE OOSTENDE
In  verband m et h e t feit d a t F.V. 
visser u it Oostende, in  de n ach t van
6 op 7 Ju li te Oostende te rech t kwam 
onder de auto bestuurd door L.C. uit 
Oostende, verscheen de autobestuur­
der voor de boetstraffelijke rech t­
bank  te Brugge die beklaagde veroor­
deelde to t 4 m aanden  gevangenisstraf 
3,500 fr boete of 3 m aanden  gevange­
n isstraf en 700 fr  boete of 1 m aand ge 
vangenisstraf wegens gebrek aan  voor 
zichtigheid. Hij werd bovendien ver­
oordeeld om 60,000 fr aan  de burger­
lijke p a rtij te  betalen.
Tegen d it vonnis tekende L.C. be­
roep aan.
H et Hof van Beroep te G en t veroor­
deelde hem  th an s to t 6 m aanden  ge­
vangenisstraf, 3.500 f r  boete of 3 m aan  
den en to t he t betalen  van 20.000 fr 
schadevergoeding aan  de burgerlijke 
p artij.
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de
week van 27 to t 4 December 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : a f­
v aa rt te  14 uur 30.
Van Dover n a a r Oostende : a fvaart 
te 11 uur 20.
Vertrek u it Londen : '9 u. en 14.30 u.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
Paritair comité 
van de 
Zeevisserij
BENOEMING VAN LEDEN
Art. 1. — W orden to t leden van he t 
bedoeld comité benoemd :
A. 1. in  hoedanigheid van effectieve 
leden, die de werkgevers vertegenwoor 
digen : de heren  Bauwens R. te Oost­
ende; Lam bregt H. te Oostende; Log- 
ghe E. te  Oostende; Neyts A. te Zee­
brugge; B runet E. te  Oostende; Debra
H. te  Heist.
2. in  hoedanigheid van plaatsvervan 
gende leden die de werkgevers verte­
genwoordigen : de heren  Vander Rol
G. te Oostende; Viaene J. te Oostende 
Verbiest A. te Oostende; Van Torre A. 
te  Zeebrugge; Corneillie V. te Oosten­
de; Janssens A. te Oostende .
B. i. in  hoedanigheid van effectie­
ve leden die de w erknem ers vertegen­
woordigen : de heren  De Keyzer R. te 
A ntwerpen; Degryse A. te Oostende; 
De Bruycker M. te  Heist; V erstraete 
W. te  Oostende; Van Hoorne L. te Oost 
ende; Vermoortel V. te  Breedene .
2. in hoedanigheid van plaatsvervan 
gende leden, die de werknem ers ver­
tegenwoordigen : de heren  Bossy A. te 
Oostende; Ameye L. te Heist; Allary 
A. te  Oostende; Van Langenhove J. te 
O ostend;e Decram er A. te Oostende; 
Pierre E. te Oostende;
Art. 2. .— De heren  C hristiaens E. 
eerstaanw ezend inspecteur-ingenieur 
te  Brugge en Carlier E. hoofdw ater- 
schout der kust te Oostende worden 
respectievelijk to t voorzitter en  onder 
voorzitter van h e t N ationaal P arita ir  
Comité van de Zeevisserij benoemd.
Art. 3. — H et N ationaal P arita ir  
Comité heeft zijn zetel te Oostende.
Art. 4. — De leden van h e t comité 
worden van h e t verschijnen van dit 
besluit af, voor een te rm ijn  van zes 
ja a r  benoemd. H un opdracht kan  ver­
nieuwd worden.
In  geval een opdracht open komt. 
w ordt er onm iddellijk overgegaan to t 
de benoeming van een nieuw lid dat 
eventueel de opdracht van zijn voor­
ganger voleindigt.
R. Vanmoerkerke - O. Simoens l'-0 
L. Pepers - F. T eetaert 1/2-1/2
V. Vercouillie - O. Rosseel 1-0 
In  E erste B
Calus jup io r - A. H aym an 0-1
R. Boddaert - P. Vanbeveren 0-1
H. Spoelders - A. Depoorter 0-1
A. Dieperinck -  Calus senior 0-1
F. D ehondt _ M. Vermeire 1-0 
In  Tweede 
M, Vermeulen - A. D eknuydt 1/2-142
R. du  G ardein - A. van  Voren 0-1
H Schollaert - C. Devos 1-0
A. Degryse - A. Dossche 1-0
T. Seurihck - R. Lingier 0-1 
In  Derde
J. Debeuckere _ C. Aspeslagh 0-1
W. Verlinde - M. Vanderbusse 0-1
H. Bauwens -  L. Meyns 0-1
N. Douvere - A. Douvere 0-1
FIINALE VAN DE 
«COUPE DE BELGIQUE»
In  h e t lokaal van de in rich ters van 
d it tornooi, de Schaarbeekse Club, 
werd Zondag la a ts t  de finale betw ist 
tussen de Oostendse Schaakkring en 
de Cole-kring u it  Brussel 
De O ostendenaren lieten zich op on 
gelukkige wijze de zege ontglippen, 
verloren m et 2,5 tegen 3,5 en moes­
ten  m et de bronzen m edailles genoe­
gen nemen.
N ader bericht over h e t verloop van 
de strijd , de gulle on tvangst van de 
in rich ters en  ïdè belangstelling van 
de Schaarbeekse Overheid voor h e t 
edele spel volgt toekomende week.
Corporatief Verbond
UITSLAGEN
Bruggen en Weg. - Crops’s 
S tad  - IJsberen 
Béliard (A) - Zeewezen 
El. L itto ral - U.C.B. (A) 
T ram  _ Politie 
U.C.B. (B) - Litto 
Béliard (B) bye.
0-1
3-1
0-3
2-2
2-3
3-0
De dag h ad  een gunstig verloop voor 
SV Zeewezen die op onbetw istbare 
wijze ging zegevieren op h e t veld van 
CS Béliard. Meteen nam  de ploeg van 
voorzitter Cadron voorsprong op UCB 
(A) dié h e t slechts to t  een pun tenver­
deling kon brengen tegen E. du L it­
toral» die, m et M. Janssens in  h a a r  
rangen, zeker aan sp raak  zal m aken 
op een ereplaats. SK S tad  en FC IJs­
beren leverden vinnige strijd. Tenslot 
te haalde de techniek de bovenhand. 
SK Politie zorgde m et UCB (B) voor 
de verrassingen, de eerste door te  ze­
gevieren op het veld van FC T ram  die 
de diensten m oest m issen van F. De­
schacht, de tweede door Litto Nieuw­
poort op kranige wijze te  verslaan. 
Bij Bruggen en Wegen was er gebrek 
aan stoo tk rach t in de voorlinie, m et 
h e t gevolg een ongelukkige 0-1 ver­
liesm atch  tegen de zich noch tan s op­
dringende Crop’s SV
KLASSEMENT
1 Zeewezen
2 UCB (A)
3 Stad
4 Tram
5 Béliard (A)
6 Politie 
71 E. L ittoral
8 Litto
9 IJsberen
10 UCB (B)
11 Br. en Weg.
12 Crop’s
13 Béliard (B)
MATCHEN VOOR ZATERDAG
Politie - IJsberen (Stad)
Crop’s - Béliard (B) (Tram )
UCB (A) - Zeewezen (UCB)
Béliard (A) - T ram  VGO Opex
Litto Nieuwpoort - Bruggen en Weg.
(SV Nieuwpoort)
S tad  (bye).
8 8 0 0 29 5 16
9 7 1 1 34 9 15
9 5 2 2 13 12
8 5 2 1 21 9 11
8 5 3 0 19 8 10
8 4 3 1 15 12 9
8 4 3 1 22 15 9
7 3 3 1 15 12 7
8 3 5 0 20 20 6
7 2 4 1 17 18 5
8 0 6 2 5 27 2
8 1 7 0 7 44 2
8 0 8 0 4 38 0
Onze
vooruitzichten
LICHTERVELDE - HERMES
Zondag onderneem t Hermes dus de 
«verre» verplaatsing  n a a r  L ichtervel­
de. H et is een kwestie van  leider te 
worden d aa r Raversyde ju is t bye it 
Onze jongens zijn zeker in s ta a t als 
leider de terugreis aan  te  v a tten  w an t 
de laa ts te  verrichtingen van de ploag 
wijzen op sijgende vorm. Ook de la a t­
ste wijzigingen aan  de opstelling heb 
ben hun  vrucht afgeworpen. Indien de 
voorhoede n u  nog m eer aggressief kan  
optreden en strijd lu st aan  de dag  leg t 
kan de zege n ie t ontsnappen.
KOEKELARE-Leffinge 
Exc. Zedelgem-SKVO 
Lichtervelde-HERMES 
Fl. ZEDELGEM-Moere 
SK TORHOUT-Breedene
Raversyde bye.
SCHEIDSRECHTERS
Scheidsrechter ASO : A nnicart.
Scheidsrechter VGO : Letienne. 
Scheidsrechter SKVO : Allos 
Scheidsrechter Hermes : Van Slem - 
brouck.
Te Izegem zal Odon de hand_ 
schoenen kruisen m et de B rus­
se laa r Ots. Gezien zijn succes 
in  de lichtgew ichtencom petitie 
t e  K ortrijk  zien we belangstel­
lend  u it n a a r  deze nieuwe kam p
S P O R T N I E U W S
D ank zij de voortdurende in­
spanningen van Hermes C. O. 
kent Oostende th a n s  ook zijn re 
gelm atige cross-country proe­
ven. Sportliefhebbers mogen niet 
n a la ten  m et deze sportvertak- 
king nader kennis te  maken. De 
verrichtingen van de lokale veld 
lopers verdienen de aandach t !
imetâai/Laâen
G O E D
gaan
Kustderby
H et is zowat de gewoonte geworden De jongens van  d h r  N oterdaem e heb- 
bij iedere halte  in  de voetbalcompeti- ben to t op heden  sch itte rend  gepres- 
tie, de balans op te  m aken van  h e t teerd  door slechts één w edstrijd  te  
voorbije en de kansen  van h e t komen verliezen. H et aldus bekom en doelge- 
de  gedeelte. Te Oostende is d it zeker middelde belooft voor de toekom st, 
ook h e t geval, n u  n ie t m in dan  vier Herm es zal wellicht de ploeg zijn 
ploegen in onm iddellijke s trijd  gewik van de opgang. N iem and zal im m ers 
keld zijn  voor de verdediging of de durven betw isten d a t  ze een goede 
verovering van  de leidersplaats. kans hebben deze s ta p  te  wagen. Bij
Over w at voorbij is kunnen we a l- h e t slot van  de heenronde va lt er 
gemeen tevreden zijn. Men m oet nu weinig lastig  w erk  op te  knappen  zo- 
eenm aal de zaken beschouwen, s ta a n  d a t we m et gerust gemoed de terug- 
de m et beide voeten in  de werkelijk- ronde kunnen  afw achten. A lsdan zul- 
heid. H et gaat, voor h e t verleden voor len de w edstrijden tegen Raversyde 
a l n ie t op, te v itten  op tegenslagen, en SKVO w ellicht van doorslagge- 
Die wegen zeker n ie t op tegen te mee- vende betekenis worden, 
val en de opportun ite it gezien de drie 
. ploegen aan  de leiding staan . W at 
voorbij is  w as dus goed en gunstig.
VOOR ASO WORDT HET EEN 
LASTIG SLOT
A.S.O. w ach t th a n s  een weinig g e ­
m akkelijk  slot van de heenronde.
Thuisw edstrijden tegen K apellen en 
D enderm onde. Op bezoek n a a r Tuban 
tia, Moeskroen en SC Meenen. We zou 
den h e t «de m eest ernstige» w edstrij­
den van deze heenbeurt kunnen noe­
m en. K apellen n ie t te  n a  gesproken 
D enderm onde leverde hier verleden 
ja a r  een onvergetelijke w edstrijd. Ge 
hand icapeerd  als ze th a n s  zijn door 
het wegvallen van beide backs en en­
kele andere elem enten is  de m oraal 
n a tu u rlijk  gevoelig geschokt doch 
Denderm onde is  D enderm onde en  we 
zien de kom st van de m annen van ex- 
D aringm an Van Inghelhem  slechts 
w antrouw end tegemoet. T ubantia, en 
M oeskroen en M eenen w achten de 
kom st af van de leiders m et de heili­
ge overtuiging nog voor de heenronde 
van zich te  la ten  spreken door die le i­
ders  m ores te  leren. M oeskroen heeft 
daarenboven nog een goede kans op 
de titel. Ind ien  A.S.O. m et slechts een 
p u n tje  voorsprong leider zal zijn aan  
het einde van deze heenronde zullen 
de  roodgroene aanhangers mogen ju i. 
chen. W ant de terugronde zal zo ge­
m akkelijk  worden als de heenronde 
lastig  was, M aar zo ASO erin  slaagt 
deze 3 pun ten  voorsprong toch te be­
houden of zelf te  verm eerderen, dan 
m ag m eer dan  ooit gezongen : «En 
den Aso goa noar Eééérste...»
WEINIG GEVAAR VOOR V.G.O.
Zondag w ord t de langverw achte der 
by op h e t veld van S.V. Nieuwpoort 
betw ist. H et treffen  tu ssen  beide clubs 
w erd steeds hardnekk ig  betw ist en 
m eerm alen reeds w erden de voorspel, 
lingen  om  ver gekegeld. De zwart-gelen 
zullen n ie ts  a an  h e t  toeval overlaten 
te n  einde onze boys in  h e t  zand te 
doen bijten. H ierin  zien wij ze echter 
n ie t slagen w an t n a  een allesgevende 
p a rtij zien wij de leiders aan  de w in­
nende h an d  blijven. De ploeg is nog 
n ie t gevormd. N aar h e t sch ijn t is de 
deelnam e van  Luc. Dewulf onzeker. 
Deze speler werd Zondag te  Veurne 
gekwetst. Om op deze w edstrijd  terug 
te  kom en, de selectie Gold Star-N ieuw  
poort -  K oksijde m oest m et 3-1 o n ­
derdoen voor V eurne - De P anne - A 
dinkerke. Onze vertegen-w oordigers 
déden h e t n ie t al te  slech t w an t Bert- 
je  D ierendonck w as de s te r van  h e t 
veld. V ansileghem  en Eerebou schon­
ken voldoening en  zoals hoger gezegd 
werd «Kaatje» g e raak t en tra d  slechts 
een tie n ta l m in. op.
Onze vooruitzichten
Het puik der Pluimgewichten aan 
’t werk te Oostende
A.S.O. _ KAPELLEN F.C.
Ind ien  de roodgroenen Zondag on­
ze in te rn a tio n a len  van de hel van 
D eurne n ie t te  veel nadoen en alleen 
h u n  vorige presta ties indachtig  zul­
len zijn, kunnen  we voor de bezoekers 
n ie t veel goed voorspellen. A.S.O. s ta a t 
aldus voor een betrekkelijk gem akke­
lijke opgave hetgeen voor Denderm on­
de (tegen R. G ent) en Izegem (naar 
Tem sche) n ie t h e t geval is. Er kan 
dus wel nog een p u n t bij de huidige 
voorsprong gevoegd worden w anneer 
Dam e F o rtu n a  een han d je  kom t toe­
steken en w aarom  zou ze d it n ie t eens 
doen W aarschijn lijk  b lijft kap. C a ­
mille D eschacht verder in  de ploeg be 
houden, alhoewel zijn heroptreden 
nogm aar zus en zo was. M isschien is 
Camille erin  geslaagd tijdens de veer­
tiendaagse ru s t  zich volledig te  h e r­
stellen en zien we hem  volledig h e r­
steld  en f it  weer op ’t  veld.
In  elk geval, h e t fe it d a t Camille 
te  St.-Niklaas n iet bepaald is tegenge­
vallen zal h e t voor de selectieheren 
wel een reden zijn om  te zeggen ; 
«Never change a w inning team».
W.S. IEPER - V.G.O.
WOUSSEN - SERVAIS - MOLIMARO 
SCHUMESCH ■ COUCKE - MOMBERT 
- JACOBS EN GALLOO KOMEN IN 
KWARTFINALE
De inzet der in tern a tio n a le  p lu im - 
gewichtcom petitie te  O ostende werd
verbazend gemak. De volgende ron­
den  s ta a n  in  h e t  teken  v.an een voort 
durende w anordelijke reactie  van 
B risset die ech ter zelden treft. Schu 
m esch h ee rs t verder en aan  h e t ein 
de v a lt de moedige F ran sm an  een 
w are ovatie te  beurt. Schum esch 
lie t ech te r een flinke indruk.g u W l C n  t C U J U i p v  W  l i e  l/C  V U O l C H U t  W t i V *  I C I  t ç u  « . U i  u n .
een succes over de ganse lijn . De be- COUCKE (Oostende) w in t door k.o.
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langstelling w as weer deze der grote 
I dagen en nu  reeds s ta a t  h e t vast 
fd a t h e t verder verloop van deze com ­
p etitie  nog m eer d a n  één boeiende 
sportavond zal bezorgen.
Nu reeds een p ronostiek  w agen vol­
gens de eerste verrich tingen  der ach t 
kw art-finalistenv w are zeker gewaagd. 
N ochtans zal Schum esch, m et Servais
in  de 2e rondp van FOURNEAU 
(B russel).
Enkele snelle reek sen  n a a r  ge­
zich t en flanken  brengen de Brusse 
la a r  a l onm iddellijk  in  m oeilijkhe­
den. Bij een nieuwe reeks moet 
Fourneau  knielen doch de gong red t 
hem . P as herbegonnen tre k t Coucke 
ten  aanval en  s laa t Fourneau  uit.lNUCIlt llS ZcU OUilUIilCöUil iiiçis Kjci cxi u» i
wel de sterkste indruk  gem aak t heb- MOMBERT (Oostende) w in t op pun-
t\/-x Anpton/lpü rtvonVo Mrvmhprt. pn ton von ‘RT7rR rT"rR ATsJT~V fT.nllr'l*»U 1 U C  UVVJ.iWWV/ o -------—-------- ------------ben. De Oostendse cracks om bert en 
Coucke zullen h e t  zeker la s tig  hebben 
om zich in halve finale te  werken 
d aar Woussen, Galloo en M olinaro e- 
veneens op h e t  voorplan trad en  en 
wel eens als spelbrekers voor de Oost 
ëndenaars zouden kunnen  optreden.
Jacobs, die zich, dank  zij een zege 
op de invaller T ra tsae rt, ook w ist te  
p laa tsen  kon ons m oeilijk overtuigen. 
Hifil zal to  elk geval hételwat beter 
m oeten doen op 4 December.
TECHNISCHE UITSLAGEN 
LIEFHEBBERSKAMPEN 3 x 3
ten  van  BE ND (Luik).
M om bert t r e f t  onm iddellijk h a rd  
doch B ertrand  h e rs te lt gaandeweg 
h e t evenw icht. De verdere ronden 
blijven in  h e t voordeel van  de Oost- 
endenaar en zijn tegenstrever moet 
zich to t  korte reacties bepalen. In 
de la a ts te  ronde sch ijn t B ertrand  in 
de nederlaag  te  berusten  en Mom­
b ert w in t afgetekënd.
Als beste verliezer w erd n a  a f­
loop Galloo als a ch ts te  deelnem er der 
k w art finale aangeduid. V an de 20 ge­
con trac teerde  p lu im gew ichten versche 
n en  er s lech ts  13. Tegen h e n  die hun  
co n trac t n iet zijn nagekom en zullen
leidersplaats verder in veiligheid te 
brengen.
S.K.V.O. - ST-JORIS
De zoveelste gezondheid-speelpartij 
We tw ijfelen er n ie t aan  d a t S.K.V.O. 
ook hier zijn k las zal bevestigen en 
derhalve 2 p un tjes rijker zal worden. 
Evenwel zijn we n ie t van m ening d a t 
de S t-Jorism annen  zo m aar m et huid 
en h a a r  zullen verslonden, worden als 
Beernem  and  Co. T raag  ingespeeld 
zijn de bezoekers th a n s  op hun  ma­
xim um  gekomen en stellen zich graag 
op gelijke hoogte van Lissewege w ant 
w at zij aan  techniek m issen winnen 
ze aan  doorzettingsverm ogen en kamp 
lust. Zo groenwit kan  w innen met 
een doelverschil van 5 zal d it zeker 
een p rach tig  re su lta a t zijn. We tw ij­
felen er echter a a n ....
De ploeg b lijft onveranderd 
AS OOSTENDE - Capellen FC 
ST MOESKROEN - FC Meulestede 
SC M eenen - RC H arelbeke 
RC LOKEREN - RC B orgerhout 
STADE KORTRIJK - T uban tia  
AV D enderm onde - RC. GENT 
SV WAREGEM - Ex. St. N iklaas 
Temsche - FC IZEGEM
Verleden ja a r  liepen de roodgelen 
a ld aar bij de eerste w edstrijd  der com 
petitie  op een gasbek en de 3-1 n e ­
derlaag  w as een koud stortbad  voor 
de ta lrijk e  aanhangers. T hans wordt 
m et een ander m oraal n a a r  leper ge­
reisd. Er m oet gewonnen worden, de 
pu n ten  m oeten mee n a a r  Oostende. 
Onder deze dw anggedachte m oeten 
de roodgelen in s ta a t zijn bij h e t ge­
vaarlijke lep er de ganse b u it weg te 
halen , zoniet kan deze w edstrijd  weer 
een uitzonderlijke betekenis krijgen.
We geloven echter in  de zegewil van 
de leiders en hopen d a t n iets aan  het 
toeval zal worden overgelaten om de
FC Poperinge - AA MOESKROEN 
DC BLANKENBERBE - SV Wevelgem 
BS Avelgem - ZWEVEGEM SP 
Deerlijk Sport -  E WERVIK 
WS leper - V.G.O.
WS Oudenburg - KNOKKE FC 
WS HOUTHULST - CS IEPER 
SVO Ingelm unster _ FC ROESELARE
SKV OOSTENDE - St. Jo ris  Sp.
Sv  Zwevezele - BC OEDELEM 
CONCORDIA SP. SV Breedene 
SK WENDUINE -  E Assebroek 
SK EERNEGEM - SV Koekelare 
FC Zerkegem - WS ADINKERKE 
SV DIKSMUIDE - FC G evaerts 
FC Lissewege (bye)
Het hoekje van de hondeoliefhebber
HET VERDEDIGEN VAN DE
MEESTER (vervolg)
Voor roodgeel w ordt h e t d aartegen ­
over sch ijnbaar een gem akkelijk slot 
D aarm ee bedoelen we d a t onm iddel­
lijke rivalen  n ie t m oeten bekam pt.
K nokke is zeker de lastigste  k lan t 
en we m oeten bekennen d a t we de 
k ansen  bij deze kustderby u ite rst ver­
deeld noemen. H et jonge Knokke be­
sch ik t over adem  en kan  h e t door z’n 
hoog tem po de roodgelen u ite rst las  •
tig m aken.
T huis speelt VGO tegen Poperinge 
(m et de gevaarlijke Q uaghebeur), 
K nokke en Zwevegem. O p verp laa t­
sing  bij WS lep e r en SV Wevelgem 
(d a t toch  in  h e t vaarw ater der kop-
ploégen blijft).
M aar h e t kalender van FC Knokke 
loont eveneens de moeite even nage- 
zien te  worden. Men m ag werkelijk 
schrijven d a t  h e t einde van  deze heen 
beu rt voor Knokke alles of n iets kan  
worden. Im m ers aan  hu is w ordt ge­
speeld tegen Deerlijk en FC Roeselare 
op verplaatsing bij V.G.O. en  Wervik. 
Wie de huidige goede conditie van FC 
Knokke ken t zal zich m et ons afv ra­
gen of h e t hier geen ru sh  n a a r  de lei­
ding zal worden door achtereenvol­
gens de drie voorgangers van hun  
voetstuk te  halen. We verbinden dan  
ook m et re c h t en  reden h e t  lo t van 
roodgeel aan  d a t  van Knokke, en aan  
de uitslag van  de w edstrijd  VGO 
Knokke.
ONZEKERHEID TOT DE LAATSTE 
DAG
verm oedelijk sancties getroffen wor- 
VERBURG (67 kg Oostende) w int op den. 
pun ten  van HILDERSON (67 kgr. De k w art-fina les gaan  door te 
B iankenberge). Oostende in  h e t Sportpaleis op 4 De-
EVERAERT ' (57- kg O ostende) en SE- cem ber om 19.30 u.
VAET (57 kg Eekloo) doen m atch
null.
PLUIMGEWICHTENCOMPETITIE 4x3
WOUSSEN (Luik) w in t op pu n ten  van 
GALLOO (WërviK)
G elijkopgaande le  ronde zonder 
ernstige slagenwisseling. Wousse 
poogt doch ^slaagt er n ie t in  h e t 
in itia tie f te  nem en. Zo vervolgt de i 
kam p aan  geweldig tem po zonder [ 
d a t een van beide voorsprong kan  
nemen. In  de vierde ronde verzwakt 
Galloo lich tjes en Wousse p la a ts t 
een harde  linkse. Nipte doch ver­
diende zege van  de Luikenaar.
JACOBS (A ntw erpen) w int op pun ten  
van TRATSAERT (Oostende).
T ra tsa e r t fungeert h ie r a ls in v a l­
ler en doet m eteen zijn beroepsde-
Caroen en Ver helst
zwemmen eewie 
te ffiiugye.
Tijdens de zw em w edstrijden te Brug 
ge, in g erich t voor h e t  J a n  Guilinifonds 
heeft onze stadsgenote Caroen nog­
m aals beslag gelegd op de eerste 
p la a ts  in  de 100 m. streekzwemmen, 
aldus getuigend van h a a r  blijvende 
conditie. In  een specialite it zien we 
te n  andere nog geen s te rren  opdagen 
die in  s ta a t  zouden zijn de glans van 
1er en  doet eteen zijn beroepsae -1 h a a r  s te r te  doen verbleken en h a a r  
buut. H et w ordt een saa ie  kam p i verschillende Belgische tite ls  te  ont
— • -  ■ -  .  _+ I  riATYIATt
De SKVOers zullen sp ijt alles toch 
niet ru stig  N ieuw jaar kunnen vieren. 
Inderdaad , op 2 Ja n u a ri liggen wolf­
ijzers en schietgew eren weggestopt op 
h e t plein van Concordia, alw aar, als 
slo t der heenronde de w edstrijd  door­
g aa t tegen SKVO. We hebben ons 
steeds onthouden van een w aardebe­
p a ling  van beide elftallen. We zullen 
d a t  ook blijven doen zolang deze w ed. 
s tr ijd  n ie t ach te r de rug  is. Tenzij de 
w edstrijd  Lissewege - Concordia van 
19 December ons reeds enige aanw ij­
zing zou geven. M aar toch  b lijft Con­
cordia - SKVO de hoofdw edstrijd 
w aa rn aa r in  gans de reeks verlangend 
w ordt uitgezien. Voor de re s t m enen 
we n ie t d a t groenwit gevaar loopt er­
gens tegen de m uur te  botsen. We zien 
hen  dan  ook als leiders deze heen­
beurt besluiten.
HERMES OOK AAN DE LEIDING
De jonge Herm es-club h ee ft m et 
z ijn  debuut in  de officiële com petitie 
zeker iedereen verrast. W aar we ons 
bij iedere beginnende club aa n  een 
sukkelinzet mogen verw achten was d it 
bij Hermes helem aal n iet h e t geval
w aarin  de Signoor a l te  afw achtend  
optreedt .Enkele harde  linkse n a a r  
de m aag brengen T ra tsa e rt in  moei­
lijkheden doch Jacobs g a a t n ie t door 
Hij w int ten  slotte zonder veel over 
tuiging.
SERVAIS (B iankenberge) w int op de 
p un ten  van  GUISSET (Luik).
Geweldige eerste ronde w aarin 
Servais de L u ikenaar geen ogenblik 
ru s t g un t en  van  links en re c h ts  her 
haalde m alen ra a k  treft. G uisset 
denkt verder nog alleen aan  dekr 
king en gevaarlijke uitvallen. Zijn 
verdediging w ordt ech ter door ver­
moeidheid onderm ijn t en Servais 
neem t steeds voorspronng. P ra c h ti­
ge zege van  de B lankenbergenaar 
die h ier zijn 17 achtereenvolgende 
zege boekt.
MOLINARO (Ita lië) w in t op pun ten  
van TERSIE (Eekloo).
Tersie k en t een aarzelende le  ron 
de zodat de I ta lia a n  hem  af en toe 
verrast en voorsprong neem t. In  de 
2e ronde m oet Tersie to t >3 knielen 
doch kan  zich h e rva tten . Hij ru k t 
daarop  herhaalde  m alen  op zijn te - ' 
genstrever los doch zijn  slagen ko­
m en m eestal n a a s t of boven de kwie 
ke I ta lia a n  te rech t. W anneer dan  
toch een rech tse  doel tre f t  kom t de 
gong de I ta lia a n  te r  hulp. De la a t ­
ste ronde wil Tersie k o . afdwingen 
doch M olinaro on tw ijk t en  te e r t ver 
der op zijn puntenvoorsprong. 
SCHUMESCH (Luik) w in t op pun ten  
van BRISSET (F ran sm an ).
Zuiver en snel boksend tre f t  Schu­
m esch onm iddellijk w aar h ij wil, 
doch zonder de F ran sm an  te  veront 
rusten  w an t deze encasseert m et
nem en.
A nders is  h e t gesteld m et Yvonne 
Van de K erckhove die voor ta  an  n iet 
alleen E lian Pelis zou dienen onder 
de knie te  houden doch h e t zeker te ­
gen de nieuw e revelatie  Raym onde 
Vergauwen, zou dienen af te  leggen.
Deze in H olland gekweekte Belgi­
sche streekzw em ster, ingeschreven bij 
de G en tse  zwemvereniging, p erm itteer 
de zich de luxe de Antwerpse ster Eli 
an  Pelis te  verslaan  over 200 m streek 
in  de p ra c h ttijd  van  3 min. 1 sec 2/10.
Toen R aym onde voor een p a a r  we­
ken onverw achts aan  de zwemwereld 
opduikte kon n iem and vermoeden dat 
deze zw em ster een p a a r  weken la te r 
reeds in  s ta a t  zou zijn  een w ereldre­
cord te  benaderen en zelfs te  verbete­
ren. De op oefening bereikte tijden  be 
naderen  sterk  deze van  de wereldkam  
pioene Nel van  Vliet en over de 400 
m. vergruizelde zij m et m eer dan  20 
sec. h e t record van  onze kampioene 
Van de Kerckhove.
H et spreekt vanzelf d a t, a l sp ijt h e t 
ons voor Van de Kerckhove, wij ons
. Een hond m et k a rak te r zal dus op 
h e t eerste bevel van  z ijn  m eester to t 
de aanval overgaan. Beangstigde hon­
den ech ter zullen geen gevolg geven 
a an  h e t dusdanig bevel en zullen of­
wel zich tra c h te n  te  verbergen ach­
ter de voeten van hun  m eester, ofwel 
eenvoudig trach ten  weg te  lopen.
W anneer U d us een soortelijke hond 
bezit wees d an  zeer ’voorzichtig bij 
h e t aan leren  van deze oefening en ga 
als volgt, te  werk :
L ijn hem  aan  de leiba en  p laa ts  
hem  m et de ach terpo te^  tegen een 
m uur zodat h ij n ie t ach teru it kan 
gaan. Neem zelf p la a ts  nevens uw 
hond en la a t de aanvalsm an enkele 
schijnbew egingen uitvoeren op zeer’ 
korte a fstand  van uw hond. Houd uw 
hond stevig vast aan  de leiband en 
w akker hem  bestendig aan  zonder 
hém  ech ter de gelegenheid te  geven 
to t bij de aanvalsm an  te komen. Van 
zodra uw hond gew aar zal worden 
d a t h ij n ie t ach te rw aarts  weg kan  en 
zich bedreigd zal voelen, zal hij meer 
d an  w aarschijn lijk , doch zulks uit 
schrik, zijn aanvaller trach ten  te  b i j­
ten. D it is n u  ook w at m en van zijn 
hond zal verlangen en van zodra hij 
dus in  kon tak t geraak t m et de a a n ­
valsm an, w akker hem  d an  heftig  aan, 
zorg dragende de leiband lich tjes n a a r  
U toe te  halen . De aanvalsm an langs 
zijn k a n t zal w anneer de hond  hem  
v a s t'h e e ft deze lich tjes n a a r  zich toe 
trekken, zodat de hond langs beide 
zijden w eerstand zal gevoelen en dan  
ook onverm ijdelijk zijn prooi stevig 
zal tra c h te n  vast te  houden. Doe deze 
oefening zeer dikwijls en zolang to t 
d a t U overtuigd zijt d a t zijn karak ter 
stevig genoeg is om to t de werkelijke 
oefening van h e t verdedigen van de 
m eester over te  gaan. Eens zover k u n t 
U aanvangen m et deze' oefening zoal,, 
in onze vorige, uitgave omschreven.
T hans kom t h e t  er op aan  n ie t a l­
leen uw hond  U te  doen verdedigen, 
doch hem  ook te leren U te  verw itti­
gen bij een naderend  gevaar. W an­
neer U dus op w andel zijt en  U wordt 
gevolgd door de aanvalsm an zu lt U 
uw hond le re n 'U  van de nabijheid 
van  de aanvalsm an te  verwittigen, U 
zult uw hond door handgebaar of
door middel van de leiband welke U, 
van voor n a a r  achter, van de ene hand 
in  de andere overneem t hem  cirkel­
vormige bewegingen rond U doen uit­
voeren. Zodoende zult U hem  leren 
rond U lopen bij naderend  gevaar 
w aardoor dan  ook uw aan d ach t erop 
zal worden getrokken, w aardoor U 
dan  ook op uw hoede zu lt zijn. Laat 
echter bij deze oefening nooit uw hond 
in  vrijheid; lijn  hem  aan  zolang ü  
er n ie t stellig van verzekerd z ijt dat 
hij U steeds op de hielen volgt.
V.R.H.
HONDENSPORT
OSCAR GOETHALS AAN DE TROK
toch verheugen over deze twee belof­
ten  Raym onde Vergauw en en E lian Pe 
lis. Deze la a ts te  is nog b itte r Jong en 
zal b innen enkele ja ren  m et V ergau­
wen, wel een flink  duo vormen dat 
onze zw em sport nog veel roem  zal be­
zorgen.
T o t slot nog een woordje over Ver- 
helst. Hij w ist de 200 m. streekzwem ­
m en op zijn actief te  brengen zonder 
evenwel te  hebben overtuigd. Hij m ist 
b lijkbaar oefening en h e t ware ge­
w enst de boog n ie t teveel te  la ten  ver­
slappen  om  de goede k ad an s  n ie t te  
verliezen.
De sym phatieke B reedenaar k rijg t 
Z aterdag eindelijk de kans te Antwer 
pen  te  tonen  w at h ij kan  ach ter h a n ­
delsm otoren. Zijn tegenstrevers noe­
m en : Lesueur, M ichaux, De Best, Clau 
tier, Somers, Dolf Verscheuren. In  dit 
m ilieu zal O scar -zich best op zijn ge­
m ak voelen en we zien dan  ook onze 
locale crack  over heel de lijn  weer­
w raak  nem en voor de geringschatting 
I welke m en ten  zijnen opzichte aan  de 
j dag legt. In  elk geval, G oethals zal te 
Antwerpen zijn vel duur verkopen, d a t 
weet gans Oostende. D aarom  zien we 
ook vol belangstelling u it^naar de u it­
slag  van  de w edstrijd  ach ter handels 
m otoren w aarvan  ten  slo tte  voor Os­
car zelf veel k an  afhangen.
CLUBKAMPIOENSCHAP
«MIJN VERTROUWEN - OPEX»
Na de hondenverenigingen «De Ge­
trouwe W aakhond S te e n » , «De Zee­
hond, Klemskerke» en  «De Gistelse 
Politiehond» was h e t Zondag la a ts t de 
beurt a an  de hondenclub «Mijn Ver­
trouwen, Opex-Oostende» om haar 
clubkam pioenschap te  betw isten. De 
vereniging welke h e t dag lich t zag in 
het voorjaar en dus am per een zestal 
m aanden  b estaa t en onder de waak­
zame leiding s ta a t van  de sym pathie­
ke Voorzitter, de heer Costenobel Alois 
b ijgestaan door de verdienstelijke On­
dervoorzitter, de heer Schooneknaep 
Jozef wist n ie ttegenstaande z ijn  jeug­
dige ouderdom  n ie t m inder d an  11 
honden in com petitie te  stellen. De 
jongste liefhebber der vereniging, de 
heer Lust, w ist de zo begeerde titel 
van clubkam pioen 1948 te  veroveren 
m et zijn hond «RONNY» m et 190 pun­
ten  en bekwam dan ook de prachtbe- 
ker welke in  betw isting w erd gesteld. 
Een 2de beker was uitgeloofd aan  de 
verdienstelijkste m eester en deze werd 
zeer verdiend gewonnen door Bordes 
Albert die op puike wijze zijn  hond 
tijdens de w edstrijd  w ist voor te  stel­
len en tevens tweede eindigde in  de 
strijd . Als keurder ringm eester, schri] 
ver en burgerapache trad en  onder, 
scheidenlijk op de hh. Rouzée Henri, 
Velthof René, Demey M aurice en 
M oerm an Emile. Aan deze wedstrijd 
w aren benevens de twee bekers niet 
m inder dan  22 mooie prijzen, allen 
giften van liefhebbers verbonden. Na 
de w edstrijd bedankte de heer Coste­
nobel, Voorzitter der in rich tende club, 
al deze milde schenkers. De heer Velt­
hof René, sedretaris-verslaggever der 
VAV schetste daarop in  een korte re­
de de w erking to t op heden verwe­
zenlijk t door de VAV en  deed een 
warm e oproep aan  alle liefhebbers om 
de gekozen weg op dezelfde eerlijke 
wijze te  blijven bewandelen to t groei 
en bloei van de reeds zo machtige 
m oedervereniging de «VAV», waarop 
aan  alle deelnem ende liefhebbers de 
hun  toegewezen prijzen  w erden over­
handigd. Deze heugelijke gebeurtenis 
werd dan  nog verder in  h e t lokaal, ge. 
houden door de heer Beirens Marcel, 
to t.in  de vroege uu rtjes gevierd.
BUITENGEWONE 
PRIJSVERMINDERING OP
Extra rieten visbennen
NIJVERHEIDSMANDENMAKERIJ
GUST V E R C A U T E R E N  
16, CAUWENBURG .  TEMSCHE 
Tel. 257
V raag bezoek vertegenwoordiger
Ministeriële opmerkingen
, in verband met de zeevisserij
IN NEDERLAND
De memorie van toelichting op het 
hoofdstuk elf van de Rijksbegroting 
1949 bevat enkele opm erkingen in  
verband m et de Nederlandse zeevisse­
rij.
De m inister is van oordeel da t de 
Nederlandse trawlvisserij, alhoewel 
werkend onder geheel verschillende 
omstandigheden, tegenover de visserij 
van andere landen, als van gelijk con­
currerende k rach t kan  beschouwd wor 
den .
BEZORGDHEID OVERBODIG
De m inister ach t de bezorgdheid 
over de toekom st van  de visserij n iet 
gemotiveerd en hij w ijst hierbij op de 
omstandigheid, da t er van een crisis 
als in de ja ren  1930-1940 allerm inst 
gesproken kan  worden, alhoewel de 
afzet van producten n ie t geheel on­
belemmerd kan p laa ts hebben. De 
productie van rondvis beantw oordt 
niet aan  de verw achtingen deels door 
het fe it d a t de IJsland-visserij nog 
niet op volle toeren draa it, al moet 
worden opgem erkt, d a t de IJsland-v is 
geen overweldigende belangstelling 
van de consum ent geniet.
De verhouding tussen de aanvoeren 
van verse vis en verse haring  is m e­
de afhankelijk  van kosten en prijzen: 
de haring  m aak t m assavangsten m o­
gelijk en  geeft aldus betere uitkom ­
sten dan  de yerse.
CONCURRENTIE VAN HET VLEES
De m inister voorziet een prijsdaling 
zodra de vleesvoorziening ruim er 
wordt, hoewel h e t visverbruik zich 
per hoofd van  de bevolking vermoede­
lijk op een hoger niveau zal h an d h a ­
ven d an  vóór de oorlog.
DE EXPORT VAN VIS
De m in ister is van oordeel, da t de 
vooruitzichten van de export n a a r  de 
Bizone gunstig zijn. In  h e t onlangs 
gesloten handelsverdrag is een post 
voor vis opgenomen te r  w aarde van 
drie millioen dollar.
Gegronde vrees voor h e t verloren 
gaan van  de export door onvoldoende 
aanvoer van  rondvis behoeft n ie t te 
bestaan. De contingenten  voor uitvoer 
naar F ran k rijk  worden geregeld u it­
geput en hoewel de verzendingen 
n aar Engeland groter zouden kunnen 
zijn, worden deze aangevuld door de 
rechtstreekse aanvoer. H et teruglopen 
van de export op enkele andere m ark ­
ten h eeft zijn oorzaak in  belemme­
rende invoerbepalingen of in  de be­
trokken landen  gevolgde handelspo­
litiek.
De veel verbreide mening, d a t En­
geland in  hoofdzaak door aanvoer 
rechtstreeks u it zee door Nederland 
van vis w ordt voorzien, kan  de m inis­
ter n ie t onderschrijven, d aar h e t ge­
bruik d a t de reders m aken van  ver­
gunningen to t h e t in  Engeland aan 
de m ark t brengen van vis, vergeleken 
bij h e t vorig ja a r  n ie t onbelangrijk 
verm indert. Andere vis-im porterende 
landen worden hierdoor n ie t ver­
waarloosd, d aar deze zich bij de im ­
port beperken to t enkele vissoorten, 
terwijl Engeland de gehele vangst van 
het d aa r aanvoerende vaartu ig  op- 
neeiçt. Voor gevaar, d a t de bedoelde 
landen voor de Nederlandse visexport 
verloren gaan, behoeft derhalve niet 
gevreesd te  worden.
DE REDERS OP HET 
EXPORT-TERREIN
Aan de réders is het, n a  gepleegd 
overleg m et de handelaren , toegestaan 
de voor de realisering van h e t m et
R usland te  slu iten  con trac t nodige 
haring  u it de m ark t te nem en. Voorts 
kunnen  de reders beschikken over 25 
t.h. van de aanvoer, welke hoeveel­
heid zij zowel voor h e t co n trac t m et 
D uitsland, als voor de levering aan  
rokers gebruiken. H et resterend  deel 
wordt, w anneer er m axim um prijzen 
gem aakt worden en  er to t verdeling 
w ordt overgegaan, op basis van  voor­
lopige verkoopcijfers toegewezen aan  
de handelaren  van  Scheveningen, 
V laardingen, K atw ijk  en IJm uiden, 
die in  h e t verdelingsschem a zijn  op­
genomen.
DE CONCURRENTIESTRIIJD
De Nederlandse visserij zal door 
doelm atige schepen de concurren tie­
strijd  tegen h e t bu iten land  m oeten 
leveren en in  d it verband worden er 
voortdurende besprekingen gevderd 
m et de B enelux -partners om te ko­
men to t de beste wijze van co-ordi- 
na tie  der visserijbelangen der landen 
van de Economische Unie. De N eder­
landse visserij vloot,, is w at de vangst­
capaciteit b e treft, groter d an  voor de 
oorlog. Aan een reconstructie-p lan  
w ordt gewerkt, d a t ech te r door h e t 
meespelen van  vele fac to ren  m inder 
snel vlot dan  reconstructiep lannen  
voor andere objecten.
Nieuws van het KUSTVERBOND
DE BEBAKENING VAN DE 
WESTKUST
D OOR h e t Verbond der K ustvis­serij werd, gezien h e t ijle h a ­ringseizoen b innenkort a a n ­
vangt, gevraagd, d a t m en de T rape- 
geerboei, welke te r  hoogte van Kok­
sijde ligt, 3 /4  M ijl m eer WSW zou zet­
ten. G evraagd w erd ook een groene 
ton  te  leggen om h e t w rak van  een 
in 1940 gezonken H ollands vaartu ig  te  
bebakenen.
De Heer C adron verstrek te aan  de 
betrokken Vereniging h e t volgend 
antw oord :
«Als gevolg aan  uw schrijven van
8 dezer, heb  ik de eer U te la ten  we­
ten  d a t de T rapegeerboei bij de eerste 
gelegenheid zal vervangen worden 
door een lichtboei. N ochtans zal deze 
laa ts te  n ie t 3/4 M ijl m eer WSW ge­
m eerd worden d a a r zij in  deze positie 
nadelige gevolgen zou hebben voor de 
overige scheepvaart.
Aan de tw eede-vraag, te  w eten he t 
leggen van  een groene ton  om he t 
w rak van een in  1940 gezonken Hol­
lands vaartu ig , te r  hoogte van Kok­
sijde, te  bebakenen, zal voldaan wor­
den.
E chter zal. gezien de huidige m an ­
gel a an  boeien, w at geduld dienen 
uitgeoefend».
SCHULDEN AAN DE REGIE
D E REDERS welke hun  papieren om tren t de beweerde schulden aan  de Regie nog n ie t inge­
diend hebben, kunnen  dit doen ten  
burele van H and in  H and, Vindictive­
laan , 20, Oostende of H and in  H and 
Zeebrugge.
ROND DE SPROTVERKOOP TE 
OOSTENDE
VAN de ta lrijk e  kleine reders ko­men k lach ten  b innen  over h e t willekeurig verkopen, opsteken 
en herverkopen van sprot, zonder te 
spreken van h e t fe it d a t V rijdag h e t 
verkoopuur gewijzigd w erd zonder da t 
de reders er ie ts vanaf wisten. Ander­
zijds werd voor de verkoop van 15,30 
uur een reder m et zijn sprot gewei­
gerd bij de verkoop, om dat er reeds te 
veel w aren en moest hij w achten to t
16,30 uur enz...
Ook h e t opsteken was aan  de wil­
lekeur van de p laatselijke bediende 
of sprotkopers overgelaten. *
De directie van de visserijhaven, 
welke, sp ijtig  genoeg nog n ie t in  s ta a t 
is om de sprotverkoop opnieuw in de 
nieuwe vism ijn te doen p laa ts  hebben 
kreeg lucht van de zaak en nam  en ­
kele nu ttige m aatregelen.
V oortaan zal een keurder van de 
vism ijn de sprot bij k lachten  n a ­
zien.
Tussen de bediende van de vism ijn 
en  vissers ontstond V rijdag ook h e r­
rie, om dat willekeurig opgetreden 
werd.
Wij vestigen de aan d ach t van de 
vissers op h e t feit dat, bij verkoop zij 
steeds hun  staa l spro t mogen aa n ­
bieden, zolang de verkoop n iet gedaan 
is van de reeds in  de m ijn  aange­
brachte  sta len  sprot; d a t h e t staa l 
steeds in  overeenstem m ing m oet zijn 
m et de lading, m aar eens de sprot ge­
lost, n iem and het rech t heeft ze ach­
te ra f te  weigeren.
O nm iddellijk na  h e t lossen en zelfs 
vóór ze gewogen is, m oet de koper 
zijn gebeurlijke grieven doen gelden 
en n ie t een h a lf uu r daarna, w anneer 
er geen kopers m eer zijn.
Zo he t gewogen kw antum  slechts
10 ten  honderd h e t gegeven kw antum  
overtreft, m oet de koper de sprot b ij­
nemen, m aar hij is n ie t verplicht meer 
dan  10 t.h. te  overschrijden.
Anderzijds m ag de visser h e t staal 
da t hij b innenbrengt, n a d a t de koper 
zijn sprot aanvaard  heeft, terug v ra ­
gen. Niem and kan hem  zulks beletten, 
al zijn we overtuigd d a t de directie 
der visserijhaven hierm ede eens de
wezen of de oude vissers van h e t  
Godtschalck tehuis zal bedenken.
In  al de zenuw achtige stem m ing bij 
de verkoop, m oeten de reders noch­
tan s begrijpen d a t de d ienst w aar­
nem ing aan  h e t garnaal_ of spro tkot 
n iet gem akkelijk is en d a t van h u n  
zijde zij zelf ook n ie t te veel eisend 
mogen zijn, w anneer alles n iet a ltijd  
.n aa r wens gaat.
WAAROM WORDT NIET BETER 
GEBAGGERD
ALS onze sprotvangers te O osten­de th an s bij laag w ater de h a ­ven aandoen, dan gebeurt h e t  
reeds dat ze aan  de ingang blijven 
vastzitten  tussen de kaai en de pier.
In  die kaai werd er nochtans reeds 
gebaggerd.
Of dit baggeren wel werkelijk ge­
schiedt, zoals voorgeschreven, is een 
andere zaak.
Een fe it s ta a t vast : de kleine vis­
sersvaartuigen blijven er soms ste ­
ken en d a t is n ie t aannem elijk.
Aan h e t Beheer van Bruggen en  
Wegen n a  te  gaan of w at we m elden, 
ju is t is.
Heilbot
De Gerdborg, een Noors stoom vaar- 
tuig komende van S torkm arknes 
(Noorwegen), is Zaterdag de haven 
van Zeebrugge binnen gevaren m et 
1800 vaten  gezouten heilbot a a n  
boord.
N a a r  F r a n k f o r t
Begin dezer week zijn drie leden 
van h e t Verbond der Belgische vis­
serij n a a r  F ran k fu rt (D uitsland) a f­
gereisd om er besprekingen te voeren 
m et h e t oog op h e t rechtstreeks la n ­
den van IJslandse vis door onze tre i­
lers in  Duitsland.
Brevetten
ert
diplomas
De volgende brevetten, diplom a’s 
en vergunning zijn in  de loop der 
m aand October toegekend :
Brevet van  kapitein  te r lange om­
vaart : Deryckere E.
Brevet van lu iten an t te r lange om­
vaart : Caudron O.; V andenberghe A.
Diploma van  asp iran t officier te r 
lange om vaart : Dohogne R.; Ver- 
dyn E.; L affu t A.; Van Boeckel C.; 
Hutse H.; Mommaels A.; Van G ansen 
W.; Godefroit L.; Lebrun F.; Monse- 
weyer R.; Deleu J.
Brevet van stuurm an  te r  kustvaart: 
Acken E.; Puis R.;
Brevet van m ecanicien 2e klasse : 
Dewaele A.
Brevet van m achin ist voor m otoren 
met inwendige verbranding : De- 
jonckheere M.; Bultinck F.; Van Be- 
veren E.; Van Loo E.; T ra tsae rt € .
Diploma van asp iran t m ecanicien : 
M estdagh G.; Van G aelen W.; Van 
Heetvelde P.; K indt W.; H ostens A.
Brevet van schipper 2e klasse : 
C hristiaen C.
Vergunning van schipper te r  visse­
rij : P incket M.
SPROTàü.25fr.p.kg.naar
de VISMEELFABRIEKEN
Qeao£gen aan onaaetzicfitige toegevingen 
MaattegeCen in eigen keuken
VORIGE week is de aanvoer van sprot in  w erkelijkheid begonnen. In  de beginne, weinig mooie, 
th an s veel schone kw aliteit en hier 
en daar w at m inder.
Sedert ja ren  was de aanvoer ge­
ring geworden en we m oeten terug  
gaan to t 1930 om nog zo’n  aanvoeren 
vast te stellen.
De spro tfabrieken  hebben zich 
h ieraan  n ie t verw acht en kunnen  sa ­
m en m et de rokerijen  slechts dage­
lijks een 30 duizend kgr verwerken. 
Im m ers. S in ter K laas is in  aan toch t. 
De klienten zijn kieskeurig, de so­
ciale toestanden  hebben een ganse 
ommekeer in  h e t bedrijf gebrach t en 
wegen zwaar op elk nutteloos gehou­
den personeel.
D aarenboven beging H et Verbond 
der Belgische Visserij ongeveer een 
m aand  geleden, w aar alleen nog de
E.H. Chielens in  zetelt voor de k u st­
visserij m et reder Latruw e van Heist, 
de fout, a an  de visconservenfabrieken 
de toe lating  te  verlenen toch sprot 
in  te voeren d ienend  voor de viscon- 
servennij verheid.
Deze lichtzinnige beslissing d raag t 
than s bij to t h e t beleven van  de toe­
standen  welke we deze week kenden 
en w aartegen m en niets verm ag om ­
da t er noch n a a r Frankrijk-, noch 
n a a r Nederland noch n a a r  D uitsland  
sprot kan  uitgevoerd worden en on­
ze bevolking er vers geen eet bu iten  
de kust en m en verder te kieskeurig 
is.
Men m oet im m ers bij ons P o rtu ­
gese sard ines hebben.
A nderzijds kan  n ie t to t  inzouten 
overgegaan worden om dat de verb ru i­
ker dit bew erkt product n ie t lust.
GENOMEN MAATREGELEN
D aar er geen uitvöer is, worden door 
he t Verbond verschillende m aatreg e­
len genomen, welke nog verder zou­
den doorgedreven worden, m oesten 
de reders h e t w illen ve rs taan  en  bvb. 
slechts om de twee dagen zouden u it­
varen.
Overleg d ienaangaande wordt ge­
pleegd.
BERICHT AAN DE SPROTVANGERS
H iernavolgende onderrich tingen  
werden aan  de reders bekend ge­
m aakt.
1. y a n a f  Zondag m ag op die 
dag op de sprotvisserij n ie t m eer u it­
gevaren worden.
f. De sprotrokers en visconserven­
fabrieken hebben n a  overleg m et h e t 
Verbond der K ustvisserij, beslist ’s 
Zondags geen spro t te  kopen.
3. Alle reders w orden verzocht hun  
sprot OFFICIEFL te r  m ark t te  la ten  
verkopen en  n ie t langs de kaai bu i­
ten  de m ark t, d a a r  d it a an  de regel­
m atigheid der m ark tp rijzen  veel 
schade berokkent en oorzaak is van  
de dum ping.
4. Tegen hen  welke deze onderrich ­
tingen  n ie t volgen zullen m aatregelen  
voorgesteld worden.
Zij zullen ook on verbiddellijk bij de 
fiskus aangegeven worden en er de 
gevolgen van. m oeten dragen, d aar zij 
door h u n  handelw ijze veel schade be­
rokkenen aan  de visserij en de h a n ­
del.
Alle K ustvissers - reders worden 
verzocht eendrach tig  de genomen 
m aatregelen  te  volgen.
N am ens h e t  Verbond :
De Secretaris De Voorzitter
W. Claeys. P. V andenberghe
EEN TELEGRAM AAN MINISTER 
VAN ACKER
Door h e t Verbond der Kustvisserij 
werd Dinsdag aan  m inister Van 
Acker hiernavolgend telegram  ge­
stuurd  :
«Sprotaanvoer 200.000 kgr per dag. 
Fabrieken kunnen  slechts 30.000 kgr 
verwerken. V ragen onmiddellijke 
schorsing alle invoervergunningen.’
De K ustvisserij verkeert in  een el­
lendige toestand».
BRUNET & C
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Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
(IN G EZO N D EN )
De visserij met een nieuwe crisis bedreigd
De kieskeurigheid van 
het visetend publiek
E LDERS in ons blad m elden wij, d a t h e t "'Verbond der Belgische Zeevisserij bew ust van h e t fe it 
d a t de productie van  de eigen vloot 
m eer dan  vo lstaat om de bevoorrading 
van de b innenlandse m ark t te  verze­
keren, zich' zal verzetten  tegen de in ­
voer van vis.
Bij de u iteenzetting  der beweegre­
denen werd terloops een oud argu­
m ent n a a r  voren gebracht, die door de 
im porteurs m eer dan  eens gébruikt 
wordt, nml. d a t h e t Belgisch visetend 
publiek zeer kieskeurig is en bepaalde 
vissoorten, w aaronder w itte kabel­
jauw, n ie t of in  onvoldoende m ate 
aangevoerd worden om de klient te ­
vreden te  stellen.
Zijn h e t vooroordelen of n iet, deze 
k lien ten  willen van  geen ander vis­
soorten weten, zo beweren sommige 
invoerders.
De reders verk laarden  h ie r­
op, d a t de Belgische visserij-vloot in  
s ta a t is alle gewenste visserijproduc­
ten  in  voldoende m ate  aan  te  voeren. 
Zo  e r th a n s  een teko rt aan  een be­
paalde vissoort zou bestaan, kunnen 
de rederijen  gem akkelijk de verbin­
ten is  aan g aan  d it tekort, dank  zij h u n  
m oderne productiem iddelen, aan  te 
vullen.
Als hoofdvereiste w ordt nochtans 
gesteld, d a t hiervoor renderende p rij­
zen w orden betaald  en d a t op he t 
ogenblik d a t de vaartu igen  aan  de 
m ark t zijn, de vissoorten, die aan  de 
kust kunnen  aangeschaft worden, n ie t 
in  h e t bu iten land  worden besteld, 
w aardoor h e t geen zin h ee ft de a a n ­
voer ervan te  verzekeren.
De actie, die gevoerd w ordt ten  over
J.T. sch rijft ons u it G ent o.m. :
De pers wees er. op, d a t de Belgische 
visserij n ie t weet w aarheen m et h aa r 
productie en d a t deze nijverheid m et 
een nieuwe crisis bedreigd is.
Hoe d u rft m en nog altijd  schrijven 
van crisis, slechte verkoop, stilleggen 
van vaartuigen, te veel v;s, enz.
Aan wie de schuld ?
W anneer eens de koppen bijeen 
gestoken ? Buiten en boven alle poli­
tiek, kaa rten  op tafel, iedereen aan 
het werk, propaganda, to t de m ensen 
gaan m et de bewijzen, kennis van za­
ken. enz.
W anneer krijgen wij he t geluk de 
«Goede Zee» werkelijk lief te heb­
ben en er u it te  trekken nog m eer dan 
voorheen, to t welzijn van iedereen ?
Hoe m oeten wij nu toch eigenlijk 
beginnen om tenslo tte  iets te verwe­
zenlijken ? Of is h e t toch werkelijk 
w aarheid geworden d a t alle woorden 
in  de wind geslagen worden ?
W anneer krijgen wij eens een bij­
eenkomst, w aarop iedereen vrij zal 
kunnen  uitkom en voor ziin m ening en 
w aarop tegenwoordig zijn : afgevaar­
digden van h e t Beheer van he t Zee­
wezen, de Propaganda-V ereniging 
voor Visverbruik, H et Verbond der 
Belgische Zeevisserij, Het Verbond der 
Kustvisserij, groothandelaars, han d e­
laars, aanverw ante vakken, belang­
stellenden in  de visserij, enz.
W at m erken wij integendeel op :
«Een ram p zonder voorgaande» 
sch rijft VIDI in  h e t blad van 6 Oogst 
1948 en vervolgt «Het zou niem and 
hoeven te verwonderen, d a t zekere 
rederijen  grote co-operatieven op­
rich ten  en hun  w aar zelf aan  de m an 
brengen». W aar blijven deze co-ope-
u i E S Ë L M O T O B E N j
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staan  van  de invoer, kan  geen aanlei­
ding geven to t h e t broodroven van de 
im porteurs, gezien zij alle producten 
nodig voor de beoefening van hun  
handel m et evenveel zoniet m et gro­
te r gem ak aan  de kust kunnen aa n ­
schaffen.
ratieven ? Velen zijn noch tans bereid 
een helpende h and  toe te  steken.
In  «Het Nieuw Visscherijblad» van 
22 Oktober jl. kan  men lezen : «Wat 
co-operatie voor de vissers kan  bete­
kenen». K an dit ook hier n iet gedaan 
worden ?
D an eerst zal «Vis ? lekker !» de 
volle betekenis krijgen, zoals geschre­
ven in  he t num m er van 13 December 
1946.
De visserij zal er veel bij gebaat 
zijn, als men de weg volgt die in  Uw 
num m er van 27 December 1947 aange­
wezen w ordt :
«Voordrachten en film vertoningen 
kunnen aan  de bezoekers nog zoveel 
leren over alles w at in  verband s ta a t 
m et de zee. Onze stad  te lt veel jonge 
k rach ten  m et ondernem ingsgeest, 
durf, enz. G raag zien we die k rach ten  
opkomen, die hun  woordje kunnen 
meespreken».
W aar blijven deze jonge k rach ten  ?
VIDI heeft gelijk w anneer hij op 30 
Juli jl. schreef : «Als er n ie ts ,k an  ge­
daan  worden, w aarom  dan nog spre­
ken van Verbond ? De propaganda le­
verde vroeger vruchten  af, die th an s  
to t nul herleid zijn, om dat m en n ie t 
d u rft ingrijpen om h e t kwaad, w aar 
he t zit u it te roeien».
Ja, VIDI, w at hebben wij kunnen 
vaststellen te r gelegenheid van de vis- 
weken, die in  1935, 36, 37, 38, en 39 te  
G ent gehouden w erden ? Die propa- 
gandaw eken hebben weliswaar geld 
gekost, doch er werd d aar veel goeds 
verricht, p ropaganda gem aakt voor 
de productie en aanverw ante vakken. 
D aar kwam handel to t stand. Dit 
strek te  to t eer van h e t stadsbestuur 
van Gent, h e t personeel der vism arkt, 
vishandelaars, enz. en vooral van de 
rederijen  der kust, die gratis vis ver­
strekten. Ook van Globus, Solo, Adi, 
D hr Baels, Het Visscherjiblad, D hr 
Vandenberghe, de pers, de P ropagan- 
da-Commissie, enz, die allen b ijgedra­
gen hebben om iets groots te verwe­
zenlijken.
D aar hebben wij kunnen vaststellen  
dat, als er £en wil is, er een weg is, al 
zijn de geldmiddelen zeer bescheiden.
Ongelukkig kom t er niets in  huis 
van de verklaring, die door de Voorzit­
te r van de Propaganda-Com m issie 
werd afgelegd en w aarin  hij nadruk  
légde op h e t feit, d a t  h e t volstrekt 
noodzakelijk is voor de vis een effec­
tiever propaganda te voeren. W aar 
b lijft m en m et de algemene vergade­
ring die m et h e t oog op de verwezen­
lijking h iervan  zou worden bijeenge­
roepen ?
Om te sluiten v raag t de briefschrij­
ver w aar er films te krijgen zijn over1 
de vis, de visserij, de propaganda, enz. 
Ze zouden in  leen kunnen  gegeven 
worden aan  k inem a’s, verenigingen 
en bonden die wel bereid zouden ge­
vonden worden ze kosteloos als publi­
c ite it af te  rollen.
MwiÂtfkHÎchten
O O S T E N D E
Vrijdag 19 November 1948 
8 vaartu jgen zijn heden te r m ark t 
met een gezam enlijke aanvoer van 
2750 bennen harin g  van de Sandettie 
en één 100-tal bennen verse vissoor­
ten bestaande u it w a t rog, w ijting en 
zeer weinig fijne vis. Deze vissoorten 
w orden verkocht aan  eerder lage prij 
zen. De haring  welke van goede hoe­
danigheid  b lijk t te  zijn v ind t afzet 
aan  zeer vaste prijzen lich t schomme 
lende tussen  700 en 770 fr de koop 
v an  10 bennen.
Kgr. Fr. 
0.283 Sandettie  3800 5.584
0.154 Sandettie  12114 21.753
N.739 Sandettie  46750 73.730
0.108 Sasdettie 17665 45.055
0.304 Sandettie  58583 86.885
0.60 K u st 554 5.290
0104 K ust 965 11.760
N.809 W est 2152 15.440
Zaterdag 20 November 1948 
V andaag hebben wij nogm aals een 
mooie aanvoer van  harin g  van  de 
Sandettie  en Noordzee. Ongeveer 4800 
bennen worden gelost en afgezet aan  
prijzen gaande van 520 to t 900 fr  de 
lo t van  10 bennen. Wij hebben zowat 
1000 bennen verse vissoorten te r m ark t 
De verscheidenheid is echter n ie t bij­
zonder keusrijk  en beperkt zich enkel 
to t tong, tarbo t, pladijs, to tten , kabel 
jauw , leng, koolvis, rog wijing, heek 
en  enkele andere varieteiten  in zeer 
kleine hoeveelheden. De afzetprijzen 
zijn  n ie t erg lonend voor al deze vis­
soorten zodat de verwezenlijkte be­
som m ing onbevredigend mogen ge­
noem d worden.
landse varieteiten. Deze IJslandse  vis 
soorten boeken doorgaans betere p r ij­
zen dan  deze , aangevoerd de vorige 
week. G ezien' deze vangsten  weinig 
om vangrijk  zijn, zijn  de verwezen­
lijk te  besom m ingen dan  ook onbevre­
digend. De vaartu igen  kom ende van 
de andere  visgronden leveren mooie 
vangsten  die bijzonder goed verzorgd 
zijn. De v raag  is  ech ter n ie t erg le­
vendig zodat de  afzetprijzen, alhoewel 
tam elijk  vast, toch  n ie t lonend mogen 
genoemd worden. Bij h e t  einde van de 
verkoop is een inzinking  in  p rijs  w aar 
te  nemen. De aangevoerde p a rtijen  h a  
ring  worden verkocht aan  p r i’zen 
gaande van  750 to t 2.400 fr. de lot 
van 10 bennen d it naarge lang  de soort
0 .7  W est 3667 24.900 HARINGAANVOER
0.48 W est 5045 38.820 V rijdag 19 Nov. 137.550
N.819 W est 6996 46.555 Zaterdag 20 Nov. 241.00
0.235 Noordzee 20557 104.882 M aandag 22 Nov. 116.965
0.212 Noordzee 18419 108.062 Dinsdag 23 Nov. 160.050
SSO.92 Sandettie 62959 127.270 W oensdag 24 Nov. 79.425
SSO.293 S andettie 59461 109.498 D onderdag 25 Nov. 57.970
772.960
Kgr Fr.
0.292 K anaal 16743 97.870
0.225 Noordzee 5034 66.380
SSO.159 Noordzee 56606 94.525
0.127 Sandettie 14391 18.676
SSO.294 Sandettie 94417 128.120
0.191 Sandettie 16.090 28.875
0.25 Sandettie 23036 45.590
0.89 Sandettie 54.800 83.640
0.121 K anaal 6948 61.310
B.610 Oost 3958 59.350
0.621 K ust 400 3.530
Kgr. Fr.
Z.417 W est 10914 87.190
0.241 Sandettie 39325 65.200
0.305 S andettie 33158 105.747
0.204 K an aa l 15003- 104.450
0.286 Sandettie 18527 127.208
0.78 West 3189 27.380
0.243 Oost 5917 87.660
0.119 K anaal- 11521 109.165
0.300 Noordzee 23487 151.947
0.337 Noordzee 16158 129.65 ö
0.102 Oost 8362 116.760
SS0.302 IJs lan d 76581 343.324
0.166 Oost 7469 89.920
Z.413 Oost 9331 78.14G
SSO.83 IJs lan d 74361 391.008
0.288 Sandettie 6527 54.730
0.60 K ust 386 4.830
0.131 Sandettie 8174 26.030
0.312 Sandettie 5117 22.750
0.310 Sandettie 1572 10.130
0.112 S andettie 4467 17.240
0.246 S andettie 4420 16.560
0.222 S andettie 4536 16.939
0.621 K ust 950 10.390
0.278 Sandettie 8671 30.460
Dinsdag 23 November 1948
Woensdag 24 Novem ber 1948 
O nder zeer grote belangstelling 
voornam elijk  vanwege binnenlandse 
kopers w orden ongeveer 1600 bennen 
h a rin g  en zowat 2600 bennen  verse vis 
soorten verkocht die aan g eb rach t wor 
den  door 18 vaartu igen . Er is een 
mooie keuze van  verse vissoorten voor 
h an d e n  en  de v raag  is  m erkelijk  be­
te r  d an  de vorige m ark tdagen  w at 
voor gevolg h ee ft d a t doorgaans alle 
aangeboden varie te iten  aanzienlijk  in 
p rijs  stijgen  vergeleken m et de p r ij­
zen v an  daags voordien. Over h e t a l­
gemeen zijn  de p rijzen  d er verschei­
dene te  koop aangeboden vissoorten 
zeer bevredigend te  noem en. De h a ­
ring  welke heden  w ordt aangevoerd is 
van  zeer goede kw aliteit. Deze wordt 
levendig afgezet a a n  p rijzen  schom ­
m elende tussen 9®0 en 1400 fr  naarge-
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
V rijdag 19 Nov. 
Zaterdag 20 Nov. 
M aandag 22 Nov 
D insdag 23 Nov. 
W oensdag 24 Nov. 
D onderdag 25 Nov.
„ Kgr Fr.
0.200 Oost 2527 35.250
0.105 Oost 5446 80.530
0.66 K reeftenpu t 10359 115.230
0.268 Noordzee 20477 142.575
0.324 Noordzee 21554 189 850
0.175 Oost 6129 78.990
0.215 Noordzee 19533 154.335
0.237 K anaal 14994 166.086
Z.504 Oost 7964 96725
0.319 Sandettie 34225 76.503
0.128 Oost ' 5650 97.980
0.205 S andettie 44830 92.413
0.152 W est 6815 51.665
0.194 W est 2865 23.250
N.801 W est 5370 41.460
0.208 K ust 600 7.760
0.19 K ust 763 9.870
0.621 K ust 400 5.080
Y erw a fh tin g eü
VRIJDAG 26 NOVEMBER 1948 :
Van de Sandettie  : 0.88 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 1948 : 
Van de Oost : 0.244; 0.281 
Van de W est : 0.201 
Van de Sandettie  : 0.89; 0.304 
MAANDAG 29 NOVEMBER 1948 : 
Van de Noor :d 0.247 ; 0.329 ; 0.224; 
0,269 ; 0,187; 0.138;
V an h e t K anaal : 0.109; 0.132; O. 
317; 0.291
Van de W est : 0.330; 0.196 
Van IJsland  : 0.157; 0.80 (15 bak­
ken) ;
Van de Oost : 0.173; 0.274 
MAANDAG 29 of DINSDAG 30 NOV. : 
Van de S andettie  : 0.85 
DINSDAG 30 NOVEMBER 1948 :
Van h e t K anaal : 0.332 ; 0.290;
Van de Noord : 0.236; 0.231; 0.94; 
0.82 (200 bennen);
Van de W est : 0.748;
Van IJs lan d  : 0.148;
Van de Oost : 0.174; Z.428; 0.176: 
WOENSDAG 1 DECEMBER 1948 :
V an de Noord : 0.280 ; 0.232; 0.217; 
0.179;
Van h e t K anaal : 0.155;
Van de Oost : 0.153; 0.183;
Van de W est : 0.265;
V an IJs lan d  : 0.299;
W orden verder verw acht :
Van de Sandettie  : 0.191; 0.154 .
K gr Fr.
142.583 265.497
292.423 687.866
408.123 2.224.986
355.991 1.680,736
210.501 1.465,553
78.907 316.758
1.488.528 6.646.396
Maandag 22 November 1948 
Heden hebben wij 25 vaartu igen  aan 
de afslag  tegenwoordig, De aanvoer 
beloopt to t 5800 bennen verse vissoor­
ten  w aarvan  zowat 3000 bennen IJs-
ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
-----------  sedert 1887 -----------
IMPORT EXPORT
Telefoon: vm *f7*  - 78*18/1» 
Talegram: WHtemeeo Ooetenda
O O S T E N D E
(226)
Heden bed raag t de toevoer van h a ­
ring  ongeveer 3200 bennen en deze 
van verse vis zow at 3900 bennen. De te 
koop gestelde vangsten  z ijn  van zeer 
goede hoedanigheid  doch de v raag  is 
u iterm ate slap  zodat doorgaans alle 
aangeboden vissoorten aan  weinig be­
vredigende p rijzen  w orden van  de 
h an d  gedaan. De h a rin g  voorhanden 
is in  hoofdzake S andettie -haring . De­
ze wordf*verkocht a a n  prijzen  schom ­
m elende tussen  800 en 1900 f r  de 
koop van  10 bennen. H eden w ordt de 
eerste ijle h a rin g  aangevoerd door 
drie kleine kustvaarders. Deze w ordt 
verkocht van  99 to t 170 f r  de 100 kg.
K gr Fr. 
0.279 Oost 5484 70.520
0.135 Oost 4517 56.570
0.250 Noordzee 26517 152.578
0.315 Noordzee 17087 . 101.331
0.226 Sandettie  29862 54.137
0.227 K anaal 13546 92.780
0.295 K anaal 18809 115.248
Z.459 Sandettie  3823 10.395
0.137 W est 10715 78.330
0.242 Noordzee 21586 147.640
0.198 K anaal 7667 60.980
0.156 Oost 8110 89.520
0.257 W est 11.165 90.720
Donderdag 25 November 1948 
W einig aanvoer. vandaag  zowel voor 
w a t verse h a r in g  b e tre ft (1150 ben­
nen) of verse vis (400 bennen). De a f­
zetprijzen  d er weinige vissoorten wel­
ke op de m a rk t voorhanden  zijn, zijn  
ie tw at gedaald bij g isteren m et u it­
zondering ech te r voor w a t kabeljauw  
b e tre ft. De h a r in g  v in d t gretig  afzet 
aan  prijzen  schom m elende tussen 920 
en 1320 f r  de lo t v an  10 bennen. Ge. 
zien de kleine toevoer is de verkoop 
dan  ook spoedig afgehandeld.
0.223 S andettie  3630 3.825
0.106 K ust 450 5.130
0.19 K ust 750 8.320
0.86 S andettie  39141 86.080
0.214 Oost 10241 105.420
0.256 S andettie  3702 13.040
0.127 Sandettie  8723 21.519
0.104 W est 2015 23.860i
B.628 W est 1851 23.610
0.621 K ust 230 2390
0.283 S andettie  8024 21.584
0.14 K ust 150 1.980
De ganse voortbrengst van de zee 
mag w orden  geproefd, 
in dorp en steê.
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VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS
(539) .
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Z E E B R U G G E
Zaterdag 20 November 1948 
7 vaartu igen  : 114.290 fr; tong 1281 
kgr; rog 95 bennen; p lad ijs 12 bennen 
to taa l bennen 283 of 14.150 kgr.
M aandag 22 November 1948 
6 vaartu igen  : 217.610 fr; tong 2,584 
kg; rog 90 bennen; p lad ijs 40 bennen; 
to taa l bennen 440 of 22.000 kgr.
D insdag 23 November 1948 
4 vaartu igen  : 202.870 fr; tong 2586 
kgr; rog 80 bennen; pladijs 30 bennen 
to taa l bennen 386 of 19.300 kgr .
W oensdag 24 November 1948
14 vaartu igen  : 622.700 fr; tong 7286 
kgr; rog 180 bennen; pladijs 110 ben­
nen; to taa l bennen 1671 of 63550 kg.
Donderdag 25 November 1948 
6 vaartu igen  : 209.310 fr; tong n u  
kgr; rog 80 bennen; p lad ijs 25 ben. 
nen; to taa l bennen 423 of 21.150 kgr.
GARNAALAANVOER
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Datum Max. en Aantal Gemid. 
_____________ Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
18-11 156 8.284 50-54 7 52
19-11 264 14.146 50-57 12 53
20-11 167 9,430 54-58 8 5322-11 213 11.364 50-56 9 58
23-11 241 13.117 50-57 9 54
24-11 285 12.407 33-56 12 48
ZEEBRUGGE
18-11 196 10.006 49-56 4 51
19-11 627 31.387 43-56 12 90
20-11 614 29.998 43-55 16 48
22-11 679 36.700 48-62 16 54
23-11 970 46.402 43-55 20 48
24-11 882 43.830 43-56 21 49
O O S T E N D E
SPROTAANVOER
18-11 9.645 72.721,50 300-1010 37 750
19-11 37.490 163.080,00 100- 750 62 43*
20-11 53.810 163.461,30 49- 420 65 306
22-11 126.275 92.692,95 30- 130 58 V
23-11 33.445 59.689,70 31- 390 43 im
24-11 34.290 42.273,60 38- 400 47 V »
Prijzen loegekend aan  «ie verscheidene soorten Vis
VISMIJN O O STEND E
WEEK VAN 19 TOT 25 NOV. 1948
Soles — Tongen, gr................. ...
3/4 ... ..........................
bloktongen ....................
v/kL ...............................
kl........................................
Turbot — Tarbot gr...................
midd..................................
kl........................................
Barbues — Griet, gr. ... ........
midd..................................
kL ................... ..............
Carrelets — Pladijj, gr. platen
gr. iek ..........................
kl. iek ..........................
iek 3e slag ....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr............
midd..................................
kl................ . ....................
Merluchès — Móoie Meiden, gr.
midd..................................
kl........................................
Raies — Rog ...............................
Rougets — Robaard....................
Grondins — K norhaan..............
Cabillaud bla*c — Kabeljauw 
Gullen
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting ....................
Limandes — S ch a r ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai ...............
Roussettes — Zeehond..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — Makreel .........
Poors ... ... ••• ••• ••• ••• 
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ... ........  ...
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — Schaat ....................
Zeebaars ........ ' ..........................
Lom ........  .......................... ...
Congres — Zeepaling ..............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... ... 
Hareng guais — IJle haring ...
La tour .. ... ...............................
Tacauds — Steenpost ..............
Flétan — Heilbot ....................
Colin — Koolvis .........................
Esturgeons — S teu r ....................
Zeewolf .....................................
Vlaswijting ...............................
Zonnevis ......................................
Vrijdag
Vendredi
30,40
30.80 
37,10
36.30
20.30
28.80
Zaterdag
Samedi
30.80-33,80
34,40-35,80
38.00
38.00
30.00
33.00-34,00
27.00-28,50
21.00-23,70
Maandag
Lundi
29.40-33,40
37,20-38,40
41.00-41,60
41,40
33.80-34,60
29.80-31,40 
24,30-27,20 
21,60-22,00
Dinsdag
Mardi
Woensdag
Mercredi
Donderdag
Jeudi Woensdag Donderdag Vrijdag
29,60-34,60 29,60-35,40 30,20-34,20 2,35- 2,15 2,15- 2,05
37,20-38,60 38,40-41,00 37,80-39,20 2,55- 2,40 2,50- 2,30 2,15- 2,05
40,80-42,60 43,60-45,20 40,40-40,80 2,50 2,45- 2,30 2,50- 2,10
41,80-43,20 43,00-44,50 39,80 2,15 2,20
33,80-34,60 33,00-35,20 32,00-35,20 ........ ........ ...
29,00-32,00 41,50 3,50- 3,15 3,30- 3,05 3.05- 2,80
27,00-28,20 29,00-33.00 30,00-32,00 2,80- 2,50
24,00-25,00 25,00-27,00 25,00-27,00 18,0 1,50
9,20
16,00-16,60 
16,80-18,20 
18,00 
16,00 
7,20 
9,00 
7,20- 7,40
5,50- 6,00
5,60- 5,80
14.00-15,80
12.00-13,40 
2,60
4,00- 6,60
6.70- 7,60
12,80-17,20
2,40-13,40
10.00-14,00 
3,80- 6,80
3.70-
2,20- 4,00 
2,50- 4,00
15.60-
14.40- 
18,20
15.40-
7.20-
11.60- 
9,80- 
6,00-
14.40- 
12,80-
8,60
4.40-
5.00-
3.00- 
13,60-
2.20- 
10,80-
2,20-
4.40- 
16,00
4.00- 
3,60-
16.40 
16,80
16,60
8,80
16,60
10,00
6,60
17.00 
13,20
6,00
11.00
4.00 
16,80 
11,00
17.40 
5,40 
9,80
6,20
4.00
16,00-
16,80-
18,50-
17.00-
7.00- 
17.00
10.00-
3.00- 
15,80- 
12,70-
16,20
18,20
19,70
18,00
7,20
14.40 
6,40
16,80
13.40
15.40-16,60
17.40-18.80
20.40-23,80
17.40-21,00 
7,20- 8,20
16,60
17.40
21.40 
18.00
5,60
5,00- 6,60 
5,20-12,50
17,00-19,00
5.80-13,20
14.20-16,00
12.20-13,40 
7,40
5.80- 9,00 
7,60
5.40- 8,20
13,40-17,20 
2,80-11,80 
11,00-14,10 
1.20- 3,40
6,60-12,00
7,60- 7,80
2,20
3^0-7 ,50
12,30-10,50
5,80 ' 
6,80- 9,75
4.00 -6,50 
2,50- 4,50 
32,40-33,00 
10,50-15,00
15.60-18,60 
2,40-14,80 
15,20-16,60 
1,55- 5,00
7.20- 7,40
5.20- é!00 
4,00
32,50
11,40-15,40
20,50
3,20-16,00
3^201 3,60 
6,00-11,00
32,00
5,70
6,00- 8,40
8,00
7,00- 8,80 9,00
6,40 6,40- 8,40 6,00 -7,80 6,40- 7,40
1,40- 1,54
3,00- 5,40
5,20
7,60
1,04- 1,80
4,40
5.40- 6,60
5.40- 6,80 
1.50- 4,80
6,00
23,00
2,00
24,40-35,00 
2.25- 3,40
2,50- 4,20
2.60- 5,60 
5,80- 7,40
1.60- 3,80 
0,99- 1,70
i , iô .....
26,00-33,00 
1,55- 2,55
4,40-18,60 
7,00- 7,60 
8,60-10,80 
1,90- 2,80 1,84- 2,64
24,00-32,50 
2.80- 4,60
10.00-15,50
930
14,00
VISMIJN YMUIDEN
WEEK VAN 17 TOT 23 NOV. 1948
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Zaterdag Maandag
2.10- 1,95 
2,15- 1,95 
2,25- 1,95
2.10- 1,90 
1,90- 1,70 
3,00- 2,45
0.55
0.55
0.65
0,45- 0,44
0,34
0,70
0.50
0.45
0,55
0,55
0.65
0,45- 0,32 
0,32- 0,26 
0,70 
0,50 
0.45
1,30
0,55
0,55
0.65
0,44- 0,19 
0,34
0.55
0.55
0.65
0,45- 0,87 
0,21- 0,05 
0.70 
0.50 
0,45
2,10- 2,00
2.15- 1,95
2,25- 2,10
2,05- 1,80
1.95- 1,70
2.95- 2,00 
2,60- 2,20 
1,70- 1,40
1,30 
0.55 
0.55 
0.65 
0,45- 
0,82- 0.08 
0.70 
0,50 
0,45
Dinsdag
1,80- 
2,00- U  
2.00. 1,#
1.70
1.70
2.45- 2,4t
0,78
D 
116
0.55 
0.55 
0.65
0,44- 0,4» a 17,
0.70 I 22  
0,50 1 11
0,40
0.42
0.60
0,54
0,31 
0,21- 0,10 
1,38
0,70- 0.62
0,32- 0,17 
0.60 
0,54
0,31......
0,30- 0,06
0,59.....
.................0,20- 0,11
0.60 0.60
0,54- 0,46 0.54
0,'31- 0,25 0,3i- 0,25 
0,23- 0,12 0,33- 0,09
0,57- 0,54
0,45- 0,40 0,40- 0,38 0,40- 0,08
0,11
0,60
0,54
0,31-0,23 
0,27- 0,08
0,70- 0,60 
0,40-0,17
0,07- M! 
0,60 
0.54 
0.98- 
0.31- e,25
0,57- m
0,38- fi.Vï
0.60
0,30-0*25
0,60
0,30- 6^ 24
0,60 0,60 
0,30 * 0,30- 0,i
0,60
0*30-" *0*29
0,60
0,30- ÏM
D
16
17
18
19
20 
21 
22
L
16
n
18
2C
21
22
0,31
3,20- 2,90 
0,31 0,11 0,81
2,70
0,31 K
li
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
e a = a  s c h e p e n  e e S 3
N.V. BELIARD-CRIGHTON &  CO
nrfMÉrtOip
(214) I
MMMUM
Z E E B R U G G E
BESCHOUWINGEN
PRIJZEN VAN DE VERSE VIS
Tongen grote 
bloktongen 
fruittong
20-11
32.00-
31.00-32,00
32.00-34.00
sch. k l. to n g  32,00-34.00
kleine 32,00
Tarbot g ro te  29,00
m iddel 23,00
kleine 22,00
Griet g ro te  23,00
kléine 22,00
Pladijs g ro te  15,00
m iddel 15,00
kleine 16,00 
Keilrog
Rog g ro te  5,00
m iddel 5,00
kleine 5<00
Robaard g ro te  10,00
kleine 5-00
W ijting g ro te  4,00
kleine 3,00
Gul ...........
Gul jo n g  5,ou
K abeljauw  .............
Pieterman 2b.uu
Schar * ó 'n n " "
Z eehond 3,00
22-11 23-11
30.00-32,00 39,00
31.00-32.00 33,00
32.00-33,00 36,00
33.00-35.00 37,00-39,00
32.00-33,00 3 3 ,-3 5 ,—
24.00-28,00 30,----31,—
23.00 25,00-23,00
22.00 22,00
24.00 25,00
22.00 22,00
15.00 15,00
15.00 17,00
16.00-18,00 20,00
8.00 9,00-10,00
6.00 6,00- 7,00
5.00- 6,00 5,00- 6,00
4.00- 5,00 4,00- 5,00
9.00  
3.00 4,00
5.00- 6,00 6,00- 7,00
1.00- 3,00 2,00- 4,00
3,ÓÖ 4,00 
................ 15,00
28.00 32,00
3,06- 4,00 4,00 ’
24-11
30.00-31,00
31.00-40,00
32.00-41,00
33.00-43,00 
31,---- 36,—
26.00-32,00
25.00
22.00
24.00
22.00
15.00
15.00-17,00
17.00-21,00 
8,00 
6,00-
4.00- 
3,00
15.00
5.00
3.00
1.00- 2,00
15.00
5.00
17.00
33.00-35,00
25-11
31.00-32,00
35.00-36,00
40.00-41,00 
42,00-4,00 
3 7 — 38,—
36.00
30.00
23.00
24.00
7.00
5.00
15,00 
16,00-18,00 
21,00-22,00 
8,00 
6,00- 7,00 
6,00 
5,00
- v a r i a -
DE ALSROL VAN DUITSLAND 
KOPER VAN VIS
«Comestibles» schreef d a t m en d a t 
m en over zeer weinig in lich tingen  be­
schikte m et betrekking  op de v ishan ­
del in  D uitsland.
tingen  nopens d it land  te  verstrekken, 
die u it de Bizone afkom stig zijn.
HET
6,00
4.00
2.00 
15,00
5,00
Gedurende de eerste sem ester van 
1948 werd tw eem aal m eer vis inge­
voerd dan  gedurende hetzelfde tijdstip  
GROOT VISVERBRUIK IN DE van  h e t vorig jaar.
BIZONE ___  De betekenis hiervan is, d a t de Bi-
z°ne alleen th a n s  m eer vis invoert 
H et s ta a t vast d a t in  de jongste dan  gans D uitsland in  de loop van 
m aanden  de invoer van  vis geweldig is 1938. H et belang van deze sector ten  
G edurende de oorlog en de ja ren  er toegenomen. De invoer gedurende overstaan van de in ternationale  
n a  kon m en n ie ts  vernem en. Ten slot- sommige m aanden  vijf to t tienm aal m ark t van visserijproducten is d iens­
te is d it blad in  s ta a t  geweest in lich- groter dan  vorig jaar. volgens opvallend.
Aan de h and  van cijfers kom t m en 
to t h e t besluit, d a t geen enkel land 
van Europa m eer vis on tvangt dan  de 
Bizone. Zelfs n ie t Engeland, w aar h e t 
visverbruik geweldig toegenom en is 
teneinde deviezen te  kunnen u itsparen  
voor de invoer van vlees. De Bizone 
on tvangt 15 t.h. van h e t overschot van 
Noorwegen, h e t voornaam ste uitvoer- 
land. D uitsland neem t ongeveer 22 t. 
h. af van het aanbod van IJsland  op 
de w ereldm arkt. Gedurende h e t la a t­
ste h a lf ja a r  kwam het n iet zelden voor 
d a t Noorse vissersvaartuigen in  D uit­
se havens k^vamen lossen.
De aanbiedingen van Denem arken, 
Zweden, Holland en België om insge­
lijks op de Duitse m ark t te  kunnen 
verkopen, gaven oorspronkelijk slechts 
als resu ltaa t d a t Zweden gezouten 
haring  m ocht leveren.
Men mag gerust beweren d a t de 
aankoopm ogelijkheden van  de Bizone 
er aanzienlijk  toe b ijdragen om h e t 
in te rn a tio n aa l prijzenpeil van de vis 
te  bepalen, voornam elijk w at be tre ft 
de volksvis.
30,00-31,00
3,00- 4,00 4,00- 5,00
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal :: 
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT
(2'18) Zout voor wl,8er*
N I E U W P O O R T
V riidag 19 N o v em b er 1948 
T o n g  o n gek l. 36; ta r b o t  35; p la te n  
grote 19; m id d . 16; k le in e  10; ro g  5, 
w ijtin g  6; z e e h o n d  3 f r  p e r  k g r
Zaterdag 20 November 1948 
Tong ongekl. 42; ta rbo t 31, p ieter­
man 32; pla ten  ongekl. 16; keilrog 7; 
rog 2-4; w ijting 6; zeehond 2,50 tr  
per kgr.
Maandag 22 November 1948 
Tong ongekl. 28; ta rbo t 31; platen  
grote 17; m idd. 13; kleine 7-8; keilrog 
7,50; rog 5; w ijting 4; zeehond 6 i r  
per kgr.
Dinsdag 16 November 1948 
Tong ongekl. 40 t&rbot 35, p ie te r  
man 30; keilrog 7-8; rog 5; w ijting 4; 
zeehond 3 fr  per kgr.
W oensdag 17 N ovem ber 1948 
T ong  on g ek l. 40; ta r b o t  33, p la te n  
grote 18; m id d . 14; k le in e  6-6.50; ro g  
4; w ijt in g  3 f r  p e r  kg.
luis Raph. Huysseune
IM PORT EXPORT
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaai 
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vismijn 513.41
j^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Si vous voulez une santé  de fer, 
mangez plus souvent les produits de
(la mer.
GARNAALAANVOER
Datum.
16-11-48
17-11-48 
20-11-48 
22-11-48
Datum
16-11-48
17-11-48
18-11-48
19-11-48
20-11-48
21-11-48
22-11-48
Datum
16-11-48
17-11-48
18-11-48
20-11-48
21-11-48
22-11-48
Gewicht Prijs per kgr
29 21,00-23,00
20 33,00
45 37,00-41,00
60 41,00
SPROTAANVOER
Geimcht Prijs per kgr
5,100 4,50- 8,95
16,300 1,00- 8,25
2,300 6,00- 9,10
13,560 5.75- 7,85
18.000 2,00- 4,95
7.000 4.30- 5,15
13.000 0.99- 3,75
HARINGAANVOER
Gewicht Prijs per kgr
600 5,50-
8.000 1,60- 1,80
12.000 1,60- 1,80
7.000 1,65- 1,95
2.000 1,50
1.500 2,50
-j*- - ^ % 
IJMUIDEN
In  de week van  17-23 November kwa 
men aan  de R ijksvishallen 23 stoom ­
traw lers en 150 grote en  kleine m o­
tortraw lers h u n  vangsten  verse vis en 
harin g  verkopen. De to ta le  aanvoer 
was groot 850.000 kgr verse vis en 
875.000 kgr verse haring .
Zoals w as voorzien, was de aanvoer 
van verse vis deze week belangrijker 
dan  de voorafgaande weken, de a a n ­
voer van verse harin g  stukken  m in­
der. De N oordboten kom ende van  h e t 
Noorden hebben allen grote vangsten. 
Deze vangsten  b estaan  voor 35 t.h . u it 
m akrelen, 35 t.h. u it grote haring , 15 
t.h  u it schelvis en 15 t.h. u it  zw arte 
koolvis en w ijting, de tussen-bo ten  
hebben overwegend vangsten  be­
staande u it schelvis, w ijting, m akre­
len en w at kabeljauw  en  gulleh, doch 
n ie t in  die hoeveelheid als de grote 
Noordboten.
Enkele stoom - en m otortraw lers 
hebben h u n  geluk beproefd om h a ­
ring  te gaan  traw len  op de S andettie- 
bank, h e t succes was groot, kom ende 
m et vangsten  v an  1.500-1.800 bennen. 
Met m axim um -prij zen of een weinig 
d aar beneden, w erden zeer goede be­
sommingen verkregen. De aanvoer 
vanaf de Engelse W al was zeer m a­
tig. De grote m otors kom en nu  h u n  
drijfv leet th u is  brengen en  Worden 
m et een z ink .v leet u itgerust én  ver­
trekken  nu  n a a r  h e t F ranse  K anaal 
om d aa r de h a rin g  te  tra c h te n  te  ver­
schalken.
De grote en  kleine m otors komende 
van de W est hadden  grotere en goede 
j vangsten  tongen, de kleinere, grote 
schar en botvangsten.
De afzetprijzen  w aren voör verse 
haring, schelvis, koolvis, w ijting, k a ­
beljauw en gullen allén  dagelijks m a­
ximum. De m akrelen, kleine schol en 
scharren  w erden aan  zeer goedkope 
prijzen afgezet, zodat belangrijke p ar 
tijen  schol en schar h u n  weg vonden 
n a a r  de vism eelfabrieken.
De export van  verse h a rin g  n a a r  
D uitsland en Tjecho-Slow akije is nog 
dagelijks belangrijk. N aar Engeland 
hadden  enige verzendingen van  verse 
vis p laats. N aar België, F ran k rijk  en 
Zw itserland hadden  geen verzendin­
gen plaats.
V erw achting toekom ende week 20 
stoom traw lers en 120 grote en kleine 
motors.
V A L C K E  G e b r . O o s te n d e
&nde%/zaek&’ta a d  aawt Zeeuaavt
ZWITSERLAND EN DIEP- 
BEVROREN VISFILETS
Leopold DEPAEPE
ln - en  U itvoer van 
Vis en G arnaa l 
VISMIJN ZEEBRUGGr 
Tal. Privé; Knokke Bi I* 
(224) Zeebrugge 513.30
Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een Kapje vis zal haar ver 
blijden.
Van Zwitserse zijde w ordt opgem erkt 
d a t h e t hoog tijd  is, d a t de zeevis­
groothandel zich er, rekenschap van 
geeft d a t h e t volstrekt nodig is, d a t 
de diepgevroren visfilets stelselm atig 
op dezelfde tem pera tuu r gehouden 
worden en d a t de vriçsketting diens­
volgens n iet onderbroken worde, to t op 
h e t ogenblik d a t de vis bij de verbru i­
ker belandt.
Alhoewel h e t vast s taa t, d a t de vis 
n ie t bederft, zolang hij n ie t ontdooit, 
s ta a t h e t noch tans vast d a t hij veel 
van zijn eigenschappen verliest, in ­
dien de tem pera tuur stijgt. ,
D iepgevroren vis behoudt zijn goe­
de kw aliteiten gedurende een of twee 
ja a r  indien de vriesketting n ie t onder­
broken wordt.
De ongelovigen, die beweren, da t 
diepgevroren filets droog zijn en d ra ­
derig, hebben zeker h e t ongeluk ge­
had  vis te  eten dié blootgesteld ge­
weest is aan  verscheidene tem pera­
turen , alhoewel nooit boven 0°.
De diepgevroren visfilets afkom stig 
u it IJs lan d  m aken in  Zwitserland goe­
de naam l
D E O nderzoeksraad voor de Zee- hem  te  verwittigen, w anneer er m ist v a a r t kw am  W oensdag jl. bijeen was, heeft s tuurm an  Mus d it n iet ge- onder h e t voorzitterschap van daan. 
dhr. J. Poll. Dhr. P luym ers vervulde W at de reddingsw erken betreft, be- 
h e t am bt van  R jkscom m issaris ging schipper Mille ingsgelijks fouten,
w aardoor vlot en reddingsboot te  ge- 
HET ZWAAR ONGEVAL AAN BOORD m akkelijk  verspeeld werden. Door het 
VAN 0.68 aaneenbinden van de bem anning stel-
Op 28 Augustus jl. werd H einderson de h ij h a a r  aan  risico bloot. Dhr.
Victor bij h e t  visldssen in  de Oostend_ Rijkscom m issaris is vân oordeel, d a t 
se haven gegrepen in  de vislier en schipper Mille meer kans van slagen 
werd h e t rech terbeen  afgerukt. • zou hebben gehad, indien hij er zou
H einderson w ordt door de R aad on- toe overgegaan zijn elk lid van de be- 
derhoord als getuige. m anning  afzonderlijk te  redden bij
H et b lijk t u it  zijn  verklaring, d a t m iddel van een koord leidende n aa r 
hij op de «pedale» h ee ft willen duwen de rotsen.
uitgegleden is en gegrepen werd door H et blijkt verder d a t Mille reeds de 
een w ieltje d a t n ie t bescherm d was. redding van Geryl en de scheepsjon- 
Dhr. R ijkscom m issaris be treu rt dit gen, die in  -zee omgekomen is, opge- 
ongeval en verzoekt de ra a d  te willen geven had, toen hij nadien Geryl ont 
n a g aan  of de to estand  van  de w inch moétte. De schipper is vervolgens niet 
aan  boord van  0.68 een p erm anen t ge m eer te rug  op zoek gegaan n a a r de 
vaar opleverde en of er sprake kan  scheepsjongen in  tegenstrijd  m et w at 
zijn van  n a la tighe id  vanwege de ei- h ij beweerde.
genares en er diensvolgens aanbeve- Dhr. R ijkscom issaris tre k t u it deze
lingen m oeten gedaan  worden. vaststellingen de conclusie' d a t schip
Voor verder onderzoek uitgesteld op per Mil! s blijk gegeven heeft van on
14 December a.s. kunde in de naviglatifll van iSlechte
zeem anschap en daarenboven zijn
HET VERGAAN VAN 0.138 koelbloedigheid verloren heeft bij de
D hr . R ijkscom m issaris beschrijft reddingswerken.
nauw keurig de om standigheden in  Dhr,. R ijkscom m issaris v raag t de
verband m et h e t vastlopen van 0.138, in trekking  van de vergunning van
h e t vergaan  van d it vaartu ig  en 'de schipper, w aarvan  Mille drager is.
rédding der bem anning. W at Mus betreft, w ordt een schor-
Dhr. R ijkscom m issaris is van oor- Sing van zes m aanden  gevraagd als
deel, d a t twee hoofdpunten u it h e t stuu rm an  te varen of hoofd van de t n t t p J  en *M8 hoten onderzoek m oeten w eerhouden w or- wach t. , Kotters en Doten.
den. Op 8 December a.s. kom t de verde-
W at de oorzaken van h e t vastlopen diger van Mille aan. h e t woörd. 
betreft, is de heer R ijkscom m issaris
van m ening, d a t er b lijk t u it de rna- n r  BRAND AAN BOORn VAN n 
te ria lite it der feiten, d a t schipper UE BOORD VAN 0.249
Mille van  een verkeerde gegiste positie Na de feiten te hebben beschreven
vertrokken is. De snelheid van h e t ste lt de heer R ijkscom m issaris vast
vaartu ig  lie t n ie t toe te  komen w aar d a t schipper Zonnekeyn schuldig is
h e t feitelijk  gestrand  is, m oest de po- aan  ernstige overtredingen en teko rt-
sitie, die door Mille opgegeven werd komingen._In strijd  m et h e t reglem ent
de Juiste zijn. w as er aan  boord geen zand voorhan-
Schipper Mille h ee ft daarenboven den, geen drijfanker, slechts één riem
fouten begaan  bij h e t overgeven van aan  boord van  de reddingsboot, he t
de w acht. Alhoewel h ij geen m erkte- b lu sap p araa t bevond zich n ie t aan  de
kens w aargenom en, had, heeft h ij ingang  van de m achinekam er. .
nag e la ten  te  diepen en aan  de s tu u r- Hij heeft door h e t «skylight» open
m an  gezegd d a t h e t n ie t nodig was te zetten  h e t vuur aangew akkerd en
hiertoe over te  gaan. Hij heeft de po- w ater gebruikt in p laa ts  van h e t blus
sitie n ie t opgegevep aan  de s tuurm an  apparaat.
De schipper heeft h e t w assen van Tot de m otorist Holmens wordt h e t
h e t w ater n ie t afgew acht om m et zijn verw ijt gericht, d a t hij geen gebruik
vaartu ig  v lo t te  komen, doch sloeg" héeft gem aakt van h e t b lusapparaat.
ach teru it, w at vervolgens aanleiding N ochtans kunnen voor hem  verzach-
gaf to t  h e t sto ten  op de rotsen. tende om standigheden in  aanm erking
Ook stu u rm an  M us k an  n ie t vrij u it genomen worden, gezien de bedwel-
gaan. Alhoewel h ij .de positie van zijn m ende rook w aarin  hij zich m oest be-
vaartu ig  n ie t kende h eeft h ij nagela.. geven.
ten  zich hierover bij de schipper in Dhr. R ijkscom m issaris v raag t een 
te  lichten . Hij t ra c h tte  n ie t zelf zijn schorsing van 6 m aanden  voor schip- 
positie te  bepalen en liet n a  te  die per Zonnekeyn en een verm aning voör 
pen. m otorist Holmes.
Alhoewel de schipper bevolen h ad  U itspraak  op 8 December a.s.
DE POOLSE ZEEVISSERIJ
Ziehier enkele gegevens m et be­
trekking  op de Poolse zeevisserij. Op 1 
Jan u a ri 1938 bestond de Poolse vloot 
u it 25 traw lers. 179 kotters en 1.353 
andere vaartuigen.
Op de scheepswerven w aren op de­
zelfde datum  in aanbouw : 77 kotters 
en 29 vaartu igen  en in  herstelling 64
De Poolse zeevisserij is b ijna volle­
dig geconcentreerd in  de haven van 
Gdansk.
Op 1 Jan u ari ’48 w aren er 3.417 vis­
sers werkzaam  in het bedriif. Dit a a n ­
ta l s tijg t stelselm atig. Op 1 Jan u ari
1946 w aren er 967 en op 1 Jan u ari 1947 
w aren er 2.604.
De aanvoer bedroeg in  1945 : 2604770 
kg; in 1947 : 39.207.360 kg en geduren­
de he t eerste h a lf ja a r  van  1948 : 
12.491.181 kgr.
De w aarde van de aanvoer geduren­
de h e t eerste kw artaal 1948 . is lager 
dan  gedurende h e t vierde kw artaal 
1947, niettegenstaande de hoeveelheid 
die aangevoerd werd. groter is. De 
kustvisserij was m in overvloedig, daar 
enboven onderging de priis van de 
kabeljauw  een verm indering. 20 t.h. 
van de aanvoer w ordt to t visconserven 
verwerkt. 78 fabrieken zijn in  volle be­
drijvigheid.
N iettegenstaande de belangrijke u it­
slagen van de visserij, worden nog 
grote hoeyeelheden ingevoerd, voor­
nam elijk  haring. De invoer bedroeg in
1947 : 33.436.492 kgr (in ’46 : 55.192.329 
kgr).
Polen voerde in  1947, 1.491.151 kgr 
visserijproducten u it tegen slechts 
124.168 kgr in  1946,
Vszttyzlifóznde Statióiiek aan CLanaae’c M aaen dctaâe>t 1947 -48
(verboden nad ru k )
VISSOORTEN
OOSTENDE 
Kgr. Fr.
BLANKENBERGE 
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE 
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT 
Kgr. Fr.
■ TOTAAL 
Kgr. Fr.
Volle haring 1947................. 4.840.197 19.644.492 47.599 84.959 4.887.796 19.729.451
1948................. 3.054.073 10.180.055 — — ■ 24.578 . 174.701 3.078.651 10,354.756
G arnaal 1947................. 72.617 734.384 3.071 26.831 130.823 1.146.203 32.780 374.964 239.291 2.282.382
1948................. 16.821 594.731 657 21.605 45.491 1.594.524 1,869 49.277 64,838 2,260.137
Sprot 1947............ 165 4.230 — _ __ — 41 735 206 4.965
1948............ — — — — __ - - ___ ■ __
Vis 1947................. 2.062.411 28.702.830 31.614 401.771 499.961 6.779.021 118.914 1.275.235 2.712.900 37.158.857
1948................. 2.588,712 27.728,539 16.619 185.680 470.732 6.762.157 168.523 1.472.710 3.244.586 36,149.086
Totaal 1947................. 6.975.390 49.085.936 34.685 428.602 630.784 7.925.224 199.334 1.735.893 7,840.193 59.175.655
1948................. 5.659.606 38,503,325 €7.276 207.285 516,223 8,356.681 194.970 1.696.688 6.388,075 48,763.979
A antal vangsten (G arnaal) 483 24 831 79 1.417
A antal vangsten (Vis) ........... 436 18 194 360 1.008
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Bij onze Noorderburen
Cxamens vo o r  
kleinhandelaars in vis
Deze examens, w aarvan wij on- Veertig cand idaten  zullen op de 
langs melding gem aakt hebben, w or- gestelde dag  gedeeltelijk  in  de v ishal 
den op M aandag 29 November aanst. en gedeeltelijk in  ho te l A ugusta proe- 
tè  IJm uiden  gehouden onder toezicht ven h u n n er kennissen afleggen.
~ TTnlrAnloirlinP'W 7 M x u u i u v u  o » - - - - ------------v an  de stich ting  Vakopleiding.
H et ligt in  de bedoeling dergelijke 
exam ens éénm aal per ja a r  te  houden 
en  zij zullen een gedeelte «vakbe­
kw aam heid» en een gedeelte handels­
kennis» om vatten.
J o n g  b lo e d  in  d e  v i s s e r i j  
l e v e r e n  d o o r  tfe  v i s s e r i j s c h o o l
De heer P.J. Verwayen, d irecteur 
van de gem eentelijke visserijschool te 
Ijm u id en  b rach t onlangs verslag uit, 
over de werking dezer instelling. Hij 
be treu rt, d a t van de noodzakelijke 
uitbreiding van de visserijschool niets 
gekomen is. E r worden tegenwoordig 
aa n  h e t visserijonderw ijs eisen ge­
steld, die noch tans deze uitbreiding 
wettigen.
H et visserijbedrjif, aldus de d irec­
teur, m oet van de scholen personeel 
kunnen  betrekken, d a t volledig op de 
hoogte is van alle w erkzaam heden in 
d a t  bedrijf. Aan deze eis kan echter 
n ie t worden voldaan, zolang de scho 
len daarvoor n ie t ingerich t zijn.
De personeelvoorziening van de 
vloot vorm t nog steeds een ernstig  
probleem. Wegens gebrek aan  be­
hoorlijk  onderlegd personeel kom t h e t 
herhaaldelijk  voor, d a t de zogenaam ­
de «kustboten» n iet op de vastgestelde 
datum  kunnen vertrekken. H et hoeft 
geen betoog, d a t d it to t zeer nadelige 
gevolgen leid t voor de rederijen, de 
visvoorziening en de uitvoer.
D hr Verwayen is van oordeel, dat 
hetgeen ontbreekt om een ideale op­
lossing voor h e t visserijbedrijf te k rij­
gen, als volgt kan sam engevat wor­
den  : te n  eerste de gewenste u itb rei­
ding van de school, w aardoor h e t on­
derwijs aan  h e t m achinekam erper- 
soneel en h e t dekpersoneel op hoger 
p lan  gebracht kan  worden. In  de twee 
de p laa ts  een in te rn a a t voor de vis­
serij en tenslo tte  een oefenvaartuig, 
d a t  uitslu itend voor de visserij u itge­
ru s t is, w aarop h e t op school geleerde 
in  p rak tijk  kan  gebracht worden.
M et een dergelijke basis voor de 
opleiding zal h e t voor h e t bedrijf ge­
m akkelijker vallen voor «kwaliteits­
vis» te  zorgen en daarm ede de con­
currentiem ogelijkheden m et h e t bui­
ten lan d  te  vergroten, zo besluit d h r 
Verwayen.
N e d e r la n d  b o u w t  
k a b e l ja u w v a a r tu ig e n  v o o r  
P o r t u g a l
In  A ugustus 1947 verstrekte een 
Portugese reder a a n  Gebr. v. d. W erf 
te  Deest de opd rach t een m oderne 
traw ler voor de kabeljauw vangst te 
vervaardigen. Deze traw ler de «Santo 
André» liep in  Mei 1948 van stapel en 
hield  onlangs zijn  technische proef­
toch t. H et vaartu ig  v a a r t deze week 
n a a r  Portugal af, w aar h e t in  d ienst 
za l worden gesteld voor de kabeljauw ­
vangst nabij Newfoundland.
H e t vaartu ig  is bijzonder m odern 
toegerust en  biedt de bem anning ver­
scheidene faciliteiten. Men zal geen 
ander vis d an  kabeljauw  vangen, die 
geheel a an  boord zal worden bewerkt 
en zelfs is e r een in sta lla tie  voor h e t 
vervaardigen van tra a n  u it de levers.
De traw ler is 70 m. 50 lang, 11 m 
breed en h eeft een holte van 5.70 m„ 
de tonnage bedraag t 1.800 reg. ton  
b ru to  en  1.200 reg. to n  netto . De voort 
stuw ing geschiedt door een W erk- 
spoorm otor van 1.100 PK. Een hulp- 
m otor van  180 PK  d ien t voor h e t a a n ­
drijven  van de traw lw inch en een 
hulpm otor van 120 PK. is  gekoppeld 
aan  een 60 kw. dynamo. V erder zijn
U IT  H ET P R O G R A M M A  VAN DE 
E X A M EN S
H et m ondeling gedeelte om vat 
vragen over : de kennis van  de ver­
schillende visserijen, de consum ptie- 
vissen, de houdbaarheid  van  vis en  de 
fg  kennis van de visproducten. Voorts 
zal ondervraagd w orden over de in ­
rich ting  van viswinkels en andere ver 
koop-plaatsen, reclam ekunde, berei­
dingswijzen en  enige onderdelen van 
de voedingsleer.
Bij h e t p rak tijk  gedeelte, d a t in  de 
IJm uider vishalle zal doorgaan, zal 
grote aan d ach t besteed w orden a a n  
h e t schoonm aken en  fileren, bakken 
en m arineren  van  vis en de bereidings 
wijzen van de h a rin g  en voor h e t 
m ondeling exam en is- enige kennis 
van h e t handelsrech t, de sociale w et­
geving en ander u itz ich ten  van h e t 
m aatschappelijk  en  zakelijk  verkeèr 
vereist.
t?juuiuctiecij£e>c& aaat 
£nye£and
pro-
voor
De «S tatistical Office» geeft 
duçtiecijfers op van  de visserij 
de ‘m aan d  Augustus. Ze belopen een 
w ekelijks gemiddelde van  26.39 dui­
zend to n  vergeleken bij 25,04 d.t. in  
Ju li en  21,38 d.t. in  A ugustus 1947.
Consum ptie van  verse, vervroren en 
gekuiste vis voor h e t  Verenigde Ko­
n in k rijk  voor A ugustus (wekelijks ge­
m iddelde) was 21,68 d.t. (a an  land  ge­
b rach t) en  12,25 d.t. gefileerd. Voor 
Ju li w aren die c ijfers respectievelijk 
22.72 en  13.10; voor A ugustus 1947 ■ 
19.89 en  10.93. Consum ptie van gecon 
serveerde vis beliep in  Augustus 0,28 
d.t.; in  Ju li 1.02; in  Augustus 1947 • 
1,65.
Invoer van  verse of vervrozen vis 
(m aandelijks gem iddelde) beliep voor 
Augustus 10,7 d.t.; in  Ju li 9,7 en in  
A ugustus 1947 : 14,1 d.t.
wel nog n iet tevreden en liet de «Nor­
mandie» m et ra d a r  u itrusten . Hij werd 
d aar ruim schoots voor terugbetaald 
ais m en bedenkt d a t h e t schip na 76 
dagen een volle lading to n ijn  binnen­
brach t, terw ijl twee andere dergelijke
Verleden ja a r  m eldden we terloops vaartu igen  voor een derde dezer ia- 
- - ■ -------ding h e t eerste 135 dagen nodig had
Vervoer van kreeften 
per vliegtuig
eens d a t h e t vervoer per vliegtuig van 
k reeften  in  de USA in  kuipjes m et ijs 
gevuld, gebeurde.
De verzenders keken ech ter reeds 
sedert eèn tijd je  n a a r  een ander m id­
deltje u it .d a a r  telkens bij de aan-„d  voer en n iettegenstaande een 
kom st m et 1/3 dode kreeften  m ocht m JS(. st aa t  was een van haai
ding he t e rste 135 dagen nodig had 
en h e t tweede n a  141 dagen slechts 
de 2/3 er van binnen bracht.
De rad a r u itrusting  h ad  h a a r  nut 
bewezen toen de N orm andie samen 
raet andere schepen te r  visserij uit-
dikke
H ET  B E O O G D E  DOEL
De Vakgroep D etailhandel 
beoogt m et " ■ ~~
handelaren
in  Vis
de exam ens voor klein- 
iiaiiucio.v.. aan  de k leinhandel een 
w aardige erkenningsbasis te  geven.
D it streven verd ien t ongetw ijfeld de 
belangstelling van  allen, die bij de 
handel in  vis rech tstreeks of on rech t­
streeks1 betrokken zijn.
Wie van de Belgische v ishandela­
ren  zou m et kans op w elslagen aan  
deze exam ens deelnem en ? N ochtans 
is h ie r wel dezelfde beroepsbekw aam ­
heid  vereist. Is de huidige crisis in  de 
visserij er geen van  de afzet, die on­
der alle vorm en en m et gelijk welke 
m iddelen m oet gestim uleerd worden.
Vooraleer wij h e t  zover zullen b ren ­
gen als onze N oorderburen m et wie 
wij binnen afzienbare tijd  zullen moe­
ten  sam en doen (denk aan  Benelux) 
hebben wij nog een groot eind weegs 
a f te  leggen.
E N G E L A N D
W x d o iô o te e ô  h e e f t  e e n  ta e â a m & t
V E R E E N I G D E  S T A T E N  
Het vervriezen aan boord
Een p ro jec t om vis in  zee te  vervrie­
zen m e t h e t oog op la te re  behandeling 
e r  van  a a n  lan d  m aak t h e t  bijzonder­
ste  p u n t u it van  h e t  technisch  onder- 
zoekingsprogram m a d a t  de F ish  and 
W ildlife Service zich voor h e t’kom en­
de ja a r  stelt.
De gewoonte vis op zee te  vervrie 
zen aan  boord van  de vaartu igen  werd 
door de algem eenheid in  de visserij- 
n ijverheid  als. onprak tisch  beschouwd. 
M aar een eerste te s t die een nieuwe 
techniek  toepaste, h ee ft de. visserij­
m iddens aangespoord verdere opzoe­
k ingen te  doen.
De vis zal vervrozen w orden aan  
boord, zo gauw m ogelijk n a  de vangst 
en zal la te r  a a n  wal ontdooit worden, 
Op d it ogenblik zullen  file ts gesneden 
hervervrozen en gestockeerd worden. 
Ind ien  de experim enten  bewijzen d a t 
de kw aliteit n a  deze verschillende be­
handelingen  nog p rim a gebleven is, 
zal de F ish  and  W ildlife Service n ieu­
we vervriezings- en verw erkingsm e­
thodes te s ten  en aan  de industrie  aan  
bevelen.
H et n a tu u rlijk  gevolg van goede re 
su ita ten  zal zijn  d a t de vaartu igen 
langer in  zee zullen kunnen  blijven 
én  d a t h e t w erk in  de fabrieken  n ie t 
m eer zo om slachtig  zal wezen.
Verloren vaartuig dat niet 
verloren was
De C oast G uard  van  Swansboro 
(USA) ging op zoek n a a r  een garnaa l-- 1--- -.r/'.T'l n tón
ist in  s ta a t as een van h a a r kleine i 
boten te vinden, en  de visserij verder 
te beoefenen m et h e t gevolg dat ze 
daarenboven nog 72 uur vóór de an­
dere schepen de haven terug  aange­
daan  had.
De «Normandie» was ook nog in 
s ta a t rech t in  de vaarw aters op de ha. 
ven af te  stevenen door een zo hevige 
regen d a t m et ’t  blote oog niets dan 
grijs t ’ontw aren was, w aar op de ra- 
De M.V. Norm andie van San Diego darscherm  de kustlijn  a ltijd  k laar af-1 
die onlangs m et rad a r u itgerust werd, gebakend bleef.
is van h a a r  eerste trip  teruggekom en M isschien kom t nog een tijd  waar 
m et h a a r  schuld betaald  en nog geld h e t zo vanzelfsprekend zal zijn radat 
in  de bank  er bij. H et vaartu ig  is een aan  boord te hebben, d a t h e t niet no- 
ton ijn  clipper, peeds in  1947 was h e t dig zal geacht worden daarover 
schip een van de m odernste van schrijven.
San Diego. De eigenaar scheen even-
gerekend worden. Een proef werd ge 
daan  in kisten. Iedere k reeft werd in  
pliofilm ingepakt (zonder ijs), en alle 
d ieren kw am en levend te r  bestem ­
m ing aan.
Radar laat grote 
besparingen toe •
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 20 November 1948. b ruik t to t gen ietbaar m aken van een
onvolwaardig product. Zou h e t won­
der zi.'n d a t de afnem ers d it minder
--------------------------- leuk vonden. W etende d a t  er, én in Zee
, , land, én op de W addenzee zeer goede 
Z aterdag 13 November vergaderde mosselen zijn en die n ie t krijgen? Van 
alhiër de Vissersvereniging. Van al «hogerhand» w ordt a ltijd  aangedron- 
w at te  bespreken was, vormden twee gen op kw aliteit-verbetering. Nu geeit 
pun ten  de hoofdzaak. men al een zeer eigenaardig  voorbeeld
P u n t I  was de geringe invloed van doch ja  d aa r zijn «zij» n u  eenmaal
_« « i.rtfrA .n n T T A rv i’r l i  c r o rC L  H  PT* V i P î* P n i £ f i n  / / I û i / ^ û h p h
DE V ER G A D E R IN G  DER 
V IS S E R S V E R E N IG IN G
In  een voordracht over de vooruit­
gang op gebied van  vervriesm ethodes,
verklaarde Prof. W.R. W oolrich d a t l u o m  -----------
W alvissteak door vele m ensen als v isse rsv aa rtu ig .d a t de haven  verla tèn
sm akelijker d an  visfilets aanzien  w er. h ad  en n ie t kon gelocaliseerd worden.
den. Spreker duidde op h e t belang De algehele kust van  de B ogne-ban-
der w etenschappelijke opzoekingen ken  w erd door m an n en  te  voet afge-
van  nog twee andere biologen van de zocht te rw ijl C oast G uard  reddings-
ra n  Cam bridge en op de boten  in  a ltijd  grotere cirkels de w a-
resu lta ten  er van  die bewezen d a t w al te rs afvaarden , zonder resu ltaa t. W at— — „ a„t,to r jn tu ssen tijd  gebeurd ?
----------- cxn, LCJ. WJLJX ___ ___
universiteit v  ri     t  i  ltij  r t r  ir ls   
 i   t  l t rs  f r , r r s lt t.  
visvlees grote econom ische w aarde w as ech te r in  tu ssen tijd  gebeui 
zou krijgen, vooral voor de na ties die H et vaartu ig  in  kwestie kwam heel 
een tekort hadden  aan  proteine voed- kalm pjes de haven  binnengevaren; de 
sel en  aan  olie. M ogelijks w ordt de bem ann ing  w as n ie t h e t m inst ver- 
w alvisindustrie een  d er grote m arine  w onderd d a t  d a t  eenvoudige b innen- 
n ijverheden  van  de wereld. varen  een dergelijke sensatie  verwek­
te.
hwiing.óxd'zmn Heeft 
&nant&nutti â&tei&t
de vertegenwoordigers- der verenigin «leiders» voor ! "t Spreekwoord"zegT* 
gen in  de Advies-commissie op de van «De een m ag een koe stelen  maar de 
hogerhand  te nem en besluiten en  vast ander m ag nog n ie t over het hek kil. 
te  stellen verordeningen. Vele leden ken».
u itten  hierover hun  misnoegen en Niet d a t we de m oeilijkheden willen 
m eenden, d a t h e t zo n ie t langer ging. verkleinen die er zijn  in  verband met 
Deze advies-Commissie vergadert de m ensen m et de m inne  mosselen 
als regel, eens per m aand. De aan  de Doch welk belang m oet zw aarder we- 
orde te  stellen punten , worden zo la a t  gen? D at van enkele ongelukkige kwe 
toegezonden aan  de yerschillende ver- kers of d a t van -t  bedrijfbelang in t 
tegenw ordigers der verenigingen d a t algemeen? Onzes inziens een vraas 
geen tijd  beschikbaar is, de te behan- ^ e h e c h ts  op één wijze kan worden 
delen pu n ten  op een ledenvergadering beantwoord. Enfin, we la ten  de heren 
te bespreken en de aan  te  nem en hou- leiders n u  m aar verder gerust en wil­
ding te  bepalen. len even n ag aan  w at er in  de handel 
Besloten werd tijd  te  nem en als ze gebeurde 
n ie t gegeven wordt. Verder werd er­
over geklaagd, d a t de adviezen der _ HAK|n- .  
verschillende leden der Commissie in­
dien n ie t genegeerd, zelden worden "p 
gevolgd Meri noemde d it te  vergaan- Belgie was deze week vanzelf beter 
de aanm atig ing  van de betrokken in- d an  verleden week, toen 11 November 
s tan tie s  H ierover w ordt n ie t alleen in (W apenstilstand) zijn  stempel zette 
ons vak of bedrijf geklaagd, doch in op de gehele m osselhandel. Toch ver 
allerlei bedrijven is  ’t  zelfde vast te  nam en we klachten over slechte, al 
stellen. In  zekere zin zijn we n ie t on~ th a n s  geringere afnam e, dan men ver 
tévreden te vernem en, d a t velen wei- w achtte voor deze week. En dan de 
nig w aarde toekennen aan  h e t «een daling van de Belgische afname, reeds 
vers in  ’t  kap itte l hebben in  de Advies enige weken (zoals gewoonlijk) inge. 
Commissie» w aarover werd gesproken ze5- zal °°k  nu  weer doorgaan, 
té r gelegenheid van h e t 50-jarig ju- D aaraan  is eenm aal n ie ts  te veran- 
bileum onzer vereniging, ’t  I s  evenwel deren. F rank rijk s afnam e was minder 
meer dan  treu rig  d a t  ’t  vastgesteld dan m atig. W aaraan  d it te wijten is! 
moet worden. Mede a ls  tegenw icht te - H et grootste deel van de verminde- 
gen de opdringendheid van de over - ring  tegenover voorgaande weken, zou 
heidsorganen, is in oprichting «de n aa r een Franse h an d e laar me zoeven 
s tich ting  visserij Zeeland». Hoewel v/e mededeelde, gelegen zijn  in ’t  begin 
hopen, d a t daarm ede of daardoor iets uitgeput zijn van de licenties. Men 
of m eer te  bereiken zal blijken, blij- zou er de voorkeur aangeven, het nog 
ven we vooralsnog sceptisch gestem d in te voeren kw antum  bij voorbaat 
ten  opzichte van d it op zichzelf lof- over w at langer te rm ijn  te  spreiden, 
felijk streven op d it deel van he t ar- teneinde te  verm ijden dat bij wat te 
beidsterrein d a t de «Stichting» zich la te  toewijzen van  nieuwe voorraad 
voortstélt. alle aanvoer zou s tils taan .
DE AANVOER VAN MOSSELZAAD
Wij lezen in  «IJm uider C ourant» : 
De Engelse biologen hadden  h e t  
voorspeld en  h e t is uitgekom en ook : 
de m aand O ktober is een beste m aand  
geworden voor h e t  h a rin g d rijfn e t­
visserij onder de Engelse wal. De 
vangsten w erden zo groot, d a t de
G R O T E  B E D R IJV IG H E ID
De «IJm uider C ourant» m eldt ver­
der d a t  bij de reders en  de han d e la­
ren  volop «gepakt» w órdt, d a t is, d a t 
de h a rin g  k laargem aak t w ordt voor 
verzending. Wie langs de Schevening­
se haven  loopt ziet d a a r  nu  hoge sta  ~ - ’ -----* --
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Van de W addenzee werden, althans 
door B ruinisser vissers reeds verschil­
lende vrachten  m osselzaad aangevoerd 
’t  Is  evenwel n ie t de m eest gewens­
te, ’t  is te  zeggen de kleine soort. Hoe-
_ _ _____ e n  zo groot, d a t ae se naven  V m v .  w _________  _
ach ters tan d  in  de productie, die sinds pels, gestem peld en  gekeurd, w achten
h e t begin van  de tee lt bestond, ru im - op verzendgelègenheid.
schoots is ingehaald . De afzet n a â r  D uitsland  en R usland
H et is voornam elijk  de s teu rh a rin g  h ee ft een groot nadeel : 4 e p rijs  is
a a n  een ou b.w. _ . die word t  aangevoerd en d a t op zich «uitgemergeld».
e r  vier reddingsboten aanwezig, w aar- zelj  is een bewijs, d a t veel gevangen N orm ale han d el is er m et F rank rijk
------1 4  TAa  T T i c c o r c  ■*”* ~ -3 " ’  1---- -------  n o f  1
onder een motorsloep.
Vier ruim en kunnen  elk ongeveer 
300 ton  zoutte vis bevatten. N aast een 
m oderne verw arm ingsinstallatie, is 
een koelinstallatie voorzien.
Voor de bem anning is  er h e t hosp i­
taa l, d a t a an  twee patiën ten  van de 
65 m an  (w aaronder 44 vissers) lig­
p laa ts  zal kunnen  bieden.
T e  k o r t  a a n  r u w  z o u t  v o o r  d e  
v i s s e r i j
Van de zijde der zoutim porteurs 
w ordt geklaagd over een n ijpend  te  
k o rt aan  ruw zout, nodig voor h e t  zou­
te n  van  haring. H et u itvaren  van de 
Scheveningse loggers onderging h ie r­
door vertraging.
De schepen m et ruw  zout u it  h e t 
bu iten land  kom en veelal te  la a t  aan. 
Zendingen u it Tunis en Italië , welke 
A ugustus van d it ja a r  m oesten a a n ­
komen, kw am en slechts h a lf  Oktober
te r  bestem m ing.
M en h ee ft zich kunnen  verhelpen 
m e t Belgisch zout, d a t  in  Terneuzen 
opgestapeld lag. Tevens zou nog zout 
u it  de Russische zone in  com pensatie 
geleverd worden. D it zout is ech ter 
nog n iet ter-bestem m ing aangekomen.
U 1 C  Y Y U 1 M .V ----- — w _f « u rm aic  u»uuv . _____
wordt. De vissers hebben geen tijd  d a t  op vooroorlogs peil h a rin g  heeft 
om de h a ringen  te  kaken. O ngekaakt gekocht, alsook m et Ita lië , Tjecho- 
gaan  ze in  de ton. S teu rh a rin g  w ord t Slowakije en nog vele andere landen, 
m eestal gerookt to t bokking of ge- ook A m erika, C an ad a  en Zuid Afrika, 
ëxporteerd. H et b innen land  en  ook De bokkingsexporteurs w erken vooral 
België geeft verre de voorkeur aan  voor G riekenland  en  Egypte. » 
m aa tje sh a rin g  die nu  n ie t m eer ge- Wij Belgen ach ten  h e t reeds een 
vangen wordt, m a a r  w aarvan  nog een hele verovering als wij één millioen 
kleine voorraad in  de koem uizen ligt. kgr  h a r in g  n a a r  de Bizone m ogen ex­
po rteren  tegen  gediscrim eerde
G R O T E  VRAAG NAAR H A R IN G  prijs  !
OOK V ER SE  H A R IN G
Behalve gezouten haring , b reng t de
Er w achten  in  de haringvisserij bij 
onze N oorderburen nog drukke m aan -
d e n -V e r ie d e 11 ja a r  z ijn  in  to taa l eilluve ................... .
950.000 k an tje s  aan  w al gebracht. H ollandse d rijfnetv isserij ook verse 
V laardingen, Scheveningen, K atw ijk  h a rin g  aan  van  onder de Engelse Wal. 
en IJm uiden  ze tten -a lles op alles om V an Ju li a f ig reeds op verse haring  
d it cijfer te  evenaren, w an t d it ja a r  is  m et h e t sieepnet  gevist door de traw - 
de vraag n a a r  h a r in g  groot De M ars- lers u lt IJm u ld en . Duizende kilo’s 
h a ll-hu lp  doet in  deze voedselsector hebben op de m ark t gesta a n  en hon- 
h a a r  invloed gelden. N ederland ver- derden  k isten  d aarv an  worden geëx- 
kocht een aanzienlijke p a rtij export- por teerd . M aar honderden  kisten gaan 
h arin g  aan  de Russische zone en  is 00jj n a a r  de conservenfabrieken, de 
grotendeels al geleverd. De Bizone rokerjjen (w aar ze gestoomd worden 
sloot insgelijks een c o n tra c t af en to t  zgn H arderw ijker) en  n a a r de 
m et R usland w ordt nog onderhandeld . wInkels dle ze bakken. Een veel ge- 
____________________________________ vraagd  artikel.
c . • . . .  „£ ___j  H e t haringseizoert h ee ft bij onze
Eet vis, plat o t  rond, _ . N oorderburen z ijn  hoog tepunt be
AANVOER VAN W A DD EN ZEE- 
MOSSELEN
H et tweede p u n t waarvover veel werd 
gesproken, w as de aanvoer van Wad 
denzee-mosselen en d a t nog wel te ­
gen de w ens van  de overgrote m eer­
derheid der kwekers. Van verschillen- UVy) y A°‘ 4J'^00 «V( utuuiv Mvrw* w, AAUV/- 
de zijden werd d it «geval» belicht, wel ’t  zoeken d a a rn a a r  nog geen re- 
w aarbij bleek, d a t  e r zeer veel tegen su lta a t gaf, la a t  m en de m oed niet 
aan  te  voeren is, m aar d a t in  zeer en- zakken, alsnog de m eest begeerde 
kele gevallen de m aatregel aannem e- lite it te vinden. H et af te  zoeken ter­
lijk  te  ach ten  is. Inm iddels zijn  deze re in  is zo groot, d a t  een terre in , w^ar- 
wéek te Yerseke en ook te  Bruinisse op enige duizende tonnen  mooi klein 
de «vreemde» mosselen aangekom en, zaad zouden liggen, best geruime tijd 
V anuit Yerseke zegt m en ervan, in de aan  ’t  spiedend oog onttrokken blij- 
k ra n t : De kw alteit is  heel mooi de ven. 
schelp p rach tig  en b ijna  20 kg visge- y
wicht. En vanu it Bruinisse m eldt men DE O ES T E R V E R Z E N D IN G
Ze zijn door een kweker aangekocht In  de oesterverzending is  een zekere 
en op zijn percelen in  de Grevelingen verslapping w aar te  nem en, w at maar 
uitgezaaid. Hij hoopt zijn eigen mos- een insider ons m ededeelde een öaar- 
selen m et de nieuw  aangevoerde te  lijks terugkerend verschijnsel zou zijn 
verbeteren. D aar ’t  visgewicht der toe Als d it zo is (en w aarom  zouden we 
gekomen mosselen hoger is dan  aan - er aan  twijfelen? behoeft h e t geen re 
vankelijk  werd gedacht, zal deze po- den to t pessimisme te zijn. 
ging w aarsch ijn lijk  wel slagen. In  zo_
vér de k ran ten  H ieruit is tweeërlei dui H E R S T E L L IN G E N
delijk. Er worden mosselen (van m in­
der dan  16 kg. visgewicht) verbeterd • M et nieuws van andere  a a rd  doch 
door toevoeging van mosselen die bij- evenwel n iet voor onze bedrijven van 
n a  20 kg (of te wel 4 kg) m eer visge- belang ontbloot, willen we d it briefje 
w icht halen. M aar er worden ook mos- besluiten. De Oude Dijk, w aarover al- 
selen van b ijn a  20 kg vis verm inderd le oester- en n iet te vergeten alle mos 
door ze te  verm engen m et soortgeno- selvervoër d ien t te  gaan  en die in 
ten  van nog geen 16 kg. Nu k an  men onbegrijpbare toestand verkeerde, zal 
deze zaak van twee kan ten  bekijken, worden in  orde gem aakt, ’t  Werk is 
Van die viskwekers en van de afne- aanbesteed en in  ons p laa tse lijk  blad 
mers. D at verschillende (ongelukkige) lézen we de m ededeling «da.t vanaf 22 
kwekers erm ee gebaat zijn of kunnen November de Oude D ijk in  verband 
zijn is onnodig nad er uiteen te  doen. m et herstelw erkzaam heden voor alle 
M aar w at m oet nu  ( of kan  ), gezegd verkeer gesloten zal zijn. Hopen we 
w orden van afnem ers zijde ? ’t  W as d a t ’t  werk goed en vlug zal worden 
reeds zo d a t  de kwekers en dus de le- doorgevoerd.
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en blijf t  s terk  en gexond ! reikt. H et d u u rt nog to t Januari.
veranciers van goede mosselen, na  
h e t leveren van een bepaald  percen­
tage van hun  to taa l op m oesten hou­
den m et leveren te n  bate van de m et 
m indere mosselen bedeelden. Om dit 
nu  enigszins mogelijk te  m aken wor-
den weer goede kw aliteit-m osselen geP.C.R. «189.87
v e r a n t w .  O pst.  S. BOLLINNE
H. H a r tp le in ,  11, O os ten de
H.R.O. 14.17S
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